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0 Estado-cubano no ha paga-
, |as sratificacones que le. con-
J a a los empleados pubhco.. [ 
¿ j a q u e l tirano de grata: 
« ,dación-n¡ ha pod.do o que-
1 liquida,' su deuda por sum,-
L El Estado, en una palabra. 
aga lo que debe, lo cual nada 
S i ' ^ a y n ñ o , e n los "cmpr 
° corren, s¡ no fuese porque de | 
fecha para acá le ha dado 
r lo que no debe, genero-1 cervir ( 
; ¡ d a d q u e 
se lo pueden llevar fácilmente por 
SU PROPOSITO ES DESCUBRIR 
i NUEVO TERRITORIO QUE SIRVA I 
PARA LAS BASES AEREAS: 
tiene 
Se alborotó 3' se conmovió la 
Isla de un extremo a otro por la' 
compra del Convento de Santa posible que el ciclón pase hoy 
Clara. al Sur de las islas Bermudas 
tad? v e e i C o , r , r r o T d e l > ' L o s MAGNATES e u r o p e o s d e l i 
tado y este ultimo lo adquirió en 
£ s c ó / d K m * 
{ \ 7 ? r r 
erran parte a cambio de unos cré-
ditos; y si bien es cierto que el 
Convento no le sirve al Estado pa-
ra gran cosa, es algo que puede 
día de mañana y que 
ACERO QUIEREN DAR UN GOLPE 
DE MUERTE A LOS AMERICANOS 
l(SEHVICIO R A m O T B B B G R A P I C O 
DEL "DIARIO DE LA M A H I N A " ) 
tiene a las gentes turu-1 tiene la enorme ventaja de que no 
jalas. 
A "^n^cln aparezca en la Ga-'dos millones de dollares son fácil-
penos pensaao v ____dando á m e n t e volatilizables. 
L O S JAPONESES INTENTABAN UN 
M K L O SOBRE EL POIiO N O K T K 
T O K I O , oc tub re 23. 
P r e v i e n d o la p o s i b i l i d a d j le a d q u i -
1 flsnmbrará que el día I s u mucho peso, al paso que esos a lgl ' in t e r r i t o r i o no descubier to 
le a»"1 " . ^ I 1 . I I 1 1 ti r . -x has tn al iorH / une fifrezca eonrtipio-Ga 
n decreto mandando pa 
m Por CUenta de ^ R e p Ú y Í c a ' i VOX {0 P r 0 n t 0 l a , dea m a a r e a e t u d i a u d o un plan en v i r t u d de l cua l 
1̂ r I do Albear a los deseen- i ese pago precipitado es la de su- e« te p a í s t o m a r á pa r t e en u n vuelo 
^ . . I ^ ; „ ; „ t . _ J_ l _ . a t r a v é s de l Polo N o r t e la p r ó x i m a 
p r i m a v e r a 
Por !< 
hasta a h o r a y (jue ofrezca cond ic io -
néis para establecer bi>8es a é r e a s des-
t inadas a l cor reo y p r o p ó s i t o s m i l i -
tares , los of ic ia les japonese e t á n es 
HOY Í'OH U L 
B E R M U D A S 
de sus constructores u otro ! ministrar recursos a uno 
'cjen.pndo q"? se 'e entregue la ¡dos candidatos; con lo cual algo 1̂  
Üllade Colón al actual Duque de ¡ se consigue, pues la política cu- ^ ^ ^ ^ P A S A R A ^ 
,; , „ I baña que se asentaba sobre arena 1 
Veragua. 7. 1 • , 
t j J ^ n r l p de aue a un Juez' movediza ahora se cimentara so-; Washington, octubre 23. 
Todo depende oe que a u n j z-, -r V E l W e a t h e r B u r e a n no r e c i b i ó no-
ocurra redactar | bre recios arrecites. Ya no se po- t ic ias d u r a n t e i a no^he pasada acer-
1 drá decir que nuestra política se ca dal cu rso de l c i c l ó n , pero t i n u n -
. hace en el interior, porque esta c ió ^ ma1f,a"a Hqu^ Probablemente 
V^̂ p lo oue ocurre con las 1 . * l • j mi j 1 P8**1* en e l d í a de hoy a co r t a d's-
Vease M u t n r . 1 L vez se esta hacendó a orillas del t a n d a del sur de las Be rmudas . 
ebras del Malecón. El Estado h a , ^ , _ 
. ^ nnp nácar a precio de nro 1 l.os MAGNATES d e l a c k r o en 
J L o P1 mundo tenía' El DIARIO DE LA MARINA fe- EUROPA FORMAN ÜSNA OOMBI-
Krenos que todo el munao i c i i i a . , r , , OION 
• c i v a mp-in*; p n r o - hcita al bobierno por el mucho ^—.^ ,.íW,r. • . , p̂ r propiedad suya, menos e i p i u , 1 • • 1 o j v i ^ew y o r k , oc tub re 23. 
in Estado que por la facilidad ¡ res^to que le inspira el Poder Ju-( Ya ^ ha¡f acordado las p r i m e r a s 
unas veces se desprende ¡ Ricial y por el poco respeto que ^ i í - » ^ f . - ^ 1 ^ * ^ * 2 * ¿ f i ***** 
Municipal se 
un auto disponiéndolo asi 
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A L C A Z A R 
L A T R A V E S I A 
G L O S A S 
A f v r n v n 
D E L A A N D A N Z A N E O Y O R Q U I N A 
dos, con hongos hacia el cogote y 
borceguíes toscos "de cara de perro"; 
E l viaje ha sido sosegado y denso. | voces altas y metálicas; cart»etillas 
jLas aguas octubrinas tenían todavía i que se vienen encima sin una frase 
i reverberaciones de plomo líquido y, de perdón; taxímetros abigarrados. 
de relojes arteros e interiores abisma-
les en cuyo seno las cosas—y a ve-
ces las personas—se pierden irrepara-
: estos i blemente; greyes humanas que se 
'aglomeran en las esquinas y cruzan 
as al dictado de 
se abrían a las ráfagas norteñas con 
hervores sordos y ominosos de geysers 
Al que escupe al cielo, en la cara le 
cae: ¡Eterna blasfemia la d̂  
• mares acribillados de espuma 
E l barco, flamante, con la miliuné-|la bocacalle en olead 
isima capa (de pintura encontrada,— un silbato mayestático; policías pe 
"maquillaje" y cosméticos de cuaren-1lados, rojos, tersos, solemnes; mujer-
|tona que marean mucho y apenas en-j citas de falda escasa y medias color 
1 gañan—cabeceando tercamente en eijcarne; depósitos para papeles de de-
|seno de los vientos; y, a bordo, úni-jsecho, rotulados "Cumpla con su dé-
jeos personajes interesantes del pasa^ber"—el deber de la higiene y de 
je: una viuda americana, alegre y la estética urbanas; Mr. Babbitt que 
c.mbigua, y nueve tortugas de Costa va a la oficina fumando un cigarro 
Rica, en sendas cajas sobre el con- de marca vagamente habanera y va-
vés. gamente en castellano: "La primado-
Estos crustáceos y esta viuda fue- ra"; mandíbulas que mascan chicle d-
i o n los focos del interés pasajero. Centro América con envidiable enei -
Aquellos, muy lentos, como tortugas gía; puestos donde se venden perió-
que eran; ésta, muy fast—casi se po jdicos (una libra de anuncios y noti-
dría decir sumaria, de tan r á p i d a c i a s : tres centavos); tranvías chato?. 
Pero al presente glosador sólo le in-ja l penetrar los cuales dijérase que 
teresó la inmovilidad, la maravillosa ¡se minimiza la estatura; forasteros 
abnegación, el quietismo brahmánico |que preguntan y son mirados despre-
de estas nueve tortugas ingentes, i ciativamente; cartela:; sobrios y hon-
¡ M a p a de l a zona do L a r a r h o — L o s n o m b r e s subrayados son de posic iones 
que se a b a n d o n a n . 
; .NOTICIAS D E M A D R I D D E L 28 D E j en una sa l ida ha hab ido u n comba-
H E P T I E M B R E te v i c t o r i o s í s i m o pa ra nuest ras fuer 
lados de la propaganda política; 
anuncios de automóviles, de cuellos. 
concha, cuando sintieron las primeras 
bocanadas frías del Hatteras? Una de 
ellas-—dos: dos de ellas se murieron 
con que , x de A l e m a n i a , F r a n c i a , B é l g i c a , L u - 1 
rl .WiendascomoladeCaujeríy i le inspira el lesoro. ' x e m b u r g o y l a G r a n B r e t a ñ a p a r a ' d o antes de las nueve ; pero d u r a n t e 
dehacienaascomo la j y f o r m a r u n a gigantesca c o m b i n a c i ó n ' todo es^ t i e m p o e s t u v i e r o n dedicados 
otras de dos millones de pesos,, Y le suplica en nombre de los ^ indlfstsria. Se i n t e r p r e t a es- * de la 
intereses generales de Cuba, que t o com(1 {naioaci<$I1 de qUe los mer - coníer&°c1earâ 011 61 
cados europeos e s t á n v i r t u a l m e n t e 1 
ce r r ados y con t a l c o m b i n a c i ó n se 
;"* ¡ t r a t a de d a r u n golpe a l a i n d u s t r i a j 
' a m e r i c a n a del acero. 
R n d o r o m b a t r . — l na g r a n v i c t o r i a | b i e r t o va r i a s t r i n c h e r a s que lotí m o -
A las diez y n ied ia de l a noche de ; ros d e f e n d í a n con t e s ó n . Se ha cau-
ayer a b a n d o n a r o n los vocales de l j sado al enemigo 120 m u e r t o s , c u -
D i r e c t o r l b e l s a l ó n del Conse jo . ' yos c a d á v e r e s h a n sido r ecog idos . 
E n r e a l i d a d , é s t e h a b í a t e r m i n a - ' 
E l c o m u n i c a d o de anoche 
como en el caso que nos ocupa, 
o deduce que nunca sabe, lo que ¡no siga el Malecón. 
F E R N A N D O J A R D O N 
E l genera l Va l l e sp inosa h a b l ó a 
los pe r iod i s tas en los s iguientes t é r -
m i n o « : 
- — E i avance hacia X a u e n sigue 
n o r m a l m e n t e . 'En a l g ú n p u n t o se ha 
| encon t r ado m u c h o enemigo , que ha men te por m o r o s emboscados en ca-
^ ^ . ^ A X l F l K S T * V . . F l l ^ ? . T < > n ^ í i - n * ' 1 s ido c o m b a t i d o con é x i t o t i o r n ú e s - j sas de d i c h o p o b l a d o . Desp legaron 
zas, que h a n t o m a d o a pecho descu- al abandonar la Corriente del Golfo. 
Los cadáveres desaparecieron miste-
riosamente de la noche a la mañana, 
y algunos imaginamos que habían si 
do sepultados clásicamente en 
mar. . . Pero al cuarto día de v ia je 
< r- \ ^ r otî v.,* I tuvimos en eI m e n ú de la cena "con-
E i p a r l e on » i l facilitado anoche] , ,, 
dice así: jsomme de tortue , y efto, aunque en 
Zona occidental.—Sin novedad 1 francés, nos alarmó algo. Nos alar 
en sectores Ceuta , Gomara y F o n d a k . j j , , ^ p0r consideración hacia las dos 
pobres compañeras de 
acaso de la nostalgia 
ardientes. 
Sector T ^ t u á n : Convoy que r e g r e - , 
?!aba de Zoco A r b a a , a l l l e g a r a l a ; 
a l t u r a de Ziniat f ué atacado v i o l e n t a 
( P O R E V A ( A N K L ) 
i L H S N A C I O N A L I S T A S D I S G C S T A A : t r a s t r 0 p a s . E n B e n i - A r ó s , de l a 
LOS PDIM L I S T A S | zona L a r a c h e . hubo u n combate 
BERLIN, o c tub re '¿W 
Se ha convocado una asamblea 
m a g n a para el d í a 2 7 de l c o r r i e n t e 
l a D i r e c c i ó n de lo? P a r t i d o s , > t6111611^ noso t ros a lgunas tony sen por 
m i e m b r o s de l Re ichs t ag y de la Die-
t a P r u s i a n a y Asociaciones P r o v i n c i a -
les con v i s t a a la u r e p a r a c i ó n de las 
l is tas e lec tora les , que d e b e F á n estar 
deposi tadas el 23 d<. N o v i e m b r e . 
E l m a n i f i e s t o e k e l o r a i j le lo.s Na-
ic iona l i s t a s ha dis?ns tado mucho a 
los Popu l i s t a s , v e l "Deus tcho Ze i -
t u n g " dice que ese p r o g r a m a con t ra -
dice a b s o l u t a m e n t e .a rec ien te p o l í -
, t ica de H e r g l y c o n s t i t u y e u n desa-
cato a l P a r l a m e n t o . " G e r m a n i a " d i -
Hx muerto Fernando J a r d o n , ] D o r a Josefa T a l l e s apesar de v i -
anuntii el cable con su l acon i smo | v i r e u í u - p ixo tos y b.icer en :\ 'io-
que mi ¡wr serlo deja de ser a la ga r la \ l d a de e l l j?, vu-mpre m a n t u 
\ez embustero. ¡ vo el D i n y los i f s p o t o s de su ve-
Cuamb el cable se ext iende como 1 c i u d a d : el D o n ent re l a gente h o n r a -
]nei"iülaga. es para dar malas no- da de m i t i e r r a no se regatea nunca , 
tilias de España y dar las c a l u m n i o - 1 a l que n a c i ó con é l , a u n b a j a n d o . d e 
fas En este caso ha sido para d a r m e 1 posibles el que lo ha he redado . H a - : 
!j ma.s noticia a m í ; pues s o ñ a b a i b í a en m i pueblo d u r a n t e m i n i ñ e z 
ton volver a encontrar a F e r n a n d o una do i i a M a r í a que p e d í a l i m o s n a 
liara lyanudac la i n t e r r u m p i d a c o - ; de p p e r t a en p u e r t a y todos la con-
rrespomlencia. i n t e r r u m p i d a por no ( s ide raban especia lmente los G á n e l e s 
haber posibilidad de entendernos , n i y a lgo p o d r í a yo r e f e r i r de los sus-
«playar ideas respecto de l a gue- j tos que tengo pasados e n t r a n d o en 
rra: ei era aliado por ser n ie to de l a b m l o g u i t a t e r r ena en que v i t í a . 
írancés, pues f r a n c é s fué el padre He dfbho esto porque no hue lga 
•le su mi-dre, y yo no p o d í a ser s ino | que lo sepan a lgunas c r i a t u r a s o r g u - i L'e Q"6 Í08 Nac iona l i s t as d e b í a n de-
alemana por que soy e s p a ñ o l a de l t l losas con. e l d i n e r o de sus p a d r e s . ' c i r c l a r a m e n t e si e s t ^ a n a favor o 
pasado del presente y del p o r v e n i r . 1 D o ñ a Josefa d e l P i l o t o no p e r d i ó ' e n c o n t r a de l a p o l í t i c a del P r i m e r 
Algii'ia de las interesantes car tas 1 n u n c a su derecho a l D o n aunque ves - | C a n c i l l e r Marx# para que se conozca 
de Fernando Jardon la he le ido a ¡ t í a c o m n las aldeanas a s e ñ o r a d a s : 1 e l p r o b l e m a antes da e n t r a r en las 
WpJí íCOLAS: le in teresaban m u - ' hoy a c a b ó todo esto: m é dicen que ; e lecciones . 
tno po,-ver en ellais las moda l idades | las l a b r a n t i n a s usau medias de se-1 E l P a r t i d o riel Cen t ro preconiza la 
^1 argtnlinismo que f u s t i g ó e l h i s - : da y a i escuchar t a m a ñ a ofensa a l ! u n i ó n ide todos ' l o s pa r t idos c r i s t i a - | 
tnnador italiano Per rero y nos sen t ido c o m ú n , se me o c u r r e e x c l a - ' n o s ! 
jaban aespués mot ivo para d i s c u r r i r m a r : ¡ p o b r e m i t i e r r a bien amada! | Los D e m ó c r a t a s de l Sur de Bav le -
aoMamente, sobre el p o r v e n i r que . D o ñ a Josefa t u v o u n n i d a l de h i - . r a han d i r i g i d o una ca r t a ab i e r t a a l 
'Peratv, a E s p a ñ a , s e g ú n y como ¡ j o s : une-, h i j a iba conmigo a l a e s - ¡ M i n i s t r o de Estado S t resemann d o n -
,"npSe guerra. 1 cuela , Sa lus t l ana . y su h i j o m a y o r : de l e i n v i t a n a que pruebe lafe acusa-
a Kepublica Argen t ina ha p e r - | . J o s é M ^ r í a . s i g u i ó la c a r r e r a d ^ p i - ' ciones beohas ' con t r a ios D e m ó c r a t a s , ! 
« o %l morir Fernando J a r d o n , u n ^ l o t o con ap rovechamien to , 
(te r l0tí- más a m ü r o s o s y dec id i - ¡ c ó m o n i p o r q u é fué a pa ra r a I t a l i a , 
- ifispafla un amigo s incero; y en los m o m e n t o s en que se estable-
r j f i ra' Puer,edt-o perteneciente a | t í a una nueva l í n e a de vapores la 
"^a . no a Navla, como dicen los l 
j o d í e o s de a q u í , un p r o t e c t o r 
"•nanUMmo. 
El PHdre de P^ernando h a b í a n a - ' 
.00 en Ortiguera, en casa de l pilo-1 
'0' Porque piloto, fué t a m b i é n 
m u y r u d o , en el que nuest ras t ropas 
se b a t i e r o n b i z a r r a m e n t e , . ocas ionan-
do muchas bajas a l e n e m i g o ; pero 
s ib les . 
A l aur de X a u e n — p r o s i g u i ó el ge-
n e r a l — , y f í j e n s e ustedes b ien en 
esta c i r cuns t anc i a , m á s a l l á de l a r u -
ta de esta p o s i c i ó n , es decir , a l . l a -
do opuesto de la d i r e c c i ó n T e t u á n , 
las fuerzas de B e n - K a r r i c h y Z i n a t , 
que a c u d i e r o n i n m e d i a t a m e n t e , re-
chazando a l e n e m i g o . 
Sector X a u e n : fPara r a c i o n a r po-
s i c i ó n M u r a - T a h a r m a r c h ó ayer una 
c o l u m n a , m a n d o t en i en te co rone l de 
Ta lave ra que r e c i b i ó n u t r i d o fuego 
desde s usa l lda de l campamen to , en-
f r e n t á n d o s e con numeroso enemigo , 
apostado en todo e l t e r r e n o . 
(Pasa a l a p á g . CINCO) 
L A N U E V A P R O S P E R I D A D D E F R A N C I A , 
A S O M B R A A L G O B I E R N O I N G L E S 
encerradas dentro de sus cajo-
nee anegados. ¿Qué pensarían las 
tortugas, para su capote de áspera | de talco, de picadura de Virginia, sin 
virginidad; las bocas heliogabálicas 
del ferrocarril subterráneo, oscuras y 
rumorosas como cráteres; vidrieras 
fastuosas donde la ganga entona su 
canto circi;niano; narices hebraicas 
y mirares soslayados de Sicilia; puer-
tas giratorias vertiginosas; hoteles co-
el.mo para albergar al mundo entero; ró-
tulos hasta los aleros, allá donde ;ó-
lo los pueden leer los vecinos de en-
frente y los de Marte; iglesias ago-
biadas de mundanidad, cuyas agujas 
góticas, dejadas patéticamente chi-
quitas por los rascacielos, han tenido 
que transformarse en torres norman-
das sin aspiración celestial; jardine-
ras de los teatros, pregonando, inso-
lentes sobre la vasta acera, " E l In-
fierno" dantesco en película o los 
Hemos fondeado al caer de la tar- ' ' E r a l o s de I92;r en cueros; gen-
de dominical. La estatua de la Líber- les 5ue entran * ' CI"e aLlas ¿™ 
tad. a pesar de estar alumbrando al|mana"a' V0\ bocacalle leja-
mundo, aparecía sumida en gris. Enlna' el t{e™áo ^ ™ ^spara Jrago-
cambio, la torre aguda del Woolworth Iroso * P f ^ 0 1 un am,g0 Ia,ino am^ 
'ncamzado que nos encuentra y flOS 
via je , muertas 
de pus riberas 
E L A R R I B O . 
se yergue en el alfiletero neoyorqui-
n o , ' « T a j a d a de ventaoitas a b s u r d a - ! 1 ^ u ¿ a s i n c t u s i f n ^ nos m**a * ^ 
!lunch de un solo p la to , remojado dte mente pequeñas e iluminadas, comoi 
una elegante babel de pigmeos. hch.cona y leche; la Quinta Aven,-
Es domingo, i j a y un melancólico lda j o n / u s i omnibuses repletos y su 
silencio en los muelles. El agua del ie,mulac,on efl.cient.e de.Par,s'. '0. 
Hudson parece tinta. Los tranvías ¡ 
( P o r TIBURCIO CASTAÑEDA) 
das partes, la oficiosidad dictatorial 
culebrean por cima derpueníTde ^ anuncio que nos dice lo que t -
Brooklyn como escalofríos de luz. nemos ^ haJcer- v'-r. u » « y pen-
Suben a bordo un señor de uniforme lfay Por P 3 ^ 5 Prisa y por 
y visera y otro señor malhumorado Lodas. ?ar.tes busine:s y "dículo de la 
y burgués. Dividen al pasaje en dos íProhibici< 
1 j - . ¡ d o 
ir mujeres bonitas y rur 
Ah, 
m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o del pasado N o -
" I t a l o - P l a t r n s e " , creo que a s í se v i e m b r e en Mlinj ( .h( gjgug conio can-
designaba J o s é M a r í a J a r d o n no de-
b í a ser rana cuando se le e n t r e g ó 
para m a n d a r l o uno de los mejores 
buques, entonces m o d e r n í s i m o s : si 
- c-o-' me e n g a ñ o se l l a m a b a el " P o " . 
Ornando 0 61 abuel0 Paterno 'de ( R í o Je los m á s caudalosos de I t a -
, :con su a l m a n a c i o n a l acongojada por 
N o s e ¡ d e qUe estaban sugest ionados por l a A s u f r i m i e n t 0 i y „ cuerpo i n d i n a d o 
i n f l u e n c i a e x t r a n j e r a ^ devastado po r la gue-
V o n L u n d e n d o r f f . l í d e r de l m o v , r r a y donde ^ empobrec ido por la 
f a l t a de u n c u l t i v o in tenso? 
Pues el m i l a g r o lo han rea l izado 
ese e s p í r i t u i n d o m a b l e , perseverante , 
incansable de l a raza l a t i n a y el t r a -
ba jo r e d e n t o r a c o m p a ñ a d o del a h o r r o 
hasta e l s u f r i m i e n t o y la p r i v a c i ó n ! 
de t o d a c o m o d i d a d que es t i m b r e de I 
g l o r i a de lots franceses. Y o no conoz-1 
L A S E X P O R T A C I O N E S SON E N M A Y O R NUMERO Q U E ANTES D E , , 
L A GRAN G U E R R A . — N O HAY O B R E R O S SIN T R A B A J O ; SINO ALldases , en dos como castas: los unoS,;do y an*,a de n^lor v,c,a 
CONTRARIO HAY MAS D E UN M I L L O N DE O B R E R O S QUE EN 1914 ¡ciudadanos americanos, a quienes des-!New York' New Y<>rk! 
celencia, el español y el francés quejpachan desde luego, tras una inspec-j ^ 
después de trabajar en el campo to-jción sumarísima; los otros, extranje-íEL C U A R T O D E L H O T E L 
tremenda guerra, habiendo perdido da la semana, se vista pulcramente | ¡os, a quienes se nos obliga a pasar la 
F r a n c i a en los campos de batalla no 
millón quinientos mil de sus hijos, 
¿ Q u i é n h a hecho ese g r a n m i l a g r o , 
c inco a ñ o s d e s p u é s de l a l t o en l a 
d i d a t o a l a cabeza de la l i s t a de los 
Nac iona l i s t a s y loé de la e x t r e m a de-
recha f o r m a r á n u n nuev0 g r u p o po-
l í t i c o si los Di rec to re s del P a r t i d o 
N a c i o n a l i s t a rechazan las cond ic io -
nes de e l los para la e l a b o r a c i ó n de 
las l i s tas e l ec to ra l e s . 
el d o m i n g o p a r a i r a M i s a , y con el noche a bordo, porque ya es muy tar-
t r a j e de f ies ta d é una v u e l t a por la I 1 - 1 - . ,,' 
. J . . ._ . „ . „! f„^,^;de y los señores inspectores están ta-
heredad o l a h u e r t a , como si fuese 1 . ^ 
a r e n d i r l e a aque l l a fcerra de f ru to s 
! ligados. 
u b é r r i m o s , p o r él l ab rada , el h o n o r y ¡ —¡Bel la ho sp i t a l i dad ! —dice un 
a l b r i c i a s y las gracias por las 
en mic Primer P i lo to , p r i m e - j E n uno de los viajes e i ñ b a r c ó con 
f08 dp s. co."ot,ln"entos c r o n o l ó g i - Su f a m i l i a - un sombre re ro f r a n c é s , ' 
W s a h £ 0011 una s e ñ o r a de es tablecido en Buenos A i r e s , en ' l a H E R R I O T , I N F O R M A D E L A S O f t \ -
^ a oarrLM6,11?' de M ü h i a á . ^ a - ca l le , entonceS l l a m a d a de la Pie- D I C I O N E S E \ Q U E SE R E C O X O -
5Dep3rS a h ^ O r t i g u e r a ) . casa dad y hoy B a r t o l o m é M i t r e . . C E R A A R C S I A 
0 a denominarse palacio, y a íor 
y 
E l Sr. Pe l l i s i e r . a s í se ape l l i daba . . , 
^ M c " P0J liaber e n t r o n - ! e l r i co a lmacenis ta de sombreros , t e - : PATRI«- oc<tubre. " l ^ . 
^ o . ^ i 0 5 . 0 0 " , 1 1 ^ 0 1 1 0 1 ^ N a v i u n í a un-i h i j a m u y h e r m ó s a : se ena- ; L a (--omisión a c F i 
^ V r n l V V 0 8 mar(iueses de ; m o r 5 del c a p i t á n p ixo to y el c a p i t á n , ^ r a se e n t r e v i s t o . o n e l P r i m e r M i -
tiDto m , , ^ , ^ 1 " 1 ^ " ^ 0 ; . Por l o : de ia p o r t e ñ a : l l e g a r o n a casarse de- " i s t r o H e r r i o t para t r a t a r de u e r t o s 
^ l ' ^ s a d o eStV•',amente• COn píite l i a n d o e l c a p i t á n de navegar para ^ P 1 ^ 1 0 " de l W ^ V ^ o d e l M í a t e -
^ ^ ü r a h l t n 6 Z ? " ! " a s e n t í a n e l 
L a C o m i s i ó n de F inanzas de l a Cá-
con este ¡ j a n d o e l c a p i t á n . 
Por su j gana r d ¡ n e r ó . m u c h í s i m o d i n e r o en ^ 0 de AsuntoR E x t r a n j e r o s , d e c í a 
en la Corte de BsDa-
comerc io de su suegro r a n d o el Presic ientu del Consejo que 
09» 
[oí0** «i 
K l G l r L A T I F O I D E A 
'"SANTIAGO D E C U B A 
"igido a la D i . 
E n uno de mis v ia jes a Coafia, f u l . é l n o hab la s o l i c i t a d o en f o r m a a l -
s e g ú n c o s t u m b r e a v i s i t a r a D o ñ a guna el c r é d i t o pava :a E m b a j a d a en 
Josefa; a l l í estaba su nuera con o t r o e l V a t i c a n o , d e m o s t r a n d o f i d e l i d a d 
n i d a l p e q u e ñ i t o s . ' J o s é M a r í a que a l a , d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l . L a Co-
adoraba a su madre mandaba con m i s i ó n por 20 votos c o n t r a M acor-
f recuenc ia a l a esposa con los h l - d ó l a s u p r e s i ó n del c r é d i t o , 
j i t o s p i r a que hiciesen c o m p a ñ í a a H e r r i o t e x p l i c ó ¡ a m b i é n las cond i -
l a v i / j e c i t a , p u e « ya casadas unas clones en que «e h a r í a e l r econoc i -
s | h i j a s v a r r a s t r ados los h i j o s p o r el m i e n t o , p o r e j e m p l o , del Gobie rno de 
1 h é r m a n 1 m a y o r a Buenos A i r e s , no los Sovie ts que ha reservado e l a r r e -
abandona r l a en la g lo de sus t ra tados y convenio^ ,has-
soledad ta ponerse de acuerdo c o n F r a n c i a y 
onces no jas cond ic iones en que se h a r á l a 
en M i d a g a s c a r , puede ensanchar 
co sino dos pueblos a g r í c o l a s por ex-1 F r a n c i a su t e n W i o y hacer levas 
| de e j é r o i t o s pa ra la defensa nac iona l , 
l g racias a la media de l a n a s í m b o l o 
¡ d e l a h o r r o de l campes ino . 
S i n haber r e c i b i d o F r a n c i a aptenas 
i suma a lguua pa ra r e c o n s t r u i r su te-
r r i t o r i o h o l l a d o , destrozado, y sub-C H I R I G O T A S 
El 1 
'̂ 0 deV^41 de Sanidad d 
f ^ a de f 1 ^ ' un te l eg rama , !e ra g e s t i ó n de 
riQ4lment0 y,e^• i n f o r m á n d o l e que abundanc la s*' pero en la 
Ucl6n 8010 hay en d icha n o - i d e una ca6a de a ldea- E n t 
ivan rtCaS03 de " I 116 Wan65 Ca Oa tifoidea* s i n i h a b l a n ed i f icado t o d a v í a el m a g n l f i - ¡ j . y a n u d a c i ó n de li 
co cha le t que h izo d e s p u é s J o s é Ma--i'os casos i w"**l'rv l l " e ^ ^..c • ̂ ante del r e c o n o c i m i e n t o y examen 
¿arn81616 d í a s ' s5endo esa l á ' r í a J a rdon- ¡ d e los c o n v e n i o ; , aunque a q u é l l o ? 
"'adistv-j q i , eña a r r o j a n l a s ' Se r*?<iró é s t e a E s p a ñ a quedan- L 8 t a r ¿ n subo rd inados p r l n c i p a l m e n -
^ é d e rt" much03 a ñ o s , por lo do en Buenos AI re s 811 h e r m a n o S e - ¡ tt, a ias conve i i i e iu ' i aS 'de F r a n c i a 1 Muchos o s ^ p ó r í    P ^ . , , . 
rarse oficialmente gUndo «teclai 
epidemia de 
50 l e Cuba t i fo idea 
( é s t e m u r i ó so l te ro y c o n ; 
f o r t u n a es tupenda t a m b i é n ) , e d u c ó i («Pasa a la P é g i n a C U A T R O ) 
J o s é M a r í a en M a d r i d sus h i j o s , i g - ¡ - ~ — _ ~ ~ . 7 ~ V _ w T T » 
, T e r ; & r " / o . r < r s r o d e l e g a d a d e l p e r ú a u n 
Este e l i g i ó c o m p a ñ e r a en t r e la C i t a c i ó n a n u e s t r o 
d i r e c t o r 
C a r i d a d ; m e j o r d icho , en Viavelez 
y de f a m i l i a de m a r i n o s como la de 
su p a d r e . 
D i ó m u c h o que habla r u n inc iden-
te susc i tado por J o s é M a r í a Jar -
d ó n a p r o p ó s i t o de l a n a c i o n a l i d a d 
de su h i j o F e r n a n d o con , m o t i v o de 
las q u i n t a s : lo sup imos en B. A i r e s 
l eyendo el l i b r o d i p l p m á t i c o en e l 
I , ^ t á j j j ^ ^ e r , me j ^ j . ' ^ c u a l d i j o Quesada. e l entonces M i . 
*»urin .Que h ' 3 opor tun idad y t i - n i s t r o a r g e n t i n o en M a d f i d . q u e el 
U- Us0rlza(ljls fpnido roucebida6 v CÍ , , u i e rno le hab ia dado fac i l idades 
V '.mÍ8ma'. . e i le i tando a l auh / r en 61 asunto de don J o s é M a r í a 
. . W r ¿ n f 0.ctQbre 22. 
8eikatos 
^ ; ' u d 2 han >ie£(Íl€S de •o sus " J m -
^ p¿.Con(1Ucto ^ Paíá en general J r 
C O N G R E S O D E T E L E G R A F I A 
Medio 
E l efe* 
' l úe hago gus- d; ' t l de su h i j o F-ernando. 
Como entonces exis t ia en Sspa-
«•csponsal. ( C o n t i n u a en l a p á g . C U A T R O ) 
A b o r d o del vapor " O r c o m a " y enj 
t r á n s i t o desde el Ca l lao a L i v e r p o o l ) 
v i a l a la d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a R o g é , 
l i a M a g u i ñ a , De legada po r e l Gobie r 
no d e l P e r ú a un Congreso de T e -
l e g r a f í a que t e n d r á efecto en I n g l a -
t e r r a el nles p r ó x i m o . 
E n la escala de l buque en este 
p u e r t o l a s e ñ o r i t a M a g u i ñ a h izo una 
v i s i t a a l e d i f i c i o de la D i r e c c i ó n de 
Comun icac iones y fué f i n a m e n t e 
a t end ida por sus c o m p a ñ e r o s , v i s i . 
t ando todas las dependencias y mos-
t r á n d o s e l e el f u n c i o n a m i e n t o de los 
d i s t i n t o s a p a r á t o s . • 
No creo que exis tan aves • 
que sepan v o l a r m e j o r , 
con m á s a i rosa e legancia , 
con m á s g rave p o s e s i ó n 
de s i m i smas , que las auras 
t i ñ o s a s . M e paso yo 
horas enteras m i r á n d o l a s 
en su c a r r e r a veloz 
por los aires , con las a l « s 
abier tas , bajo el ca lo r 
h o r r i p i l a n t e en las ta rdes 
de verano cuando el sol 
quema , subiendo y ba jando 
en u n v u e l o encan tador 
s in que sus alas se m u e v a n 
u n i n s t a n t e , con las dos 
I n m ó v i l e s , ex tendidas , 
en b a l a n c í n r e t a d o r . 
Suelen quedarse en u n p u n t o 
qu ie tas , y d é s o p e t ó n 
pa r t en lo m i s m o que flechas, 
hacen d e s p u é s u n a o 
pa ra v o l v e r s in u n solo 
a le tazo ; y su a s c e n s i ó n 
hosta perderse de v i s t a 
es asombrosa . 
G r a n Dios , 
me d i g o , ¿ s e r á pos ib le 
que u n b icho que causa h o r r o r 
por lo suc io y r epugnan te , 
cruce l a " a z u l e x t e n s i ó n " 
de u n modo t a n e legante , 
t a n hermoso? ¡ E l m a l o lo r 
que despide al a i re u r s i n o 
debe d a r asco! 
A s í son 
los m i s t e r i o s de l a v ida , 
¿ q u i é n 16s penetra? Y a voy 
c o m p r e n d i e n d o , que cien auras 
t i ñ o s a s , de c a m i s ó n 
por t ú n i c o y p a n t o r r i l l a s 
de maceta , que el a m o r 
las l l e v ó a l a l t a r , s in duda 
saben v o l a r . ¡ N o que no! 
O. 
Y hemos l legado, y hemos escrito 
una carta que empezaba: "Mi quer i -
do Lujan: Aquí me tiene u s t e d . . . " 
las a l b r i c i a s y las gracias por las i " l a t i n o " av inagrado . Pero era men t i r a . ¿Por qué s e r á 
g rande^ cosechas que de e l l a a r r a n - i - . ¡ O h , — a d v i e r t e u n judío c o n ' q u e todas las primeras cartas desde 
CaLa m e d i a de l ana de l campesino I PaPe,es a r g e n t i n o s — é s t e es uno d é l a ausencia empiezan, i r res is t ib lemen-
f r a n c é s que es su caja de a h o r r o s , es ¡ t a n t o s sistemas de a m e r i c a n i z a c i ó n I te , con esa frase consabida? 
la que da a los Bancos de las g r a n - i como tienen a q u í ! 
des c iudades su g r a n p r o s p e r i d a d ; y | — S i todos los hispanoamericanos 
aUá. le jos en A f r i c a , en el T o n k i n Ojh ic ie ran i0 que hacemos en Méjico. . . 
—ref lex iona un hijo o l i v á c e o del Aná-
huac .—A cada d i f i c u l t a d que ellos 
nos ponen, les ponemos el, doble nos-
otros. Para i a i n m i g r a c i ó n , para 
aranceles, para el t r a to de extranie-1' ' • j ' . ' 
,1 i J 1 T i;¿ 1 T I meneo de una m u l t i t u d . Esta sensa-
n a , la Ley del l a h o n ! leñemos; ^^u^.j •• , ol'liaa 
/ 1 ' 11 1 c,on mo,ec"lar se V r c i b e dolorosa-
que hacernos valer mas que ellos / • 
v » * » • j . imente, por contraste, cuando se en-
Y entre estos comentarios adustos.f__ _ ^ • \ , , 
emisiones de sus Bancos que no s e - ¡ S e in ic ia la anhelosa velada a b o r d o j 1? Pr>mera ver al cuar to del bo-
r l a ^ posibles s i n el a h o r r o n a c i o n a l ; mientras ai p a ñ u e l o s se van es. I í6 ' - G o n c e s parece que se recobra 
v t é n g a s e en cuen ta que ese campe- ^ 1 1 • j 
1 tremeciendo y aleiandc 
1 v e r t i d o pot* las granadas enemigas . 
I se v á r econs t ruyendo fdla con las 
| Aquí en Nueva -York, particular-
mente, la frase es falsa de toda fal-
j sedad. En Nueva York nadie tiene 
: a nadie. Acaso no se tiene uno ni a 
.81 mismo siquiera. Se vive como abs-
n°^s I traído, como despojado de la propia 
s ¡personalidad, como mero factor nu-
ltit . E 
ición olecular se S-rci e h 
. s ino f r a n c é s a m á s de las p é r d i d a s Ú E ' " ™ " ^ ' ™ Y alejando, defraudados, 
j la g u e r r a , ha s u f r i d o las que ocasio-1entre 'as sombras venturosas del mue-
¡ n a ~ e l Sovie t no reconociendo la den-[He. Cuando desaparecen, siente uno 
da de l I m p e r i o ruso de l a que todo |cl barco vacío, como una p r i s i ó n de-
f r a n c é s tienie Bonos u ob l igac iones . masiado j como una i iber tad 
E l G o b i e r n o ing les acaba de p u b l i -
car u n i n f o r m e sobre l a a c t u a l siltma-
I c i ó n p r ó s p e r a de F r a n c i a y de él 
r e s u l t a : 
Que en los p r i m e r o s 8 meses del 
(Pasa a la U L T I M A P l a n a i 
masiado grande, 
sin l iber tad . 
N U E V A Y O R K 
¡Nueva York otra vez, al 
tres años latinos! Hombres 
cabo de 
rubicun-
la conciencia sumergida del yo. con 
todos sus orgullos y blasones, y una 
infinita desolación, una suti! e incon-
tenible amargura se desborda por to-
do el ser y nos traba puerilmente 'a 
garganta, como la vez que, de n i ñ o s , 
nos perdimos en un paseo público! 
Además, el cuarto está tan frío, tan 
hosco, tan sin carácter ni tibieza! L05 
muebles siempre parecen ilógicamente 
dispuestos; las gavetas v a c í a s , que 
uno tarda mucho en ocupar, són co-
| m o ataúdes (a lo mejor, han for rado 
¡el fondo con una hoja de periódicos 
(oue relata un c r i m e n ) ; las toallas, 
jy las pastillas de jabón envue tai, pe-
1 quenas, profusas, tienen urtx virdar 
de un c i c l ó n , y o t ras por l a coiae l - oad, un anonimato, una condición d^ 
dencia de un f u e r t e N o r t e o Ñ o r - res n n l l m . » l o n o i c i o n de 
D i . J o s é I . R ¡ v e r o , D i r e c t o r (deste con una a l t a marea , es i m p r o - í ^ e .a ler ran . P0"" ^ venta-
'cedente y no f i g u r a en los d i cc iona - ' 3 56 Ve cas, s,emPre "n patio depr i -
r ios e s p a ñ o l e s . 1 mente—uno de estos terribles patios 
Ras, en . cas t e l l ano s ign i f i ca igual-Me Nueva York, estrechos nacaba 
dad de nivel . Puede usarse adver- biementc hondos, reneRridos' 'p l » ™ * 
b ia lmen te , y decirse a l ras del suelo ' r N d ™ n ^ , • ICI,egr,aos .e hume-
E n n i n g u n o de Jos dos casos puede e l ^ ^ " ^ c a l e r a s de es 
se rv i r la pa l ab ra para des ignar un C P y 
f e n ó m e n o físico. iresco 
¿ R A S D E M A R ? 
Habanla 21 de Octubre de 1924 
Sr, 
de l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Ciuda-d. 
M u y s e ñ o r m i ó y d i s t i n g u i d o a m i -
go : 
Co inc id i endo con l a nueva i n u n d a -
c i ó n que, de resu l tas del t e m p o r a l , 
l l eva o t r a vez e l p á n i c o a las f a m i -
l i a s que h a b i t a n en ei l i t o r a l haba-
nero , me v o y a p e r m i t i r r o g a r l e la to r jo , como e l Ras K a p u d i a 
/ botellas ele leche puestas ai 
en los quicios ignotos. P-
.1 árMbt ^ s i s n i f i c a W * ' como I - ' t o . cJcsde el m a r e m á f e n u m de la c i u -
el Ras M a W n , y cabo o p r o m o n - cJad. cunde y baja v se ' ' 
to r jo , co o e l as a p u d i a . E n este - I a l m , l l-i-ii 1 
p u b l i c a c i ó n de estas l í n e a s , e sc r i t a s ' ú l t i m o caso e s t á de m £ .1 f ^ L " ! J a,ma- con el h i l i l b de 
^ t i a l v a r « ie termin^ado de m a r , porque f V ^ A f ^ ^ S ^ turo' ̂  b 
! e r r o r p o p u l a r , ineralmente, los promontorios 
on-( a .   j  y 
• -«te - | alma, con el h i l i l b 
V?. tUro• .f1 Í)ronco « t ^ l o r de Broadway 
108 V ' "Ior. dolor, ^clor* dj »,i urbe. 
í cuela h Ó M 
n*'© prema-
^ T ^ % % ^ ^ [ ^ t r r Á ^ ' ^ £ hÍZ0 m • Rutíñ Darío 
para des ignar el f e n ó m e n o de i n u n - l b i é n 
' d a c i ó n de una costa baja , unas ve-
lees p r o m o v i d a por el paso ce rcano[ (Pasa 
usada en t re los a b l s i r i o s , 
a la p á g . U L T I M A ) 1 
Vrge MA^ACH. 
Nueva York, otoño, 1924. 
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E X T R A N J E R O 
3 m » 5 e a » O - ™ 
6 I d . ., ,-, I l - O O 
i A n o — ^ i l - o o 
P r a d o . 103 flpttlo. 1010. T e l é f . : C e n t r o P r i v a d o ft-1192. H a D a m 
que s i n t i e n d o m u y h o n d a m e n t e , no 
se me o c u r r e dec i r a lgo , pues las 
pa lab ra , I r aducep m u y pocas veces 
los s e n t i m i e n t o s K<;andes. Y a u n 
cuando yo t u v i e r a l ^ d i c h a de poder 
expresar c l a r a y v i b r a n t e m e n t e l o 
que siento,- r.o me l o p e r m i t i r í a n , 
no s é sí p o r que soy u n poco d u r a 
cuanao de p o l í t i c a .se t r a t a , o porque 
a . j u i c i o de la m a y o r í a , las muje re s 
n0 en tendemos 09 p o l í t i c a . Y b ien 
m i r a d o ,(;n l a ve rdade ra a c e p c i ó n de 
l a p a l a b r a , — n o t n l a do uso co-
r r i e n t e — , las muje res d a n m u v bue-
nos e j e m p l o s 
ser s u f r a g i s t a 
r a b i e . 
¿ R e c u e r d a us ted cuando L a l y A s -
t e r en e l P a r l a m e n t o I n g l é s , t an ce-
r e m o n i o s o y t a n i m p o r t a n t e , l a e m -
p r e n d i ó a golpes con u n D i p u t a d o , 
p o r q u e no se por . ian de acuerdo res-
pecto de u n asunto que no v iene a l 
cas0 m e n c i o n a r ? L a d y A s t e r , su f r a -
g i s ta y D i p u t a d o , casi u n i o m b r e con 
fa ldas , q u e d ó an te ol m u n d o h imp le -
L A M U J E R Y L A P O U Í l C A 
v e - d a d m A n t t X de X , n(_. l i a - : de l icadas m a n )-3 f con e l lo d i ó u n 
h l o de c ^ a s ' ' ue en o f o t i e m p o uan | buen e j e m p l o , y * que a pe ta r de l 
Tnnvido m i P l u m a . ¿ C r e e usted que ; i n c r e m e n t o que va t o m a n d o e! boxeo, 
I s po r f a . t a d . i n t e r é s o p o r pereda? j n o lo q u i t a n su re inado a l r e v ó l v e r . 
L a ¿ I t i m a -a D:o6 grac ias no Ja co- ] y me a p a r t é é * P^co d e l c amino , 
nozco . E n c u a n t r . a in t e r e sa rme l o 3 | s e s o r a x de X . p o n i é n d o l e el ante-» 
p r o b l e m a s d ó m i t i e r r a , s í , me i n t e - ! r i o r e j e m p l o , pa ra que us ted vea que 
resan m u c h o , m u c h o m á s que a n ú e s - u n a m i : j e r pued-i aven ta j a r a u n 
t ros p o l í t i c o s ; se l o aseguro . Y , h o m o r e en p o l í t i c a , m á s f á c i l m e n t e 
vea us ted , a m i g a i r í a , como m i e n t r a s ; s i u ^ r D-qniUido n i buf rag i s t a , acaso 
ei los g r i t a n y ( r a b a j u n yo ca l lo , p-Jr- I porque es v e r d a d - r a r a e n t e f emen ina . 
Pero a pesar de t->d0 l o expuesto no 
hago los c o m e n t a r i o s que usted me 
pide y , ya ve | t t # no po r cu lpa m í a . 
Q u i z á s si a l f i n a l de l a j o r n a d k po-
l í t i c a ye logre dec i r a l g o . E n t r e t a n -
to la borrasca pasa p r o n t o el h o r i - ¡ 
zon to oscurec ido te t o r n a r á c l a ro y j 
b r i l l a n t e , — n o po r o b r a de loa h o m - i 
bres, que no son m á s que m u ñ e c o s l 
t r a í d o s y l l evados a l azar en l a a b o - i 
m i n a b l e p o l í t i c a de f o r m a r gob ic r - i 
nos—•- s ino p o r hora de l t i e m p o , m a -
go m a r a v i l l o s o y d e s t r u c t o r imp laca -
b le , que a t e r r a cuando b lanquea lo-. 
. Y sobre todo , s i n ¡ c a b e l l o s y encorva el t a l l e , y consue-
que es lo m á s a d m i - j l a cuando m i t i g a c ;uen tos dolores y 
ansias de l c o r a z ó n . . . : 
Seíwar-i X de X : M i e n t r a s la bo-
rrasca pasa, yo voy de m i quer ida 
E í c u e l a de l Sa lvador , donde buenos 
muchachos t r aba jadores rec iben ins-
t r u c c i ó n y e d u c a c i ó n c r i s t i a n a , a m i 
a m a d 0 A s i l o do Santa M a r t a , t e m p l o 
de d i v i n a c a r i d a d . Y pienso que de-
bemos t r a t a r de i m p e d i r que nues-
t ros muchachos se d e d i q u e n a lá pu-
m e n t e como una pobre m u j e r que n o i l í t i c a y pienso t a m b i é n que no hay 
• B C E E 
S L f i S U 
P A R A R E G A L O S F L O R E S Y C O R O N A S 
Lm m á s s e lec ta» j mejvros 
flores son las de ' E L C L A V E L ' . 
Bouqnets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.09 
a l de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
flores y Ramos a r t í s t i c o s para, 
regalos y felici taciones desde 




v a l i ó s e . 
Herraduras y L i r a s 
para regalar a las 
de $10.00 a la miM 
Bandera*, Escndos, EsToll&s 
y letreros de flores nataraks 
para ar t is tas y acto* p a t r i ó t i -
cos, desde $90.00. 
Enviamos flores a l a Haba-
na, a l in t e r io r de la I s l a y a 
cualquier par te del mundo. 
Hacemos ador-os de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
de«de el m á s sencillo y barato 
al mejor y a i s ext raordinar io . 
Centros d* mesa ar t í s t i co j y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Ornees, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la m á s suntuosa. 
Ornees-Sudario para colo-
car sobre el f é r e t r o , ofrenda 
muy f ú n e b r e y del mejor efec-
to, desde $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
f é r e t r o tapizado de f lores se-
lectas y escogida* de $ 1 0 A ^ 
hasta $250.00 ano. 
A B E L A R D O T O Ü S i P i i R ^ L A S E L W í l 
T E L E F O N O M - » 0 5 5 . — C L B A N o 80 
M á q u i n a s de S u m a r . C a l c u l a r f 
E B c i i b i r , A l q u i l e r e . i , Ventas a pla-
co*. 
Todos lo» t r a b a j o s son g a r a n t í 
ead'.s Le p res to una m á q u i n a mten-
iras im arreglo l a saya . 
A S O C I A C I O N D E C O M E R -
C I A N T E S 
^ g ú n 
V I S I T E N O S O HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFOO 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A r m a n d y H e r m a n o 
General Lee y S. Julio. • Tels. 1-18581-7023 1-7937 F-3587 - lariaoao 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
E l Consejo de D i r e c t o r e s de la Aso 
' c i a c i ó h de Comerc ian te s de la H a b a 
na se r e u r l i ó e l m a r t e s 21 de l c o r r i e n - j d o las 6 y 
te en s e s i ó n m e n s u a l o r d i n a r i a . 
! D e s p u é s de l a a p r o b a c i ó n de l ac ta i d 
de la s e s i ó n efec tuada e l d í a 16 de ¡ m e r o de l b a r r i o de 
Sep t i embre ú l t i m o , se d i ó cuen ta de l ¡ l a casa n ú m e r o 
m o v i m i e n t o de socios y fondos , de-
c l a r a n d o los s e ñ o r e s concur ren tes a 
s a t i s f a c c i ó n po r los favorablee r e su l -
tados ob ten idos , y a que a las seis 
nuevas insc r ipc iones d e l mes ú l t i m o 
se han u n i d o a h o r a nueve so l ic l tudee 
de ingreso , de las cuales cor respon-
den siete a comerc ian te s de la Haba -
na y dos a f i r m a s de la p r o v i n c i a de 
Santa C l a r a . 
| F u é conoc ido , a s i m i s m o , e l f u n c i o -
n a m i e n t o de l D e p a r t a m e n t o de I n f o r -
mes aparec iendo que se h a n despa-
chado d u r a n t e e l mes de Sep t i embre 
Con e l ob je to de f a c i l i t a r a los o B o l e t a m i x t a 
c iudadanos , l l a m a d o s a ocupar a l - cada la Bo le t * 
g ú n ca rgo en las Mesas e lectorales , m i e m b r o s p o U r I>ermitÍ6náCre ^ 
en las p r ó x i m a s e lecciones, la A s o c i a - ¡ u s a r de ese der h 3 <ilUe a ¿ ^ 
o i ó n de B u e n G o b i e r n o , ha prepa-1 mismas a pre"^0 0 al ^ f t i c ^ 
r a d o n ú " M ó d c l o do a c t a " que ser-'j Dichas boleta001* de la mi?81*! 
v i r á de pau ta no solo a los Secreta-! do en t í o s por i tU ÍUeroa a 
r ios de las mismas s ino t a m b i é n « ¡ d e voto ciuo nes SeEUn ?rüI>*». 
los Pres identes . Vocales y d e m á s per- " 
abnas l l amadas a i n t e r v e n i r en las 
elecciones. 
H e l o a q u í : 
M o d e l o de acta , p a r a e l d í a de las 
elecciones 
E n l a c i u d a d de l a H a b a n a , s i en - ' 
de la m a ñ a n a del d í a 
* * t o o e¿^iaCn0cücteyn^-
SU vez so clusif ica; 'ds CotuPleu 
ü c s t l n a d o s uno p a í a " 6,1 3 « 
03 QU. figuraa 'cTiaY,11^^ 
t a n . o t a n t a s . . . J l ^ t a . 
Pletas para el , n r t ^ ^ a a 
i d o r y tan tas . ;nt idü Co* 
para 
1» de n o v i e m b r e de 1924 , c o n s t i t u í - dipnt ,lacien(losc ias 
a l a Mesa e l e c t o r a l de l Colegio n ú - esc ru t in io"0^01011" 611 61 Pl 
rres5( 
Pliego' 
de la cal le de I l e c ü i r a ^ i l laC,Ín se Procedí* 
donde se h a l l a i n s t a l ado i ¡ á n d o ^ ' B-0letas ^ £ ' k 
d icho Coleg io , c o » as is tencia d e l P r e - | cada voto obfen h"505 de 
Bidente s e ñ o r de l da to , poi medio ,1° ̂  cada S 
Secre ta r io s e ñ o r ! áerQ<:h\ de su n o m b r é ^ 
r e n separando de cinco ^ 8e ^ 
yaa. D e s p u é s de ' te m ̂  ¿ . 
tmeo , y hecha la suma ^ ^ e^u. 
ob ten idos por cada ' t ^ Vo¿ 
a s e n t é el resul tado .o a f ^ 1 0 ' ^ 
candida to en m colamna a S ^ 
eso ooje to , en el plieeo ^ na(lil» 
neo. c o n s i g n á n d o s e en m 1 escrati-
¡ ambos oscriblentce Bimnu-m(¡ ^ 
¡ t e -latos ob tenaos p a S t ^ 
.espacios en blanco qUe a p a S ' 1 * 
! los pliegos de cscrutine., n ^ 6 0 « 
y los Vocales s e ñ o r e s 
es tando t a m -
b i é n presentes los escr ib ien tes D . 
y d. 
y d. 
M i e m b r o p o l í t i c o de l P a r t i d o 
D. ¿ o í 
P a r t i d o y D. 
de l P c r t i d o ( 1 ) 
s i endo l a h o r a an tes expresada y 
ex i s t i endo q u o r u m l e g a l , e l s e ñ o r 
e l J u r a m e n t o de 
i Le a todas las d e m á s personas , c i - j fil*niad03 Por el PresiVute16 
ú l t i m o ochoc ien tas ve ln t i s e t e refe-
renc ias sobro l a so lvenc ia do casas j P re s iden te r e c i t ó 
de c o m e r c i o ; 
los asociados siete m i l t r e sc i en to s ' t ada s , en los mode los Impresos que ! ca lp í ' , 1&tí ^ ' ' - m b r o s políticos 
ve in t i s i e t e i n f o r m e s desde e l p r i m e - ' g u a r d ó en su poder , y e l Secre ta r io ! c re ta r io - ^ ^ n d o s e f i j ado^ / 
ro de E n e r o d e l a ñ o en curso . a s u vez r e c i t ó e l j u r a m e n t o de l se- '01 8el10 del Colegio. fcaJ 
Se d i ó l e c t u r a a comunicac iones de ñ o r Pres iden te . [ c o n s t a r cjue no fué presentad 
numerosos asociados f e l i c i t a n d o «1 A c t o seguido se a b r i ó el paque te ; f u n a Protesta contra el acto 
Consejo po r l a c r e a c i ó n de l D e p a r t a - I q u e c o n t e n í a las bole tas of ic ia les con- 1 " ^ ? ° „üechazada : í ' 0 acepta 
m e n t ó L e g a l y e l n o m b r a m i e n t o d e j t á u d o l a s e l Sec re ta r io , apareciendo 
L e t r a d o C o n s u l t o r r e c a í d o en e l d o c - l s e r bole tas , todas con el se-
t o r J u l i á n Modes to R u í z G ó m e z , d á n - l i o co r r e spond i en t e de l a J u n t a P r o 
dose a conocer t a m b i é n los expedlen- v l n c j a l . ( 2 ) . 
tes que se h a n f o i m a d o con las con-
su l tas f o r m u l a d a s a d i cho D e p a r t a -
m e n t o , cuyos p r i m e r o s t r aba jos ase-
g u r a n e l é x i t o de t a n i m p o r t a n t e ser-
v i c i o . 
E l s e ñ o r P re s iden t e i r j f o r m ó sobre 
protes tas que contra el 
cieron oportumuucnte). 
T e r m i n a d o el oBcrutineo 
y las siendo 
p u d i e n d o ape lar ?. "jii c u l t u r a , a l a 
f o r t a l e z a de su e s p í r i t u , a su d e l i -
cadeza, a p e l ó a sus p u ñ o s . L o p r i m e -
r o que yo a d m i r o del lance, es que 
en* l u g a r de oomeier la t o n t a v u l 
g a r i d a d de e s g r i m i r u n r e v ó l v e r con-
t r a fu adve r sa r i a , se v a l i ó de sus 
u n p o l í t i c o que n i antes n i d e s p u é s 
de l l e g a r a ía met : ' , se acerque a l 
A s i l o do viejoc desamparados a ofre-J 
c e r l ? y d a r l e p r o t e c c i ó n . Y pienso 
pienso t an tas cosac, t e ñ e r a X de í 
que hago m u t i s . 
Consuelo M o r i l l o de Gomantes 
A L R E D E D O R D E S U D A M E R I C A 
E X C U R S I O N ' 
S E L E C T A 
Por el lujoso Vapor " R E S O L U T A " de 20.000 toneladas, organiza-
da por la R A Y M O N D 6 WHXTCOMB Co., New York y Boston. 
Saldrá de la Habana, 28 de Enero de 1925. 
Para más Informes: SAN R A F A E L E I N D U S T R I A 
R O B E R T S & P A L A C I O T E L E F O N O A-
Hechos los a r r e g l o s necesarios e n : ia nochQ Se P r o c e d i ó a formar h t 
el l o c a l d e l Co leg io p rev is tos en el* C10n Seneral de Boletas votad!: 
a r t í c u l o 152 , d i s t r i b u i d o e l t r a b a j o : f°rnrc 'ua(lrui)l i1cadü. en ios mode.M 
y s iendo ya las 7 de la m a ñ a r * se\ ™ * ™ T reCl1blUo:i' en cuales,! 
a ;br ió e l Co leg io a l p ú b l i c o y a pre-1 aÍI 71'- ̂  datos ^ Prev^ 
- s e n d a de todos los presentes, m l e m - ^ l n ; , 1 l l enan( lo í* oportuni. 
¡ los d e m á s asuntos que f i g u r a n en l a broa de l a mesa y electores , e l Pre- m ^ m ^ h 08 existentes en lo, 
Orden de l D í a y d e s p u é s de ser d l s - s iden te a b r i ó la u r n a e l e c t o r a l y l a , gUe cou' . tan acuerdo cou los dat^ 
¡ c u t i d o s a m p l i a m e n t e se l l e g ó a l a j m o s t r ó a l p ú b l i c o pa ra que so c o m - i g e en d-cho-611]68121 aCta: I)oniéD(l0-
¡ a d o p c i ó n de los s igu i en t e s a c u e r d o s : ' p r o b a r a que estaba vac ia . I n m e d i a - ' t i f i c a c i ó n mfo fn!508. la (lebi(la cer-
1 . — P r o s e g u i r las gest iones i n i c i a - t a m e n t e l a c o r r ó con l a l l a v « « u « l « « - i . e 
das para l o g r a r e l cobro de las can- g u a r d ó 
t idades que t i e n e n pendlert tes los aso- a d v i r t l e n d í 
c iados en concepto de adeudos de l i n t e r r u p c l é . . 
E s t a d o ; a b r i r u n r e g i s t r o en l a Se-I- Comenzada l a v o t a c i ó n f u e r o n p e - : m o , o t r o e jemplar í ú é encerrado111* 
57g9 c r e t a r í a de l a A s o c i a c i ó n , i n v i t a n d o n e t r a n d o en e l co leg io y ten iendo a c - j u n sobre para elevar o ai Secretáis 
' a los asociados p a r a que i n s c r i b a n en ceso a las t a q u i l l a s los e l e c t o r é s d e l de la J u n t a Prov .nc ia l , otro otr0 
•——-2t-22==:* 1 él 8U8 cr<l i tos . a f i n de hacer m á s b a r r i o que p r e s e n t a r o n sus c é d u l a s sobre pa ra elevarlo al Secretario d« 
U N O B S E Q U I O D E L A L I B R E -
R I A " C E R V A N T E S " 
Contribuyendo a l a cuesta-
c i ó n M a c e o - G ó m e z 
V I B O R E J N A S 
Con el fin de corresponder Cre uigu 
na manera al constante favor, que hace de 1924 
nños viene dispensando el público aman 
te de la lectura a ¡a L I B K E 1 U A "CEU-1 ^ 
V A N T E S " eeta casa acaba de editar í sr- A n t o n i o 
dos grandes Catálogos, que constituyen d o b a . 
C e n t r a l San C r i s t ó b a l , Oc tubre 18 
EN C A P I T O L I O 
U n a f u n c i ó n b e n é f i c a 
g r u p o m u y A m e r i c a n a 
y s e ñ o r i t a s , E s p a ñ o l a 
a f e c t i v a s estas g e s t i o i e s y agradecer e lec tora les y a p a r e c í a n en e l Regis- l a J u n t a Cent ra l , y el otro se lo 
¡ l a f e l i c i t a c i ó n r e c i b i d a de l a C á m a r a t r o de electores , ( 5 ) todos los cuales r e s e r v ó la mesa para incluirlo en ei 
de Comerc io , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n f u e r o n vo ta r do y rec ib i endo sus c é - paquete que contieno toda ia docu-
de G u a n t á n a m o , po r los t r aba jos que du la s devue l t a s con e l sello de l co- m e n t a c i ó n dei Colegio, 
en este sen t ido se r e a l i z a n . ; l eg io d e m o s t r a t i v o de haber vo tado j T e r m i n a d a la re lac ión de Boletas 
2 . — L a m e n t a r que e l H o n o r a b l e en esta e l e c c i ó n , I votadafc. se p r o c e d i ó a formar los 
S e ñ o r P res iden te de l a R e p ú b l i c a no A las de l a m a ñ a n a o sea ' paquetes que previene el Art . 18J, 
haya c u m p l i d o l a promesa .que%hizo dos horas d e s p u é s de haber comenza- i n c l u y é n d o s e en uno, todas las Bô  
a l s e ñ o r P res iden te de l a F e d e r a c i ó n do l a e l e c c i ó n , e l s e ñ o r Pres iden te letas va l idas que sirvieron para el 
N a c i o m l de Corporac iones E c o n ó m i - a n u n c i ó en a l t a voz que h a b í a n vo* escrut ineo, que fué cerrado y se-
cas, respecto de l a s u p r e s i ó n d ^ l l m - tado e lectores . ( S i a l g u n o Hado m a r c á n d o . o t j con las palabras 
puesto de l c u a t r o po r c i en to , y re - p i d i e r e c e r t i f i c a c i ó n de e l l o , se l e ' Bole tas provincia les votadas, otro 
c o m e n d a r a todos los asociados que e x p e d i r á po r e l P res iden te y e l es- Pa(luete con las bole íaa rechazadas, 
S r t a Reg ina P a r d o o p o n g a n cuan tos recursos les of re - c r i b i e n t e encargado de l L i b r o de v o - i o t r o paquete con las boletas no usa-
S r t a H o r t e s i a V L á m a r cen las leyes ' cuando sean ob j e to de t a c i ó n ) . \ d&s, y o t ro paquete con el Libro de 
Sr ta Cuca H e v i a laa inspecdoaies a que da l u g a r e l : A las 1 1 y e l Presi idente anun-1 v o t a c ' ó n ' reg is t ro de electores, plie-
R r ' MienPl L i a n cobro de t a l i m p u e s t o , c o n f i a n d o en c ió a l p ú b l i c o que h a b í a n . , v o t a d o i ̂ os de escrut ineo, credeheial, jura-
B .que d e s p u é s de l a fecha antes c i t a d a , ! e lectores . I m e n t o r , r e l a c i ó n de Loletas votada» 
se v e r á n l i b r e s de t a n enojoso t r a - A l a 1 y de l a t a r d e a n u n c i ó ' y cleni-is documentos pertenecientei 
¡ b a j o . que ©1 n ú m e r o de v o t a n t e s ' has ta ; a l .ColeSio- Este paquete se dejí 
J í r F 1 * ? det l0r ciudos c a t á l o g o s I I Í u n T n o r d ; r o T ^ H e r m T n o r d T l ü ' J u g u e t e c ó m i c o e n u n acto , o r i g i - ' 3 . — C o n t i n u a r coope rando a l a la- ,ese m o m e n t o e r a d « 1 L t r ^ u a n d ? e l í é ¡cremlnad^Sacor-
f V ^ ^ Í ^ V J ^ t r 1 ^ ^ do ^ b a n a . Escuelas Cr i s t i anas de la A c a d e m i a n a l de Jos h e r m a n o s Q u i n t e r o . A l * * ^ f * * * * * ^ d á n d o s ' que fos r e f e r i o s p^uete. 
lo.ooo obras de autores de todas las de la S a l l e . I ™ 8 ae .Ha 11 m a e r a c i ó n N ^ M ^ n r ^ e j ^ me( j ia e i p r e s i d e n t e a n u n c i ó a t o - se eleven a la Junta Municipal Elec 
dtrlTJ111^?** H1"10 aut,«uos con}0 ™ : M u y s e ñ o r n u e s t r o : C o m p l e t a m e u - I F o r m a n ese g r u p o las j ó v e n e s y R E P A R T O Corporac iones e c o n ó m i c a s y s o l i c i t a r dos los presentes que e l Colegio se t o r a i por una C o m i s i ó n compuesu 
ÍSínas.ftrmando un voIumen de 308 te i d e n t i f i c a d o s com las p a t r i ó t i c a s ' bel las s e ñ o r a s .Marga r i t a Ca lvez de ' _ |de 103 asociados e l e n v í o de o b j e c l o - l ^ r r a r í a a las 3 en p u n t 0 i l ^ e I t r é s n e n t e y de do3 vocales con 
ki otro Ca tá logo que acaba de editar man i fe s t ac iones d e l ' s e ñ o r Eugeue G. G u e r r e r o , L o l a Candela de D í a z , Es- D ñ a M i l a g r o s S r t a C h a n t o M a r t í n e z ^ ¡ S * ? m o m e n c i a t u r a aei Siendo las t res de la t a r d e e l Pre- ! l o cua l so da por terminada esta ic-
y ^ t ^ V 8 1 ' 1 tl?d.ica,do a ciencias Ashe , r e s o l v i m o s i n i c i a r ^ u n a cuesta- t e l a L o z a n o de A n a s y C a r i d a d ' M o - « R o s a S r t a . L o l i n a C i b r i á n A r a n c e l de A d u a n a s para que en el s idente d ispuso que se c e r r a r a el Co- ta que f i r m a n todos los que quisio. 
te d e u ! ^ a de que nues t ro ó b o l o f i - j-ejór. de Vega L á m a r . N a t i S r t a . L o l a G o n z á l e z . ? ™ y e c t o que f o r m u l e n las ent idades l eg io y que cesara I a € I f i r ega d€ b o . | r e n l iacer .0 h a b i é n d o s e negado I M 
pkdacoí í ia y EDUCACION, filoso- gurase , pa ra h o n r a nues t ra , en Lal Y las s e ñ o r i t a s , l a s i m p a t i q u í s i m a P u r i S r t a . M i m i I n c l á n e c o n ó m i c a s se sunsanen las a e i i c i e i > letas , . excep tuando a q u e l l o s electores camente, e l Sf. 
Hjfe y l ^ - i V r y ' ^ V R ^ i ^ ^ ñ T &ran 0brH que por usted y d ignos S y l v i a F e r n á n d e z . D o n MaHas S r . M a r i a n o G u á s cia3 quQ en A r a n c e l a c t u a l se ob- q ^ estaban d e n t r o de la r e j a y a - p o r ( t a l m o t i v o y ) , siendo las 
¿ A T I C A S Y COMERClol llevando a l comPañero3 se e s t á e fec tuando, a | Te re s i t a G u á s , Nena F e r n á n d e z de Q u i r o g a S r . A n t o n i o V a l l a d a r e s seI7an- I V A íaJ106 Inlerabros de l a mesa. I de l a Leche del d í a 1 do Noviembr» 
f ina l un completo I n d i c e ' a l f a b é t i c o de cuyo efecto se s e r v i r á e n c o n t r a r C ó r d o v a , C a r m e l i n a Mascot , O l i m p i a Jacobo S r . P e d r o A . F e r n á r j d e z • / " ^ ^ ^ f ^ T e r m i n a d a l a v o t a c i ó n se p r o c e d i ó ! de 1924.—Siguen las firmas. 
N a v a r r e t e de 
verdaderas Bibl iografías y que entre-
gará gratuitamente a toda persona que 
lo .^ollv;!!^ 
P a t r o c i n a d a p o r u n 
[ d i s t i n g u i d o de s e ñ o r a s 
Ise c e l e b r a r á e l d í a once de noviera- Cubana 
Cor- b r e en el t e a t r o C a p i t o l i o , u n a m a g - E l N o v i o 
' n a f u n c i ó n a benef ic io de los f o n - i 
" L a s Casas de C a r t ó n T , 
t unando" di C(>n el ImPor t e a ^ ha as- G o n z á l e z M a r u j a C i b r i á n y 
Klndergai-ten y « e n d d d o é s t a c o n t r i b u c i ó n p a t r i ó t i c a A n t o n i a E c h e v a r r í a . 
Este Catálogo y v o l u n t a r l a , y a l a c u a l h a n con-1 L o l i t a G a r c i á A l v a r a d o , A n l t a Ro-
versos • íi/tlftulos de 
efectos de escritorio. 
^ A t o d a ' ¿9rso, faSíue- lo solicite so le todos los empleados de é s t e selTóV T e r i V a B e r m ú d e ¡ , _ J o s e F i ' n ¡ N u 
remit irá completamente gratis el c a t á - I n g e n i o , t a n t o nac io iwles como ex- fiez, B e r t h a V i l l a l ó n , H e r m i n i a P i 
logo que desee, debiendo especificar t r a n j e r o s , ya que como m u v b ien ñrtn v 
claramente cuál de los dos es el que rjiív» í»I e f i n r AoV.0 \N UAJ y 
desea y en el caso de quererlo recibir a i e e / I s e ñ o r Ashe , los h é r o e s , UO t a ñ o , 
certificado, dei^eni nmi t i r 15 centavos son de d e t e r m i n a d a n a c i ó n , s ino que 
UXTIMOn i.ibhos recibidos 
A R T i r i E o y . DISCURSOS. CON-
F E R E N C I A S Y CAUTAS D E 
DON F K A N C I S C O S I L V E L A . 
con notas de Fél ix de L l a -
nos y Torriglla. Toda la obra 
Sr J e s ú s G o n z á l e z N a c l o n a l de EducacI0^ Y?31 qu1e P?r- i n m e d i a t a m e n t e a l e s c r u t i n c o p r l - | N 0 T A S -
. tenec iendo esta A s o c i a c i ó n a l a Fe- m a r i o c o n s t i t u y é n d o s e l a mesa en 1 — s i d e j a r é de asistir alguno s« 
4 . " A l d a " ( V e r d l ) S e l e c c i ó n . I d e r a c i ó n j N a c i o n a l de Corporac iones SfeS¡ón p e r m a n e n t e has ta su t e r i n I . h a r i l congtar y p ü d l á constituir 1» 
V l o l í n y p l ano p o r los profesores E c o n ó m i c a s . e m R a po r conduc to de naciónL mesa s i asist iere e] rresidente, 
se coimone de 3 torrios. To-
mo I . , Comprende: Los años 
de 186/ a 1892, desde el pri-
mer folleto hasta su separa-
ción de don Antonio Cánovas 
del Castillo. Tomo I I . Com-
prende los años de 1892 a 
1899, desde la disidencia a la 
Jefatura del Gobierno. To-
mo I I I . Comprende los años 
do 1899 a 1905, desdo el Ga-
binete do 1899 hasta su falle-
cimiento. Precio de cada tomo 
en 4o. rüstlca 
A N A T O L E F K A N C E . Obras 
completas. 
Cuentos de dnlevuelta. 
L a s 7 Mujeres de Barba Azul. 
Pedro Nociere. 
L a Rebel lón de los Angele» 
l o s Dioses tienen sed. 
L a Azucena Itoja. 
DI Libro de mi amigo. 
Baltasar. 
F I Olmo del Paseo, 
E l maniquí de mimbre. 
E l a u l l o de amatl5>ta. 
E l •K'eñOr Bergerec on París . 
E l f igón de la Uelna p.-intoja. 
Opiniones de.Gorón. Colgnard. 
E l Crimen de un Acarlémico. 
E l Pozo dé Santa Clara. 
Jocasta y el gato flaco. 
L a camisa. 
Historia crtmlca. 
Crainqueville. 
Sob'c la piedra inmaculada. 
Loi. deseos de Juan Servién. 
Precio de cada tomo en rús-
tica. . 
L a Cortesana de Alejandría, 
1 t^mo rústica 
L a Vida en flor. 1 tomo rús-
tica 
E i jardín de Kplcuro. 
rúst ica 
E l estuche de 
rúhtk-a. 
U. L . S T E V E N S O N . L á Isla "del 
Tesoro. Preciosa novela tra-
ducida al casiellano por Ga-
y.íel. con IluBiraclones de Jun-
ceda. l tomo en 4o. lujosa-
mente encuadernado ê i tela 
con planchas . 
t I B K E K I A "CKRVANTKS" D E BICAB-
DO TBX.O8O Y C I A . 
AT«nl«a á» Italia 62 (caites aallano). 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. Habana 
Ind 17 t 
la l i n d a A r m a i n t i n a de l Cas-
E l p r o g r a m a es como s i g u e : 
per tenecen a l m u n d o e i i e r o . 
Acep te con nues t ro ó b o l o , n ú e s 
t r a s m á s sinceras f e l i c i t ac iones , u n i -
da a l deseo de que Dios conserve su M a r t í n e z 
v i d a , pa ra b i en de l a p a t r i a y de sus , 2 . " L a s N o v i a s del Pasado" 
i n s t i t u c i o n e s . 
I . " L a F u g a " . 
P o e s í a po r la S r t a . D u l c e M a r í a 
" E . G . Ashe . . . . 
; F r anc i sco A l p i z a r Poyo 
¡ C a m i l o A r c e 
j G r e g o r i o L i z a r a z u . . . 
' P e d r o A l f o n s o . . . . 
F r a n c i t í c o V i d a l G l i v a c u 
Pompeyo D a r á n . . . 
? l - 5 o | A d o l f o L o p o . . . . 
¡ D i e g o Á . O r t l z . . . 
I A n d r é s J i m é n e z . . . 
¡ C l e m e n t e PeSa . . . 
F . R a l p h Davies . . 
¡ F r a n k E . C o u v i l l o n . . 
1 G e r m á n N u ñ e z . . . . 
¡ E d u a r d o A l p i z a r . . . 
¡ M . F r a n c i s c o R o m á n . 
R i c a r d o B e t a n c o u r t 
Sres 
dez . 
5. C o u p l e t s . 
P o r la S r t a . Consue l l t o M u ñ o z . 
6- N ú m e r o de b a i l e . 
P o r l a S r t a . Pouppe W h l t m a r s h y 
el S r . R i c a r d o de C a s t r o v e r d e . 
7 . " R o n c a r D e s p i e r t o " 
I C o m e d i a en u n a c t o . 
F a n t a s í a esc r i t a sobre idea del 
' S r . U t h o f f , con m ú s i c a de var ios R E P A R T O 
5 . 0 0 a u t o r e s . 
2 . 0 0 j C l a r a S r t a . M a r g o t G u e r r e r o 
i - O O j R E P A R T O > . Juana S r t a . M i m i I n c l á n . 
1 - OO' I F e r n a n d o S r . P e d r o A . F e m ' i n d e z 
^ • 5 0 J a p o m ; . i i . S r t a . Cuca Comdcuw. P i l o ü a Sr J o s é A . P é r e z V a l d e 
2- f 0 Ho landesa S r t a . E s t e l a Mederos Un é x i t o g r a n d i o s o s e r á el de esta 
l -OO H a w a i a n a S r t a . M i m i I n c l á n f u n c i ó n , y a por e'. f i n conque se rea-
2 . 0 0 o r i e n t a l S r t a i L o l a G o n z á l e z l i z a r á ya por sus organ izadores y 
2 . 0 0 Francesa S r t a . M a r g o t Gue r r e ro p a t r o e i n n d o r a s . 
2 . 0 0 
vos suplentes, o los dos vocales do 
los cuales el de m á s 'idad actuara. 
i n t e n n a m e n t e como Pre¿.ílentc.—o» 
los escribientes no concurrieran, 
J o s é V a l l s y Carlos F e r n á n - ^ C o m i s i ó n de T r a n s p o r t e s de d icho A 1 efecto ^ reco,gieron p r i m e r o vocal y el Secretario o bus respect 
o r g a n i s m o las op in iones que a m l 3 - ¡ t o d a s la3 boletas que h a b í a n queda-
, m a m a n t i e n e en cuan to se re l ac iona do fue ra de i a u r n a y que r e s u l t a . 
con la c o n s t r u c c i ó n o m e j o r a m i e n t o r o n ser que no se u s a r o n ; 
.de las v í a s de c o m u n i c a c i ó n nacioua- que f u e r o n devue l t a s por h a . 
les- b e r § e i n u t i l i z a d o a l v o t a r y . . . . . . . mesa n o m b r a r á inter iuatfente 
5 . — S o l i c i t a r de l a S t a n d a r d F r u i t rechazados po r haber s ido p ro te s t a - ' sus t i tu tos . - rn d» 
a n d S teamehip C o m p a n y que m a n í - dos lo3 electores que las h a b í a n r e - : 2 .—Si no convin ie re e» numero u 
f iesta por c u á n t o t i e m p o se o b l i g a c i b i d o que hacen u n t o t a l de ' boletas con el que expr-se ai 
a man tene r , en las condic iones que^y como h,a,n r e c i b i d o bo le ta y v o t a d o ! b i e r t a se h a r á constar e' *c d9 
se s e ñ a l a , e l nuevo se rv ic io de v a p o - l . _ : e lectores s e g ú n el W - l » ! a a l g u n a lo . f ' ^ i el 
res que ha es tablec ido en t r e N e w ;bro de v o t a c i ó n r e s u l t a ú s u m a : l a J u n t a P r o v i n c i a l , so le j o' ^ 
de que conviene sel lo del Colegio ^ . ^ f j ^ no 
con l a c a n t i d a d t o t a l de boletas en apar te para ^ " ^ ^ ^ n0r 1> 
blanco rec ib idas p o r l a mesa. ( 3 ) . I se concluyan les sellados 
C o n ' r o n t a d o el L i b r o de v o t a c i ó n ! J " 0 * * 1 . 1 " ^ !"C1''U 
3 .—Si hubiere 
Or leans y l a H a b a n a . 
6 . — D i r i g i r s e a l a K a vana T e r m i -
n a l p i d i e n d o que sea a m p l i a d o hasta 
diez d í a s e l p e r í o d o l i b r e de a lmace-
na je de m e r c a n c í a s , t en iendo er.) con los as ientos hechos en e l R e g í s -





E N L A G R E Y C R I S T I A N A 
n a t u r a l e z a h a n s ido hechas por c o m -
p a ñ í a s a n á l o g a s en benef ic io d e l co-
n.ercio y de las p r o p i a s empresas 
7 . — R e c a b a r nuev os antecedentes 
da l a C o m p a ñ í a de Defensa Comer 
Una l i n d a n i ñ a . * f F u e r o n sus p a d r i n o s su t í a , l a 
Es la m o n í s i m a h i j i t a de l a j o - be l l a s e ñ o r i t a L i l i a B a l l e n i U a y el t c w t a d o acerca de su proyec to de 
q ven , b e l l a y m u y q u e r i d a compafie- caba l le roso j o v e n P a n c h í n M a n a l i c h . c r e a c i ó n de l seguro y a f i a n z a m i e n t o 
qq r a , s e ñ o r a Consuelo M o r i l l o y el es-i L o s efeposos M o r i l l o Govantes o b - de los c r é d i c i s m e r c a n t i l e s . 
' Q.Q t i m a d o a m i g o F o r t u n a t o Govantes, s equ ia ron f i n a m e n t e a sus i n v i t a d o e , ' L o s m i e m b r o s de l Consejo de D I 
alguna diferenci» 
i ' í -pa rezca c o m a d i c i ó n con vi t a n t T u i e s t ^ c a e r c o m í e n cual<iul»r 
b ro de actas, por l o c u a l se p r o c e d e ! ^ t l r m a r 4 n los d e m á ^ h a d ó w f j 
a c e r r a r e l L i b r o de v o t a c i ó n « s c r l - onstar el nombre o nomuros 
b ; é n d o s e debajo d e l ú l t i m o asiento negaron y la causo. . 0 
l a n o t a que p r e v i e n e el a r t í c u l o 177 ' 5 c,, a l g ú n miembro PolítlCneC. 
c l a l , p a r a poder e m i t i r j u i c i o m á s de la L e y ̂  f i r m a n e l p r e s lden to . apoderado do candidato 
los vocales , el Secre ta r lo y los m i e m - l t o r eiec t o r a l protestare aig"1 
b r r s p o l í t i c o s . ( 4 ) . j t o r > se €Xigirá a és to el j u " 
A c t o s egu ido el P re s iden t e procs- ; 
<?e a ex t r ae r y c o n t a r las boletas con j v i ^ o i u u 1'1 ,«1: i • 111 í j t . . . r 0 , 7 . , , , — ,— ~ . . • — — — - 7 — , c e a ex t r ae r y c o n t a r las ooiecaa coa-
Sever lno Carasa 1.00 f l " 6 en dias P 8 ? ^ 1 ^ r e c t b l ó las re- en t re los que se f o r m u l a r o n votos rec tores te e n t e r a r o n , f i n a l m e n t o , de ten idas en la u r n a , s in desdob la r l a s ' * 
F a u s t i n o Carasa 
L u i s Q u i n t a n a . 
Ped ro C a r b o n e l l 
A l b e r t o S u ñ é . 
T o t a l genera l 
I Check m i m e r o 003 7, a cargo T h e 
$0.80 N a t i o n a l C i t y B a n c k o f N e w Y o r k 







A U X G A L E R I E S L A F A Y E T T E 
B n m c i f c o A l p f z a r , E . G. Ashe 
Comis icnados v o l u n t a r i o s 
1 00 generadoras aguas con los nombres po r l a f e l i c i d a d y v e n t u r a de l a nue- la d o c u m e n t a c i ó n r ec ib ida sobro las 
0 50 de Consuelo M a r t a A d e l f a . ¡va c r i s t i a n i t a . | t a r i f a s y o r g a n i z a c i ó n de t r aba jo exis-
S/qq E n l a e l egan t t r es idenc ia de su Ifentes en va r ios pue r tos e x t r a n j e r o s ; 
2 loo dichosos padres t u v o l u g a r t an so-1 V o t o s que hace suyos el c r o n i s t a , de los datos so l i c i t ados p o r l a C á -
' l emne como e l m p á t i c o ac to , o f i c i a n - con u n beso p a r a t a n a n g e l i c a l be- m a r á de C o m e r c i o do Leices te r . I n -
? 5 0 . 0 0 d ú e l , R . Padre V i e r a . ' b i t a . " j g l a t e r r a y l a E l e c t r i c Service Sup-
pl ios C o . de N e w Y o r k , en r e i a c i ó i 
D E A M O R ¡ c o n gj Comerc io C u b a n o ; de l o f rec i -
L'n c h l s m e c i t o . , Y los c o m p r o m i s o s son. e l de i a , m i e i n o de la L e g a c i ó n B r i t á n i c a ; de 
Y dos c o m p r o m k í o s . ¡ b e l l a s e ñ o r i t a M a r í a Teresa Delga-
Es e l p r i m e r o el de u n a graciosa do, ped ida en m a t r i m o n i o p a r a Pe-
s e ñ o r i t a v e c i n l t a de la Calzada m u y p i t o Urza l s y D í a z , j o v e n m u y co-
cerca de l pa rade ro , con u n j o v e n r r e c t o , con q u i e n m e u n e n lazos de 
abogado m u y s ' m p á t i c o y de los m á s afectuoso c o m p a ñ e r i s m o escolar . 
H y los f iadores Q " ^ ? ? ^ 
H 163 ( m o d e l o A r . 163) > 
M t a r e se le a d m i t i r á el voto 5 
asciendo su h ú m e r o a fl^'en el Reg is t ro do elector%jUIi¡c¡l»1 
es I g u a l a l l i m e r o de electores que ; c e r t i f i c a c i ó n de l a . J u n ' i í 'COuio t--
a r r o j a el L U v o de V o t a c i ó n , y Que i eXpresiva de estar inscr'_ie 
sumado con el n ú m e r o de boletas n o | e n ej Reg i s t ro í'ernijlU ' fuerro Pof 
votadas , rechazadas y devue l tas , h a - | 6 .—Para ev i ta r 61 ¡éniio3e i * 
cen u n t o t a l de Quo i precio , nue 80 .ha<:e ^ políticos új 
es I g u a l a l n ú m e r o .le Bole tas r e - ¡ a c u e r d o los nuemur ^ e pérm'V'J 
c ib idas p o r l a mesa, ( 3 ) . I d o s par t idos , no ^ vot . i r a DiDguJ 
H e c h a esa c o n f r o n t a se vue lven a que 53 auxl . i e P^r r aunque é l ' 
poner en l a u r n a las Bole tas sacadas e lec tor ._que ^ . ^ ^ ^ a que ^ a 
el clec " 
haberse f a c i l i t a d o a u n asociado la 
r e l a c i ó n de todos los p e r i ó d i c o s y ¿ e l a m i 8 m a i y d i s t r i b u i d o s los p l i e 
r ev i s t as que en Cuba se p ' 
de la t r a m i t a c i ó n de s o l i c i t u d 
r a poder u t i l i z a r ca r ros y camiones 
p i d a . 
entus ias tas y decid idos por las f ies-( Y e l . d e l a grac iosa s e ñ o r i t a Es-
tas U n i v e r s i t a r i a s . t h e r Escobar con el j o v e n C é s a r San 
ce r r ados en l a e x t r a c c i ó n de mercan-
c í a s de la A d u a n a y de o t ros asuntos 
u b l . c a n ; gog de egcn , t ineo ded icanao a cada: solo a d v t r t i é n d o s e q 
i ea pa- uno u n e9Cribiente el Pres idente p r o - sabe leer y e"s,ei en ei art . 2 
ede a sacar las Bo le t a s de l a u r n a u n de l i t o P^na^or de 6 nieseí. 
ur.a por una y d e s d o b l á n d o l a s f u é a r r e s t o ^ n o ^ m a ^ ^ - - pesoS 
V i l l e g a s US 
Sombreros , modelos , de s e ñ o r a s y 
E n la semana p r ó x i m a q u e d a r á R o m á n , Secre ta r io de 
despejada l a i n c ó g n i t a , de l a que Aseca . 
l a 
^ ^ ó ' s e ñ o r i t a s , acabados de l l ega r de Pa- pa ra m á s detalle.8- d i r é <lue e l padre j 
r l s , 
L o m e j o r y m á s e legante que sí 
l i e v a . E l l o s solos hacen su e l o g i o . / 
A la d i s p o s i ó n de nues t r a d i s t in -
g u i d a c l i e n t e l a . 
[ A p a d e C o l o n i a 
d e l j o v e n es pe r iod i s t a 
E n la i n t i m i d a d 
F e l i c i d a d e s ! 
V X A EOiDA 
a n u n c i a n d o s in d e m o r a coa voz bac* 
t a n t e a l t a , la clase de v o t o que con-
t e n í a por med io de las pa labras c a l i -
dades de sus m i e m b r o s l a A s o c i a c i ó n d i d a t u r a c o m p l e t a . B o l e t a en b lanco 
de Comerc ian tes de l a H a b a n a . 
sociedad que t a m b i é n r e v e l a n e l c u i c í a d o e o 
i r í e r é s con que a t i ende las necesi-
t a no m a y o r de 
eae derecho • P 
o que este l m 
leer y 
pedido fiscal e lec tor a0 ñ 
con las E S E N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : más finas 
RQUIMÍA PARA BAfJD r l i |AfíüElO 
De v w l a : OROGÜfRIA I0HNSON. Pl HAR6AII, Obispo. 35, e s p f c i i A p i i r 
j q u e t u v o como tes t igos , a los j ó -
!venes M i g u e l A n g e l P á r r a g a y E n -
Se c e l e b r ó dias pasados l a do la r i q u e M a s e n , 
l i n d a « e ñ o r i t a G r a c i e l l a de Castro i Y e l d o c t o r J u a n M a n u e l de la 
con M i g u e l A g u i l e r a . Puen te y e l s e ñ o r Bl i seo G u z m á n , 
T a n s i m p á t i c a c e r e m o n i a se efec- p res t ig ioso c o m e r c i a n t e y p r o p l e t a -
t u ó en la m e j o r i n t i m i d a d en la re - , r i o . p o r e l j o v e n A g u i l e r a , 
s idenc ia de los padres de la n o v i a . ' L o s f e l l c i l o . 
U N B A I L E 
L o o f r e c e r á e l sába-do c o n m o t i v o i n v i t a d a pa ra este acto y t a m b i é n 
de la i n a u g u r a c i ó n de su casa-club pa ra el b a i l e en e l que t o c a r á A l -
U í * c i e d a d A r e c a . be r to B a r b a . 
Po r l a t a r d e a las c u a t r o se ser- G a r c í a s po r l a I n v i t a c i ó n 
v i r á u n ponche de h o n o r a sus so- c i b o . 
c ios . o f r e c i d o p o r l a D i r e c t i v a ( 
A s i s t i r á l a prensa a t e n t a m e n t e [ Cuestes Ue l CASTLLlLO 
L A R E G E N T E 
quo rc-
.V-p tuno y A m i s t a d 
N u e v o p r ó x i m o r e m a t e de alhajas 
procedentes de e m p e ñ o . S é p a n l o 
cuan tas personas t e n g a n a lhajas a t r a -
sadas en esta casa . 
M a g n í f i c a c o l e c c i ó n de joyas de 
todas clases p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s 
; y c a b a l l e r o s . E l e g a n c i a , . D i s t i n c i ó n . 
B a r a t u r a . 
Se d á d i n e r o sobre prendas a m ó -
¡ d i c e i n t e r é s . 
Obje tos de p la ta a n t i g u o s , 
.Cap t a j G a r c í a 
S I G N I F I C A D A 
V E N T A J A 
A d q u i r i e n d o ^ ^ ^ « r * 
noes t ra c l iente la «n - 0 
do la doble ^DtAj' " f * 
< * - . u Poce ^ 
por ta 
buena 
J o y a . í l n a . . w l o j e . Je t o á a . clases, a r t í c a l o a » 
fai f m u oblea. 
O B RAFIA 103-*. 
f 
; m u a p l a c i ó 
debo romper-
^ - muchas muje res l a 
I * ^ f . * n de 
Octubre 23 ano x e n DIARIO 
'Como 
8 a n a s I 
úill/OllIltOílf DflIEltlU PEUDO 
tMMPy 
PELUQUERIA MAPT 
p u d i m o s a d m i var iados rega los que 
PAGINA T R E S 
C A R T E L D E T E A T R O S 
D é j e l e e l t r a b a j o a sus a m i g a s . 
T r a t a r é de con tes ta r lo m á s precieo 
¡ s u s i a n u m e r a b l e s p r e g u n t a s . . . 
ac- — E l calzado de p i e l r u b i a , ú l t i m a 
adop ta r en sus! novedad de l a e s t a c i ó n , ee lo que me 
qu^ baJi ^ h o m b r e s : a las ; j o r conviene a su ves t ido co lo r t a b a . 
^Icio**5 ^ « m-uchaobos c o n o c í - I c o . L o m e j o r es que p ida el C a t á l o g o 
uAtafl, co11 Hnres con los pre- i l u s t r a d o a " L a G r a n a d a " , Obispo y 
Z covt106 c&sídks , con los C u b a . S r . R . M e r o a d a l . A s í p o d r á 
Ai&te6' * Jmo con los an t iguos se leccionar lo que m e j o r le gus t e , 
wos del n ia r ; Y v e r á los precios, que no son exor-
^ d i e ^ ' e tc . ^ ' h i t a n t e s . 
d Í f I C Ü J r i a porque l a ac- - P a r a l a b lusa h a y preciosas te -
r t b r e esta ' £ucho tíegún'la8 es tampadas en d i s e ñ o s o r í e n t a -
d ¿ z¿0V . r é s t a s son de Ie6' ^ue Para su cuti6 t r i g u e ñ o debe 
••^ c i r c f l ^un ,c . l a^ ; tL bas muje ree escoger la en colores en que p redo- f 
-ee muy ^ . f 1 t l e ¿ e n en gene- m i n e e l r o j o . N o t e n d r í a necesidad 
Tlafi ^ r í u T d e cos tumbres que d f b o r d a r l a , s iendo u m 
* V ü b e r t a d ¿ e ^ ^ y c o l o r i d o . 
¿ u d a l i 2 3 ^ » las CI1 — E s t a r l a b i e n l a b l u s a l a r g a , p o r 
¡ffled1*- ^ laB poblaciones pe- f u e r a de l a f a l d a . Es l o que se l l e v a . 
V caInblo• e^ ie d€ p r e j u i c i o s ! — E s e papel t r a n s p a r e n t e es e é l o 
las m u c h a - , P a r a ' r e s g u a r d a r el m u e b l e m i e n t r a s 
t e l a r i c a en 




r ' . - veet ldí tó*pa.ra i r a l b a l - ' e n l a casa, lo m á s que puede hacer 
une w ~ (i0 i o que o c u r r i ó « u — ^ . « ^ « ^ x ^ , . ^ 0 u^ca-
Es f317 uda(i de p r o v i n c i a , en ble y t r a n s p a r e n t e , pa ra p o r m l t i r que 
é P ^ t a r *  celebraba u n ba i - " 
i - ftflsino. Todas las m u c h a -
p u e d a n ser con templados a t r a v é s 
de l a e n v o l t u a que los p r o t e g e . Y a 
pequeña 
i en <1 
el casino 
estaban v ^ l " ^ / « ^ " e r í a ser l a ' e s c u b r i r l o s con u n a f u n d a ap rop i a -
. como uiuau"»* •» i ^ „ rl_ v n ^ j , .. ; x :_ i 
^ en l legar 
l 6U 
^iese (i» 
Jíío. • • • 
,«) I le^ra 
e s t u v i e r o n e s p e - ¡ d a , de h i l o c r u d o u o t r o m a t e r i a l 
casas' l a n o t i c i a de que ¡ d e l caso 
_ cus Coocto io. — n\ 
mfi eD ° entrado a l g u n a Cf.\ •el I — P a r a lo de l s o m b r e r o lo m e j o r 
r as í p a s ó l a noche, s i n es que espere ui;i poco hasta que se 
a ea l l r n i n g u n a de el las , d e f i n a la moda . Desde luego q u e i 
de f in i r en dos pa l a p a r a m á s ves t i r , s i empre se l l e v a r á n ; 
muje res en sombre ros de m á s vue lo y f a n t a s í a . 
s, tuviera que 
S1 actitud de las 
^relaciones con los hombres , 
i ^ garlan " n a t u r a l i d a d 
esta,s 
y re-
O. juri» del Carmen 
Precisamente esos vest idos rec tos . 
. SrTsin adoraos, r e q u i e r e n l a 
^ un buen c o r s é o f a j a que 
^ la ia f ieura. Para su cuerpo me 
e l " bien el mode lo N» 3 2 0 . 
^ 'rI Encanto". San Rafae l y 
, „„ Tel A - 7 2 2 1 . ( D e p a r t a -
milano • i e ' -
,fDto de Corsés) 
t i modelo e s t á ind icado para 
^ delgados y med ianoe . T i e r f t 
„ la cintura una s e c c i ó n de e l á s . 
i v eu la « a d e r a o t r a que p r o p o r -
í ú comodidad y s o l t u r i . a l cue rpo . 
S r o s a . Tallas, de l 23 a l 3 2 . 
— P é i n e s e el c e r q u i l l o con agua 
u n poco de b r i l l a n t i n a y l o g r a r á quo I 
t o m e l a d i r e c c i ó n que us ted desea 
d a r l e . D e s p u é s de tan tas contesta-
ciones ¿ h a b r á l o g r a d o complace r l a? 
recemos es 
interesante, por cuanto que tene-
mos lanas desde 20 CENTAVOS 
LA VARA. Las hay en distintos 
anchos, apropiados para la fina 
lidad a que se dedique, y en to-
dos los colores qUe la moda se 
iiala como os indicados para 
estación que se avecina. 
R I D T E I I P ^ 
S o H i c l ó n a l A c e r t i j o <lr . iver . 
" B l Pad renues t ro , por a q u e l l o de 
n o nos dejes c a e r " . 
P R E C I O S MODICOS 
OBISPO YCOMPOSTE L A 
XTAOXOHAXi ( I V i » o de MUrtí M^olsa • 
No hay func ión . 
V A - T U T d« M * r t i ••«olmA • 
San J o s é ) 
Compañía i t i-arzucl.- o* Arqulmodes 
Pous. 
A las ocho y media: el sa ínete de 
Pous y Monteagudo. Pobre Papá Mon-
tero. 
A las nueve y tres cuartos: la re-
vista de Pous y Prats. Locuras E u -
ropeas. 
(Aal-
O t r o A c e r t i j o : 
Pr incesa de todas soy 
a u n q u e parezca altivez,-
s i e m p r e con l a g r a c i a e s toy ; 
a t odos l a v i d a doy , 
y de m í penden los D i e z . 
P l á c i d o R . F . 
Para hacer Impermeab le el CHI-
iado. 
P a r a p e r f u m a r e l a l i e n t o , lo me-
' j o r que puedo r ecomenda r l e en estos 
[ m o m e n t o s , es e l " E l i x i r L a n d a " , de 
Cuando el calzado haya de me- ven ta en todas las Boticas y p e r f u - i 
¡irse con frecuencia, conviene u n t a r , m e r í a s . E n fnascos de dislJ'.ntos t a -
las botas con vaselina cada c u a t r o ¡ m a ñ o s , hasva m í o p e q u e ñ i t o m u y ] 
o ci: to dias: esto las hace i m per mea- p r o p i o p a r a l l e v a r e n e l b o l s i l l o . I 
ble y Lae mantiene suaves y c ó m o - j C o n solo u n a gotas e n e l a g u a ' p n e -
jaj de des in fec ta r y p e r f u m a r l a boca. 
— j ( R e q u i s i t o m u y i m p o r t a n t e pa ra 
dudosa. t r i u n f a r en el afecto del be l l o sexo) 
Esos sombreros de copa cuadrada1 Hace us ted a d m i r a b l e m e n t e en preo | 
y ala muy estrecha son m á s p rop ios cuparse de ese d e t a l l e p r i n c i p a l í s i m o 
para vestir de m a ñ a n a . Para los ele l a t o i l e t t e . , 
irajee de visita y de noche d e b e r á n 
P A R A H A C E R R E G A L O S 
Cuando se acerque el santo de una a m i g a , de u n f a m i l Í E r , o de 
la nov ia , no vac i le en v e n i r a V E X E C I A en busca de l obsequio 
Tenemos para damas, cabal leros y j ó v e n e s , muchos a r t í c u l o s p r i -
morosos p rop ios para r ega lo s . N u e s t r o s precios , f a c i l i t a n l a c o m -
p r a , po r r e d u c i d o s . 
V E N E C I A 
) 9 
OBISPO 96 
ENRIQUE FERNANDEZ LIíAMAZARES 
T E L F . A-S301 
J 
Algunos n o m b r e s t o m a m o s a l r u e -
l l o . 
Sras . C a r m e l l u a L e u n d a de A r -
i q u e t a , A g u s t i n a B r u c h A l d e r e g u í a , 
Í M a r i a L l a n o de Mes t re . Josefa Oam-
1 p i l l o de B r i o s o . C a r m e n R a d i l l o de 
! B e l l o , P i l a r R a d i l l o de P o r t e l l , C r l s - I 
i t i n a T o r r a U t e g u i de E n s e ñ a t , Sra . 
j V d a . de V e l á s c o , Ofe l i a P a r í s de 
T e r g a , J u a n a A n d r e u de L e n d a , E s - | 
' p e r a n z a ' V a l d ó s F r a u l e de H e r r e r a , ' 
' A n t o n i a F e r n á n d e z do P é r e z , C o n -
' c h i t a Pozo de M o n t o t o , Rosa S á n - j 
chez de E s t r a d a , s iempre bondadosa, 
I Pas tora L e u n d r a de A l c a l d e y l a e n - l 
ca rdadora a m i g a Es te la D o m í n g u e z I 
de ( i a m b a . 
De S r t a s . una g r u p o e n c a n t a d o r : 
C o n c h i t a y C a r m e n M o n t o t o , L o -
i t a y Andrea , Velat*co, N e n a G r a n a -
do, Espe ranza R o m e u , C a r m e n y Fe-
f i t a B r i o s o , E l d a y G r a c i e l l a S i m p -
son, S i l v i a y M e r r y Mes t r e , A r g e n -
t i n a H e r r e r a , J u a n a M a r í a L e u n d r a , 
C l a r i t a y L u H Cal le jas . A l i c i a y Fe-
l i s a A r q u e t a , Es t e l a y Nena H e r r e r a 
G l o r i a M o n t ó t e , G r a c i e l l a y Mercedes 
H e r r e r a , Lolifca. P é r e z y N e n a L l e r a n -
d i . 
¡Un g r u p o m u y in te resan te S i l v i a 
y M a n a A g u s t i n a Gamba y Sa r i t a 
E s t r a d a que l u c í a encan tadora , M e r -
cedes y Teresa T o r r a n t e g u i , s i empre 
a t r a c t i v a s y hermosas . 
U n a p a r t e p a r a la enca t i t adora 
G e o r g i n a R a d i l l o que f u é l a c o m -
p a ñ e r a 
TMXnCTTAJÜ O S I>A C O X E D 1 A 
mas y Zr lurta) 
Compañía Je Comedia Española di-
rigida por' el primer actor José R i -
vero. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tso, de J . López BarbadlUo y Antonio 
F . Lcpina, E l hongo de Pérez . 
KAJtTX (Bragu-Ac* M^nln» a «ninat») 
Compañía -lo zarzuelas, onuretas y 
revistas óanta Orttí. 
Benéf ico del barítono Augusto Or-
dóñez . 
A las ocho y tres cuartos: la opere-
ta de Leo F a l l , L a Princesa del Dollar; 
Minué de Boccherini. por la señora So-
nia Isakowa de Ordóñez; estreno de la 
Serenata Española del maestro Grana-
dos, por Eugenia Zuffoli; Pi lar Arna* 
Augusto Ordóñez; Juan Bañuls y sefloi 
res Pardavé; Bazo; Juaneda y Pére^ 
fox trot Oh Peter, por onia Isakow^ 
de Ordóñez y Dolfina B r e t ó n . 
GXTBAVO lAraa'dc Ae XtaU* y Jaa^ 
CUmeate X,c-u»t) 
Compañía dramátcla de Eduardf 
Blanca. 
A las ocho y media: el drama ê  
tres actos, de don Jacinto Benavent* 
L a Malquerida . 
Virtud»») 
Compañía oe narsuela de Regino IXJi 
pex. 
A las ocho menos cuarto: Un gaJlei 
go con bilongo. 
A las nuevo y cuarto: E l Agua di 
"Vento. 
A las diez y media: E l jjuego y «| 
amor. 
a C T U A i l D A O i i S (Hoa»«rr«t« Mtzi 
Keptuno y ^JL'jnaa) 
A las siete y tres cuartos: cintas có» 
micas. 
A las ocho y meda: K l Idolo caldq 
por Evelyn Ncsbitt; debut de George-
tte y Paoli . 
A las nueve y tres cuartos: L a luí 
saciable, por Kit ty Gordon; númeroí 
por Georgette y Paoli . 
G a n e i d e G l n e m a t ú o r a l o s 
c ^ J i T O L I O i l n d o s m n «aqoia» a saa 
Josó ) 
A las cinco y cuarto: Tormentos del 
alma. 
A las nueve y cuarto: presentación 
del Geor^o y eu Cómpañla . 
De una y media a cuatro y media: 
cintas cómicas y dramát icas . 
CAMFOAJCOB ¿VIms úa Alhaar) 
A las cinco v cuarto y a las nueve y 
media: estreno de la cinta ¿Dónde es-
tará, mi hijo'.', por Cullen Landis y Pat-
sy Ruth Mll lcr . 
Do una a cinco: la comedia Usted 
sigue; la revista Novedades nternaclo-
nales; episodio 8 de E l hombre de hie-
rro; el drama Suprema i'udacia, por 
George L a r k i n ; Un lazo do amor, por 
Ana Forrest . 
A las seis y media: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho: Un lazo de amor. 
OKXS (B y i ? , 4a<uao; 
A las ocho y cuarto: una revista; 
de n u e s t r o cor responsa l en E1 maestro de escuela, po- Budy Mes-
E c o s d e l V e d a d o 
úeTaree modelos m á s a i rosos , 
"Nena". 
Para blanquear los codos l e "re-
L n a a n é c d o t a e locuente . 
M m e . Recamie r , l a be l l a J u l i e -
t a que , s e g ú n las palabras de B e i v m ó n A m o r per tenec ien te "al comerc io 
l a V í b o r a Orestes d e l C a s t i l l o . 
T a m b i é n a s i s t i ó a l a f ies ta nues-
t r o a m i g o y c o m p a ñ e r o Sopo B a r r e -
fco. 
I n i c i ó s e e l de&fi le d e s p u é e de l a 
u n a . 
¡ N o t e r m i n a r é esta r e s e ñ a s i n de-
m o s t r a r m i a g r a d e c i m i e n t o para una 
in t e l i ge r j t e y encan t ado ra S r t a . c u -
s i l enc i a r po r su 
sus in ic ia lee 
j a m í n - Cons tan t , estaba d o t a d a de u n de qgfo p iaza Se c o n g r e g a r o n en su 
comiendo untarlos por las noches con b u e n gusto y ve rdade ra nob leza na- a r i s t o c r á t i c a m a n s i ó n 10 y 13 n u -
•sta mezcla: Parte igualew de g l i c e - t i v a : f u é t a n encan tadora , que con- merosas fami l ia t} para t e s t i m o n i a r á 
Hn», a-iw de rosas y zumo de I l - . t a b a e l n ú m e r o de enamorados po r ]a bondadosa d a m a e l a l t o aprec io 
n'6n 1 e l de sus a m i g o s . E l l a no q u e r í a y c o n s i d e r a c i ó n que se le t i e n e . 
?ara salir a paseo puede ap l ica r - • p e r d e r l o s r.(i ace rca r los ; pa ra l o g r a r Con t a l m o t i v o se o r g a n i z ó , m á s 
se los Polvos L í q u i d o s N e s t i é . que esto empleaba todos los recursos de que u n a f ies ta , uní ve rdade ro asa l to , 
dan mu superficie a t e rc iope lada y , l a m á s de l icada c o q u e t e r í a ; los t e n í a donde e l be l lo sexo de l a a r i s t o c r á -
blanquean por todo el d í a . Si , 1o ' a d i s t a n c i a s i n p e r m i t i r l e s a le ja r se , t i c a b a r r i a d a se d i ó c i t a pa ra d i s -
nace como le digo, p r o n t o v e r á e l ! Lruciano B o n a p a r t e e s c r i b í a : f r u t a r de u n a velada a g r a d a b l e . 
Munífico rejultado. Puedo enca r - l " ¡ O h ! yo os lo p i d o : sed c o n m i g o C u a n d o l l egamos a la f ies ta nos 
«arme de remitirle los " P o l v o s L Í - ' s e v e r a por b o n d a d ; no me s o n r i á i s , r e c i b i e r o n de l i cadamen te los esposos 
quldos", si lo desea. Espec i f ique s i no m e h a b l é i s , dec idme que me a l e - i 
ios quiere en color b lanco, o l i g e - j e " . 
ramente (color carne) que es u n í Pe ro e l l a no h a c í a nada de e s o : ' 
tono muy bonito. E l precio del f ras- r e s p o n d í a a l eg remen te o susp i raba1 
'o- tres pesos y c incuenta cemtavos, a l g u n a vez . Y L u c i a r o a l v o l v e r d e l 
Para el franqueo. ¡ E g i p t o , le e s c r i b í a con desespera-1 
. I c i ó n : 
u casualidad ha hecho d e s c u b r i r ! " N o os puedo o d i a r " , 
«o p f ^ f 1 1 68 Un excelente r e m e - | E r a prec i samente l o que m a d a m e 
- fontra las quemaduras . ¡ R e c a m i e r deseaba; a su d i p l o m a c i a 
especial es taban somet idos desde 
A u g u s t o de P r u s i a a C h a t e a u b r i a n d . ! 
¿ N o es b e l l a l a c o q u e t e r í a de ma-
d a m e Recamie r , que le s e r v í a p a r a 
g u a r d a de l a e m i s t a d y de l a v i r 
t u d ? 
U N A A G R A D A B L E F I E S T A , G a r c ¡ a - A m o r en u n i ó n de su ©ncan 
E l pasado lunes as i s t imos a u n a t a d o r a sobr ina D e l l a G a r c í a -
h e r m o s a f i e s t a . A las 9 y 30 se o r g a n i z ó u n a par- yo n o m b r e desea 
Con m o t i v o do ce lebrar su o n o m á s - | t c b a i l a b l e , en l a cua l e l M a e s t r o modes t i a , so lo a n o t a r é 
t i c o l a d i s t i n g u i d a y be l la d a m a s e - ' E u g e n i o M o r e n o con su t e rce to e je- P . T . h i j a de l a be l l a c i u d a d de 
ñ o r a I r e n e G a r c í a de A m o r , e s p o s a / c u t ó u n p r o g r a m a escogido y selec- C á r d e n a s y u n i d a po r lazos de f a m i -
de n u e s t r o q u e r i d o a m i g o S r . Ra- l o . l i a a l c a n d i d a t o a l a Vicep res idenc ia 
A las 1 1 f u é « e r v i d o u n de l i cado p o r e l p a r t i d o conse rvador D r . D . 
b u f f e t , p o r la casa L a F l o r C u b a n a M é n d e z Capote , e l l a sie.mpre senci-
p r o p i e d a d de l Sj*. A m o r . Ha y buena t u v o del icadas a tenciones 
L o s bonores de l a casa f u e r o n he- pa ra e l c r o n i s t a , 
chos po r la festejada, que se m u l t i - A l r e i t e r a r m i f e l i c i t a c i ó n a l a 
pllcúj ex t raord l ina r i ament i e , slendio be l l a h o m e n a j e a d a , debo t e s t i m o n i a r -
todos los i n v i t a d o s a t end idos con ie mi a g r a d e c i m i e n t o , lo m i s m o que 
de l i cadeza . a su esposo e l co r r ec to caba l l e ro se-
E l a d o r n o de la casa ena de gus- ñ o r R a m ó n A m o r . 
t o a r t í s t i c o y ref'.a u d o . f loree e n , 
g r a n n ú m e r o luces y p 'an tas le da - e x JJA PARROQUIA DEL 
ba71 u n aspecto e n c a n t a d o r . CARMEN 
L a fes te jada r e c i b i ó muchos 7 Sigue e l C i r c u l a r en esta 
K E P T U N O (Juan CI«iU«Ut« 3 
A las cinco y oiurto y a las nueve 5 
media: Mujeres do media noche poi 
Adolfo Menjou; armen Mye tn ; Ana W-J 
Nilsson y otras estrellas- Novedad^ 
internacionales. 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Jícllo/.x Néffra^ 
por Jean Paige. 
m P B U O (OosmUflo «x .rc Troc*4«T« 
y A alma-j) 
I}e una a sete: E l c s c á n l a l o do ayer, 
• por Edl th Roberts; cp sodio tesuudo 
1 de F-'. ^».»mbre de hierro, por Lucianu 
! AÍDcrtinl; L a derrota de la .urrisa, por 
Pearl Whlte. 
A las ocho: E l escánda'.o d i ayer. 
A lag nueve: episodio 2 do Kl huin-
bre de hierro. 
A las diez: L a derrota de 1í« Intrig.i^ 
OIiZXPXC vAvuu'Ca WUboa •s^nlSA • 
B., V é d a l o ) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
"n pedazo aplioado i n m e d i a t a -
mente sobre la parte quemada, c a i -
r e l color, y al cabo de una h o r a , 
'"quita por completo. 
í>ara hacer desapar 
145 pocas. 
Por la noche se lava la. 
r j l 6 8 ^ y d e s p u é s de habe r l a 
' S m Se-frota ü g e r a m e n t e con-
ladras 
Hic! 
a cara con R o m á n t i c a 
L a nove la H i s t o r i a de "Dos Cora -
embebido en leche de a l - ! z o n e s " es preciosa y " E l E r r o r de 
I s a b e l " que se p u b l i c a en el F o l l e -
0 con frecuencia d e - j t í n . Las dos le g u s t a r á n m u c h í s i m o . 
Las encuer.ttra en l a L i b r e r í a " A c a -
d é m i o a " , P rado 93 bajos de P a y r e t 
T e l é f o n o A - 9 4 2 1 . A l l í m i s m o t i e n e n 
" L a Comedia F e m e n i n a " por L e ó n 
I c h a s o . 
r ^ e r á u ias manchag 
"Niña Pea»^ 
0 r i u é se dice usted "fea"? 
A g u a M i n e r a l " C a b r e i r o a , , 
; e r i n E s p a ñ a 
R Vías Ur iDar ias . R í ñ o n e s y E s t ó m a g o . 
ACLNTO R O D R I G U E Z San I g n a c i o 4 2 T e l é f o n o A - 1 8 5 3 . 
H A B A N A . 
C 9449 30 t -23 Oct. 
C U C H A R A D A S ' D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U P A M L A 5 ; E N ffE P I E D A D E S 
D E \ L A U R E T R A 
B A L 5 A n i G O - P A P I D O - ) t ( 3 U R O 
- ' -
Q u i e n e s t r i u n f a n ? 
L o s f u e r t e s 
S E A L O : Manieng 'a íus pulmones en 
iodo su vigor Los calarros son sus m a í 
grandes enemigbs Combaklos a, hempo 
tome p | m O N A L 
d d D r D E N E T S O L E R deDarrolona 
SJ no s e curs. Je d&vo/vemos a7 cñnero * 
VESJTAS AL POfl MAYOR 
Plccido 15 J-Tá-b ^ - n a. 
Tel. M-49tí> 
p a r r o -
q u i a v i é n d o s e d i a r i a m e n t e m u y con -
c u r r i d a . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o los cu l to s re-
v e s t i r á n g r a n s o l e m n i d a d . 
T e r m i n a d o s los cu l to s ter^drá. l u -
ga r l a p r o c e s i ó n po r e l I n t e r i o r del 
t e m p l o . 
singer; eplsodo 8 do E l detective re-
lámpago . 
A las cln^o y cuarto y •• las nueve y 
cuarto: la cinta del match Flrpo-Wills 
y Enfermo de amor, por Buster Kea-
ton. 
F A U S T O (.fa«»o d* X a r t i ••«cibl» & 
Coló») 
A las cinco v cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Difamad a 1h mujer, en 
siete actos, por Dorothy Phill ips; L a 
danza del vientre; revista de sucesos 
Fox News número 35. 
A las ocho: Pájaros y flores y Chi -
na . 
A las ocho y media: L a perpetua 
María, en seis actos, por Ana Forrest 
y David Powell . 
w r r l l l o 7 X t -
A las ocho y media: F3ipe D<;rb!ay, 
por Pina Menichelli. 
A i á s cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a edad del deseo, por Agn-.d 
Ayres y Wallace R e í d . 
T R 1 A K O N (Aven id» WUron «a^.r» A . 
y Paueo, VMi.do) 
A las "ocho: Extraña empresa, p t r 
May Alüson . 
A las ^ixi;o y . uarto y a las nueve y 
media: E l Otro. ;;:]rí 
U & A rXndaatrls «pquln» • San JoM) 
De dos y media a cinco y media: L a 
novia, comedia en dos actos; E g o í s t a 
de amor, por Anita Stewart; L a lúa 
del cariño, por Tom Mlx. 
A las cinco y media:La novia; E g o í s -
ta de amor. 
A las ocho y media: L a novia; L» 
uz del cariño; E g o í s t a de amor. 
n f O I k A T B S « A «Oeaer* 
trftd* P%lm») 
De dos a cinco y cuarto: No dudes | 
de tu esposa, de Leanch Bair; la come | V E K D U W (Coaiulaao 
dia Pasarse de listo; estreno de Los Trocadero) 
ojjos del alma, por Sylvla Breamer y A las J2hj menos cuarto 
Robert Gordon. I micas. 
entre Anima» 9 
cintas c6-
E L M E S D E L R O S A R I O 
Sigue c e l e b r á n d o s e en l a P a r r o -
q u i a y en l a ig le s i a de San J u a n de 
L e t r á n , e l mes de l Rosa r io . 
N u m e r o s o s f ie les as is ten a esta 
piadosa d e v o c i ó n . 
L A V E R B E N A D E B E L E N ' 
Suspendida p o r el m a l t i e m p o r e i -
nan te , queda s e ñ a l a d a d i f i n i t i v a m e n -
| te p a r a e l s á b a d o p r ó x i m o . 
I U n nuevo K i o s c o , q u e se l l a m a r á 
i e l de las f l o r e s , e l c u a l e s t a r á ser-
j v i d o p o r u n g r u p o de encantadoras 
1 s e ñ o r i t a s . 
A las claco y cuerto y a ^ 8 nueve y 
tres cuartos: estreno de L a Virgen L o -
ca, en ocho actos, pr Helaine Homers-
tein. 
A las ocho y media: estreno de la 
cinta en seis actos Los ojos del alma, 
por Sy lv la Breamer. 
WXCSOH . .annei»! c a r m í n 7 Padre 
Varal*) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a tragedia del Nlo, en 10 ac-
tos, por Pola Negrl, Adolfo Menjou; 
Conrad Nagel; Lo i s Wilsou y Conway 
Tearlo. 
A las ocho y cuarto: L a ñifla boba, 
en siete actos, por Consta nce Talmad-
ge y Harrisno F o r d . 
L A V E L A D A D E L O S A . S. 
D E L A S A L L E 
T r a n s f e r i d a esta ve lada a canea 
d e l m a l t i e m p o , se v e r i f i c ó e l m i é r -
co les . 
De e l l a h a b l a r e m o s e n n u e s t r a 
p r ó x i m a c r ó n i c a . 
L o r e n z o B L A N C O . 
A las ocho y cuarto: F l fantasma, 
por Snowy Baker. 
A las nueve y cuarto: Cambio de 
identidad, por Jack Hoxie. 
A las diez y cuarto: Tormentas del 
alma. 
kXAXiTO (Heytuio entre Conanlado V 
ftMt l a r a e i ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Macho y hembra, por Gloria 
Swanson y Thomas Melghan. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: cintas cómicas ; E l hombre do 
hierro, por Lucianft Albcrtlni; Cambio 
do identidad, por Jack Hoxie; L a s gan-
sadas, por Bob Daniel . 
C a j a k A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
" L a C o ^ l p e f i d o r a ' , 
G l o r i a n ú i u . 6 8 esq. a I n d i o . 
P R O X I M O R E M A T E D E J O Y A S 
C O N V O C A T O R I A 
L e r e c o r d a m o s a las personas I n -
teresadas que t engan p lgno radag en 
esta casa sus joyas pasen a abonar 
los intereses venc idos . 
Seguimos p re s t an 10 d i n e r o sobre 
joyas y ob je tos de v a l o r d e l dos a l 
cua t ro p o r c i e n t o . 
G A R C I A A R A X G O Y C I A . S . en C. 
T e l e f o n o : A - 6 8 2 7 
De o r d e n de l 
de acue rdo con 
R e g l a m e n t o , se 
s e ñ o r P res iden te , y 
el A r t í c u l o 65 d e l 
c i t a por este me-
dio a los s e ñ o r e s Socios Suscr ip to res 
y Depos i tan tes a I n v e r t i r de esta Ca-
j a de A h o r r o s , p a r a l a J u n t a Gene ra l 
O r d i n a r i a que t e n d r á efecto e l d í a 
29 de Jos c o r r i e n t e s , a las ocho de 
l a noche, en el l o c a l soc ia l , c a l l e de 
Genera l C a r r i l l o n ú m e r o 1 0 . E n d i -
cha J u n t a se c o n o c e r á de l I n f o r m e 
de l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n so-
bre las operaciones ve r i f i cadas d u -
ran te el t e rce r t r i m e s t r e de l a ñ o en 
curso y cuan tos asuntos se r e l a c i o -
nen con l a b u e n a m a r c h a de l a I n s -
t i t u c i ó n . 
T e r m i n a d a l a J u n t a O r d i n a r i a , 8» 
c o n s t i t u i r á e n J u n t a G e n e r a l E x t r a -
o r d i n a r i a , pa ra t r a t a r de u n p r o -
yecto de r e f o r m a s a l R e g l a m e n t o . 
IjOS s e ñ o r e s Socios Susc r ip to re* 7 
Depos i tan tes a I n v e r t i r , deben p re -
sentar e l ú l t i m o r ec ibo de cuo ta o 
la l i b r e t a de l a c u e n t a co r r e spon -
d ien te , pa ra e l acceso a l loca l de las 
J an t a s . 
H a b a n a , 22 de O c t u b r e de 1 9 2 4 . 
N i c a n o r F e r n á n d e z 
Secre ta r lo 
C9452 l t - 2 3 
a la e f i ^ f í * C;ubana ̂  Cemento Portland po-
^ Para n J 0n de Usted sus laboratorios del Ma L 
l a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r t l a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M - 6 9 8 1 H a b a n a 
« I« J ^ ^ P ^ b e . en el tiempo y razón que 
^ e n t o ^ E L ' ^ o n J ^ «superables cualidades del 
A* . que es el único que usted de-
.en sus obras. 
«o ya porque es un oroductt. 
^ejor m, qMe -n Pro<^to tan bueno co-
^ importa del extranj 
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M 
No. 684.—Estilo de faja Royal, pro 
pío para tipos gruesos, de consisten" 
te cutí y soporte interior de elástico 




H A B A N E R A S ! 
VIAJEROS 
l^OS Q U E L L E G A N Y L O S Q U E SE V A N 
Despodidas, • 
Soü' i.ocas, c o n t a d í s i m a s . 
N o aé de o t r o que embarque en 
estos m o m e n t o s m á s que M r . F r a n k 
J- B r u s n . 
V a aJ N o r t e , po r m u y breve t i e m -
po, p a v i los p r e p a r a t i v o s ú l t i m o s de 
l a - g r a n t e m p o r a d a de l Casino de la 
P laya . 
S a l d r á el s á b a d o . 
P o r K e y W e s t . 
Nad ie i g n o r a r á a estas ' horas 
que el a m i g o B r u e n , ,tan es t imado 
en t re nues t ros e lementos sociales, 
vue lve a hacerse ca rgo de . l a a l t a 
d i r e c c i ó n de l 'Palacio de l a E s t r e l l a 
Verde . 
Como que basta esa n o t i c i a , ya 
conf i rxnada p l enamen te , para dar por 
eeguro e l m e j o r é x i t o de las f u t u -
ras noches de l Casino. 
L l e g a n v i a j e ros por d í a s . 
E n g r a n n ú m e r o . 
Acaba de regresa r a esta sociedad, 
con sus dos b e l l í s i m a s h i j a á , la se-
ñ o r a Leono r Cana l de P u y o l . 
L a d i s t i n g u i d a e in te resan te dama 
| es la esposa del pundonoroso" co ro -
n e l E d a í l r d o P u y o l , Jefe de l D i s t r i -
to M i l i t a r de Or ien te , que hace poco 
t i e m p o , y pa ra asuntos de l se rv ic io , 
, es tuvo en fti H a b a n a . 
Con -a s e ñ o r a de P u y o l v i n o t a m -
! b i é n el menor de sus h i jo0 
i O r l a n d i t o P u y o l . 
i G r a c i o s í s i m o -
E n t r » , los que h a n regresado ú l t i -
I m a m e n t e se cuen t an los j ó v e n e s es-
posos Teodoro J o h n s o n y E m i l i t a 
A g u i l e r a . 
A n u n c i a d o e s t á p o r cab l^ e l re -
greso de l s e ñ o r R e g i n o T r u f f i n c o n 
I sus que r idos f a m i l i a r e s p a r a e l s á -
bado. 
H a m e j o r a d o a l g o . 
D icen las ú l t i m a s no t i c i a s . 
E x p e d i t a ya la c o m u n i c a c i ó n m a r í -
t i m a con K e y W e s t , r egresan cada 
d í a v ia je ros conocidos . 
Se espera hoy , e n t r e u n g r u p o n u -
meroso , a la s e ñ o r a M a ñ a n i t a Seva 
de Menoca l . 
Y a l Conde del R i v e r o . 
I O S MAYORES ATRACTIVOS DE 
1A VENTA SENSACIONAL 
-©€» 
M ) T O L E R E m P O S l ü O N E S 
de la cocinera; obligúela a pedir siempre el riq.uísimo y sin rival 
café de "La Flor de Tibes", Bolívar núm. 37, teléfonos A-3820 y 
iVl-7623. 
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T O D A P E U S O X A D E ( Í I STO Y , E C O N O M I C A , 
BUS Z A P A T O S J \ 
COMPRA 
" L A P R I N C E S A ^ 
M U R A L L A Y H A B A N A . T E L . A - 4 5 2 8 
F e r n a n d o . . . 
( V i e n e de la P R I M E R A ) 
J U E G O S P A R A T O C A D O R 
SE PLATA FINA Y DE METAL BLANCO PLATEADO 
Nada mejor para hacer un bonito^ y útil regalo. 
Tenemos preciosos estilos, y los vendernos muy baratos. 
L A E S M E R A L D A 
San Rafae l N o . 1 
T e l é f o n o A-33 03 
V a n los 
( V i e n e de l a p r i m e r a ) 
ab ie r t as ayer y comenza ron a f u n -
c ionar s jn que o c u r r i e r a i nc iden te 
a l g u n o . 
E L B A N C O D E I N G L A T E R R A 
u n r i c o c u a l q u i e r a , pero no como 
a r c h i m i l l o n a r i o que se le s u p o n í a . 
M u e r t o e l padre o c u p a r o n , l a es-
posa y los h i j o s e l r ango que por 
sus r iquezas y es tudios les ps r tene-
ñ a la r e d e n c i ó n a m e t á l i c o la c o l ó - C{a. F e r n n a d o , e n el Casino de M a -
n í a e s p a ñ o l a de Buenos A i r e s cen- ¿r[¿< en las galas de A r m a s , en e l 
í p r ó m u c h o , m u c h í s i m o l a a c t i t u d A t e n e o y en todas par tes f i g u r ó , 
de l c o m p a t r i o t a que gozando s e g u n i p U e s a d e m á s de lo y a e n u m e r a d o 
ca i fu lo s unos c inco m i l pesos d í a . ; era s j m p a t i q u f e i m o e n e l t r a t o se-
r i o s de r e n t a y hab iendo c r i ado , j c i a i y sabia ser a r i s t ó c r a t a : acaso 
educado y dado c a r r e r a en M a d r i d ] s i n t i e r a r e b u l l i r en sus venas l a 
a sus hijo.3, r ega teaba 2,000 pesetas | g 0 t i t a ¿Q sangre de los T r e l l e s de 
a l Es tado e s p a ñ o l : lo pus i e ron de I M o h i a s que por conduc to de su abue 
mezqu ino y t a c a ñ o que no hab la por j l a d o ñ a Josefa, h a b í a pasado a l t o . 
donde deuecha r lo . Y o creo que no 
f u é por el huevo s i no por el fue-
ro y hasta pienso por lo que v i n o 
d e s p u é s , que su p r o p i o h i j o lo i m -
p u l s ó a e l la q u e r i e n d o e v i t a r m á s 
t a rde que se le tuv iese por e s p a ñ o l 
y no por a r g e n t i n o . 
De todas* suer tes , J o s é A l a r í a Ja r -
d ó n no d i ó alas m o n e t a r i a s a su fa-
m i l i a ; , la o b l i g ó a . q u e v iv iese como 
L O N D R E S , O c t u b r e 23. 
D e s p u é s de f u n c i o n a r p o r espacio 
de 230 a ñ o s en el c o r a z ó n de una 
de L o n d r e s , el Banco de I n g l a t e r r a 
E L 3 E V É D E L G O B I E R N O F R A N . 
CES H I Z O U N D O N A T I V O A L SA-
N A T O R I O U N I V E R S I T A R I O 
P A R I S , o c t u b r e 23. 
H e r r i o t v i s i t ó l a "Casa de los Es-
t u d i a n t e s " a l m o r z a n d o con ellos e 
h i zo u n a cuan t i o s a d o n a c i ó n para 
e l Sana to r io U n i v e m i t a r i o . ¡ d e j a r á de e x i s t i r t.omo . S e ñ o r a de l a 
I N A U G U R A C I O N D E L C O N G R E S O . Cl i l l e T h r e a d n e d l e , donde se ha l l a 
D E L O S CONSEJOS D E C O M E R C I O j a c tua lmen te , p a r a f i l ies de a ñ o . 
E X T E R I O R A u n q u e s i n l l e g a r a s u f r i r u n p ro -
L Y O N , O c t u b r e 23. ceso de r e j u v e n e c i m i e n t o , esta ins-
H o y se i n a u g u r a r á en esta c iudad ' t i t u c i ó n f i n a a c i e r a n a c i o n a l s e r á en-
bajo la p res idenc ia de M i n i s t r o de; t e r a m e n t e r e c o n s t l . u í d a con e l f , n 
T ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ L 6 ! ^ ? " / 1 " ! , ! 0 de poder a t e n d e r deb idamen te a lus 
necesidades m o d e r n a s . 
M i e n t r a s t a n t o las grandes opera-
F U N C I O N A R A DOS A Ñ O S F U E R A ¿ e u b r a s en ba r ra s de oro y m e t a l 
D E L B A R R I O C O M E R C I A L | amonedado com(f reserva para l a 
e m i s i ó n de b i l l e t e s . 
A l g u n o s de estos va lores se h a n 
depos i tado ya en las nuevas cajas de 
de las m i l l a s cuadradas m á s r icas : ^ S 1 1 ™ 1 ^ ' Pero eI n i e t a l ejQ b : r r a s 
i r á mucho m á s t a rde , r e a l i z á n d o s e j 
el t r a s l ado en camiones b l indados t i - 1 
rados por cabal los . S e g ú n las ó r d e - j 
nes d ic tadas p o r el Consejo del D a n - i 
co no se p e r m i t e a n i n g u n a persona | 
e x t r a ñ a presenc ia r ©1 t r a s l ado de los : 
d e p ó s i t o s y es ta M b o r se e s t á r e a l i - • 
zando po r u n pe r sona l especia lmen-
te des ignado. 
r r e n t e c i r c u l a t o r i o , d o m i n a n d o e l 
I f q u i d o r o j o del s o m b r e r e r o ga lo . 
H i z o u * v ia j e a Buenos A i r e s y 
t r a t é al j o v e n que deede n i ñ o no 
h a b í a v i s t o : e l M i n i s t r o de Re la -
ciones ex te r io res e x c l a m ó en c i e r t a 
o c a s i ó n a l hab l a r de los r e c i e n l l e g a -
dos : . ¡ c u a l q u i e r a dice que son a rgen -
t inos estos mozos! yo no lo c r e e r í a 
s i no lo supiese de a n t e m a n o . 
Se d i j o que i b a n a quedarse : no 
se; lo que s i s é , es que e l h e r m a n o 
m é d i c o no quieo a c l i m a t a r s e : nada 
le gus taba en la t i e r r a donde h a b í a 
n a c i d o : esquivaba el t r a t o hasta 
con los an t iguos amigos de su pa-
dre y su t i o : Segundo J a r d ó n me ase 
gur^iba que no se q u e d a r í a en Bue-
ncr? A i r e s por m u c h o que se le o f re -
ciese. 
F e r n a n d o ' en c a m b i o decia con 
m u c h a grac ia que e ra un j i r g e n t i n o 
P i x ó t o (as i l l a m a m o s a los de Or -
t i g u o i r a ) . 
Se c a s ó en M a d r i d con u n a ar-
g e n t i n a h i j a de e s p a ñ o l acauda lado , 
y con m o t i v o de establecer el " B a u -
?.j E s p a ñ o l del R í o de la P l a t a " una 
.-ucursa; de la cua l se le hizo Con-
sejero, y de f i g u r a r cada vez ma.;. 
s in las r e s t r i cc iones q i i u / 
su padre i m p o n í a , el gob i e rno ar-
Nuestra V E N T A SENSACIONAL 
continúa con éxito creciente. 
Un detalle interesante que hemos 
anotado es que el público, en su 
gran mayoría, prefiere los artículos de 
más precio porque encuentra en ellos, 
por la modicidad de los mismos, |a 
verdadera VENTA SENSACION \ L . 
Esto sucede, por ejemplo, con el 
Crepé Cantón, el cual lo tenemos des-
de $1.25 la vara; no obstante las se-
ñoras prefieren el de $2.8^ vara. Y 
se ivplica: se trata del mejor Can-
tón que se fabrica, magnífico en ca-
lidad, de elegantísima caída y de du-
ración garantizada. Una carta de co-
lores de más de 25, y, todos propios 
para la estación, completan los atrac-
tivos de esta superior seda. 
En cuanto a telas novedades, va-
rias han sido las preferidas: la Al-
paca Cantón, (Cantón de brillo) tela 
de fibra que tiene todas las caracte-
rísticas de la seda: vista, caída, etc., 
a $1.10 la vara. Charmeusse Cantón, 
seda de brillo de superior calidad a 
$3.00 la vara. En ambas telas tene-
mos todos los colores necesarios. 
Kakikoo! (Cantón Spongee) finísi-
ma sedái de incompa.able caída, a 
$3.00 la vara. 
French Taffeta Glacce. Novísimo es-
tilo de tafetán de gran dul•ación,,' en 
30 colores de moda, a $1.50. 
Y vamos a finalizar con dos se-
das muy populares a precios también 
populares. Son ellas: Crepé de Chi-
na, de calidad doble, en más de 48 
colores a 85 centavos la vara, y Cre-
pé Meteoro, de buena caída y vistosa 




I O S P f f l O S 
L A C A S A QUE MA5 B A R A T O V E P I P E 
Recientemente ha salido Er 
•ente en los exámenes 
ano de piano, la encantad' ^ i '1 . ' 
J u h t a Alvarez , h i i a rio ° a ^ J u l i t a lvarez , h i ja de nue8 ¡ L ^ 
t imados amigos, señor Julio J * 
rez, acredi tado fabricante de . 
ses de c a r t ó n de esta piaza ^ 
su bondadosa s e ñ o r a Patrociñia.1 
Merece m e n c i ó n , también u 
ñ o n . t a L o l a Soldevilla, distin! 
profesora de piano de la niña f f 
t a , por sus grandes cualidades amí 
t icas para la e n s e ñ a n z a . 
Fe l i c i t amos a la niña Julita 
sus amantes padres por poseer ti¡ 
i n t e l i gen te y estudiosa niña y ¿ 
m i s m o t iempo a la s e ñ o r a So'ik 
v i l l a , que supo inculcar en la niel 
te de la educanda la primera Dan 
del d i v i n o id ioma de los sonido^ 
COLEGIO DE CORREDORES NOTl 
RIOS COMERCIALES DE LA 
H A B A N A 
P'itzaB r.poi 
v e h í c u - í eD la C o r t 
d e - l o s Consej-eros de Comerc io E x 
^ ^ i > M A a n / T a i^taÍtctov iwt ¡ t s r - N U B S T B O C A U S A D E R O P O R A O C I . 
t O N F Í R M A S E L A l ) Í M L S I O \ T>EL I cjones f i nanc i e ra s re lac ionadas con D E X T E S A U T O M O V I L I S T A E X 1023 
C O M A N D A X T E 1)E L A S M I L I C I A S las nacioneS( descuentos de le t ras , j W A S H I N G T O N , o c t u b r e 23. 
p ^ m a n ^ n i h r p 9 3 f i n a n c i u m i e n t o a los gobie rnos y p a - I L o s a u t o m ó v i l e s y d e m á s 
K o m a , u c t u o r e ¿ 6 . intereses sobre los n r é s - • los de m o t o r h a n s ido causa de 14,412 ( 
Se c o n f i r m a l a d i m i s i ó n presenta- f u UL *Ub ^ l e i t ^ c s houie iub pies I . B ^ r ¿ n t i « . to')-? aíl •! gi'Uihio e n o m b r ó C ó n s u l Genera 
d ^ por e l C o m a n d a n t e de las M i l i . t amos de f u e r r a ^ bonos ^ K ^ f 0 ' Z ^ t l fclU^ p ro t eg i endo m u c h o a Or í 
cias Fascis tas De B o n n o . s in que s e ¡ r o ' se c o n t i n u a r a n e n - u n a r e l a t i v a - g u n las es tadWtíof tB pub l i cadas p o r 
hayan hecho c o m e n t a r i o s t o d a v í a . I m e n t e P e q u e ñ a manzana de ed i f i c ios l a O f i c i n a de l Censo. 
E V A C C A r í O X . S'-IX TXCTDEXTES I s i t uados a u n c u a r t o de m i l l a de dvs-! 
D E " V A R I A S C I U D A D E S A L E M A - j t a n c i a de su sede a c t » a l -
llJ^Si I ^ n su nuev'1 res idencia en E ins -
b u r y C i r cus p e r m a n e c e r á por espa-B E R L I N , O c t u b r e 2,3. 
R E S T O S D E L A L M I R A N T E 
P E R C Y 8 C O T T R E C I B I E R O X 7 SE-
P U L T U R A E X E L M A R 
t r o p a s belgas evacuaron a • c i ó de dos a ñ o s e l Baaco de I n g l a - í L O N D R E S , o c t u b r e 23. 
E m m e r i c b y We s e l v las t ropas f r a n t é r r a has ta que se l l e v e n a cabo las i L o s restos del A l m i r a n t e Si r Per-
cesas l a s ' zonas de D o r t m u n d o , 0l i ras de r e c o n s t r u c c i ó n del v i e j o e d i - j c y Scott , que f a l l e c i ó l a semana pa-
R e m s c h e i d , W o h , W i n k e l y L i m - f U ^ ' j sada, s e r á n a í T o í a d o s a l m a r de 
b u r g . hiin que o c u r r i e r a n inc iden tes . ! Se han c o n s t r u i d o en l a n u e r a c a - i a c u e r d o con su ú l t i m a v o l u n t a d . 
C O M I E N Z A N A F U N C I O X A R L A S j s a grandes cajos de s egu r idad pa-1 E l c a d á v e r s e r á l l evado a bo rdo 
E S C U E L A S F R A N C E S A S E X C O X S . | r a - l o s d e p ó s i t o ^ de los pa r t i cu l a r e s |de u n c r i í c e r o y depos i tado en el m a r j A r g e n t i n a r ega laban en es l eb rac ion 
T A X T Í X O P L A ' y del g o b i e r n o que ascienden a unos a ve in t e m i l l a s de l a costa, r i n d i é n - [ del . centenar io , se f o r m ó u n t r i u n v i - j 
C O N S T A N T I N O P L A , Oc tubre 2 3 . 1 1 2 0 m i l l o n e s de l i b r a s es ter l inas y j d o E e l e todos los h o r n r e s que por su r a t o en M a d r i d para entenderse en 
Las escuelas francesas f u e r o n pa ra l a r e c e p c i ó n de 128 m i l l o n e s i j e r a r q u í a le co r r e sponden . # I todo con e l e s c u l t o r : S u r g i e r o n g r a - ' 
t i -
g i i e i a y a la m u e r t e de sa buena 
m a d ' f c r ea ron los h i jos las eocue. 
las en n o m b r e de sus padres ; pasa-
ban pa r t e del v e r a n o en e l palace-
te o r t i g u e i r a n o a l c u a l se l l ega por 
u n a c a r r e t e r a deb ida al padre se. 
g ú u creo (pues desgraciadamente-
t o d a v í a no l a he v i s t o ) y seguia 
F e r n a n d o s iendo el a r g e n t i n o P i x o 
to de que b lasonaba . 
Cuando se e n c a r g ó a Q u e r o l e l 
m o n u m e n t o que los e s p a ñ o l e s de la 
E S T A N E N D E S U S O 
MUCHOS ARTICULOS. DE ADORNO QUE 
HASTA HA POCO E R A LO CHIC. SI USTED 
QUIERE CONOCER LO QUE SE NECESITA PA-
RA E L HOGAR MODERNO Y ELEGANTE. VISI-
TE NUESTRA EXPOSICION DE ARTICULOS DE 
PLATA. BRONCE. PORCELANA. E T C . . E T C . 
M E N S U A L M E N T E RECIBIMOS LO-NUE-
VO QUE SE FABRICA EN ESTAS CALIDADES. 
L A M A S F E R M O g A ° S , F ! A F A E k ' 2 í 
S | E . Unldóe, cable 5159̂  
S | E / Unidos, vista nsj 
Londres cable í.jj 
Londres vista 4.5011 
Londr?s 60 djv 4.5(1 
Par ís cable B.29 
Paris vista 5.27 
Bruselas vista 4.85 
España cable 13.50 
España vista 13.4J 
í t a l l a vista 4.38 
Zurich v^cta 19.2} 
Hong Krng, vista 55.00 
Amsterdam vista 29.45 
Copenhague. Visti 
Christlanla, vista . . , . . . 
Estocolmo, vista.-
Montroai vista SjM! 
Berlin, vista 
Notarlos fle turno 
Para Cambios: Arlstide.s Ruiz. 
Para intervenir en la cotización olí 
cial Je la Bolsa do la Habana: MJpi 
Melgares y Oscar Fernández. 
Vto. Bno. Andrés R. Campiña, Slv 
dico-Presidente; Eugenio E . Carafol, 
Secreta"io Contador. 
ves d i f i c u l t a d e s a causa de l asunto 
eme h a b í a - de dar v i d a a l m o n u m e n -
to y m u c h o t i enen que ap rende r en 
E s p a ñ a de a q u e l l o . 
D o n M a n u e l D u r á n o t r o ' a r c h i m i -
l l o n a r i o y g r a n p a t r i o t a o f r e c í a pa-
gar él solo d icho m o n u m e n t o si sá 
l-e q u i t a b a u n a t a r j a d e p r i m e n t e 
para, la* e m i g r a c i ó n e s p a ñ o ' . , . . Se d i -
r i g i ó en ca r ta p a r t i c u l a r t F e r n á n , 
do J a r d ó n y como le creyese eapa-
ñ o l ya « q u e t a n t o f i g u r a b a en el 
asunto, comenzaba la c a r t a l l a m á n . 
d o l é c a r i ñ o s a m e n t e " c o m p a t r i o t a " . 
J a r d ó n le c o n t e s t ó , (he l e í d o la 
c o n t e s t a c i ó n ) d i c i e n d o : " Y o q u i e r o 
m u c h o a E s p a ñ a pero us ted se e q u i -
voca no soy e s p a ñ o l , soy a r g e n t i n o 
y a r g e n t i n o S u p c r . ' » 
Respecto de l a t a r j a que desa_ 
gradaba , como no p o d í a menos, a 
los que no somos p a t r i o t a s po r es-
p e c u l a c i ó n e ino po r i n t e l i g e n c i a y 
r e c t i t u d de herenc ia , d e c í a F e r n a n -
do que p rec i samente era a q u e l l o 
m u y de su ag rado y le c a b í a el o r„ 
g ü i l o de h a b é r s e l o i n s p i r a d o a Que-
r o l . Se por esto que j a m á s quiso pa-
sar p o r e s p a ñ o l aque l que ahora e l 
cable r ebau t i z a a s t u r i a n o . 
E n una de las cartas a que M 
he re fe r ido a l principio, me decíj: 
"Los argent inos no somo.3 amen 
canos: somos europeos de Amérlci 
pues no tenemos conflictos de raí» 
n i d i ferencias , ya con nuestros ve-
c inos: Todo lo tenemer, resuelto. 
Hace poco dió un almuerzo 1 
M a r q u é s de Es te l la Jefe del 
t o r i o : se detuvo este en Ortiguen 
a l «pasar de Gal ic ia a Oviedo y mo-
v ió toda l a r e g i ó n con esta no^ 
dad o f i c i a l no muy frecuente P« 
aquel las costas. • ,<„ 
L a mue r t e de Fernando 
t iene que haber hecho efec o 1 
so en m i t i e r r a , y epsPe ^ 
en m i f a m i l i a de la E^freita a "n-
a pesar del t r i s t e avezamiento 
que me vayan abandonando 
amigos que se alejan de » ^ 
me ha sorprendido con dolor ia 
t i c i a : Acar i c i aba la esperan^ 
c h a r l a r con Fernando y disui ^ 
bre a lgunos .asuntos que 
sul tasen beneficiosos Para eu m 
m u y superiores a no-sotros. 
Dios no lo qu i so . nni 
A E s p a ñ a se le ^ m p i o A1 
recio que la u n í a a la R e p u b ^ | 
gent i i ra y al Concejo de L00rtigai 
q u e r i d í s i m o puerteci to ae 
ra , le f a l t a r a la v ida que le J J ei 
clonaba el i lus t r e 'Agallo 
se baut izaba con sencll^z0 y,oS hijo* 
f a m i l i a r . ¡ Q u i e t a Dios que f 
hereden ese mismo caracusi-
S e ñ o r a : C u i d e 
s u N i ñ o 
Evite que se le enferme con los fríos que se avecinan. Para 
preservarlo y evitar todo temor, provéase de los JUEGUITOS 
DE ESTAMBRE que ofrecemos en VENTA ESPECIAL, a $3, 
górritos, abriguitos, capitas y frazaditas B E B E ' así como 
SWETTERS Y CAPAS para JOVENCITAS, y todo lo concer-
niente a ropa de abrigo; en el extenso surtido que le ofrece 
E L C O R R E O D E P ñ R I § 
Obispo 8 0 . T 6 I 6 Í 0 1 I 0 f . - 3 2 6 0 
F O L L E T I N 
M. MARYAN 
18 
E L E R R O R D E I S A B E L 
T R A D U C C I O N DE 
CONCEPCION DE LOS RIOS 
DE TROYANO 
Do venta en la librería "Da Académica" 
<le la Vda. e hijos de J . González, Pra-
do núm. 93. te léfono A-9421. 
( C e n t i n ú a ) 
N o era u n a m u j e r d i s t i n g u i d a , en 
la a c e p c i ó n mundant-, y s u p e r f i c i a l 
de l a p a l a b r a ; pero de n i n g ú n m o -
do se la p u d í a l l a m a r v u l g a r . Rec i -
b ió con m u c h a ca lma las demos t r a 
ciones de g r a t i t u d del B a r ó n , m i r ó 
a Isabel con g r a n a t e n c i ó n y les 
o f r e c i ó de nuevo sug s e rv i c io s . 
— V i v i m o s m u y c e r c a — d i j o la j o . 
v e n — y puedo ser le ú t i l en su n u e . 
v a v i d a . ¿ T i e n e l a c o s tum bre de i r 
en persona a l a compra? 
Isabel r e s p o n d i ó nega t ivamen te , y 
apenas pudo con t enc i u n gesto des-
d e ñ o s o . 
— M e t e m e que t ^ l vez tenga us-
t e d neces ida ' l de hacer lo a q u í — d i j o 
t r a n q u i l a m e n t e la ^ e ñ o r a E y r . o l r i s . 
— L a persona que os he e n c o n t r a d o 
ea m u y j o v e n , y t e n d r á us ted t iue eu , 
i p l i r su i n e x p e r i e n c i a . 
Isabel a b r i ó los o jos l l ena de sor 
presa, al c o m p r e n d e r que la s e ñ o r a 
E y n o l d s h a b l a b a de su c r i a d a . 
— H a y u n m e r c a d o c e r c a — c o n t i -
1 n u ó l a anc i ana s e ñ o r a — y si usted 
| lo desea i r é a busca r l a por lus ma_ 
ñ a ñ a s y l a a c o m p a ñ d r é en sus com 
1 prai?. ¿ C o n o c e us ted l a coefua bel 
| ga? Q u i z á s a, su s e ñ o r padre le gus-
1 t en nues t ras sopas y nues t ras c ro-
quetas , po rque en gene ra l los fran_ 
coses las a p r e c i a n . . . . pero s i pre-
f iere usted su cocina n a c i o n a l , yo 
me e n c a r g a r é con m u c h o gusto de 
da r a lgunas lecciones a vues t r a cria_ 
d a . . . 
L a c o n v e r s a c i ó n g i r ó a l g ú n t i e m -
j po sobre e í . o s t emas v u l g a r e s , a u n -
! que e senc ia lmen te p r á c t i c o s , hasta 
e l m o m e n t o en que el s e ñ o r d 'Eme_ 
raney, que d i s i m u l a b a con g r a n es-
fuerzo su a b u r r i m i e n t o , l a h izo cam 
b ia r a l a l a b a r el r e t r a t o de R u . 
bens. que p x a m i n a b a de ce rca . Re 
presentaba a u n a m u j e r de a i re p l á -
cido y r ecog ido , v e r t i d a de negro , 
1 con u n a g a l g u a r a de m u s e l i n a y 
con u n a cof ia aus te ra que ocu l t aba 
c o m p l e t a m e n t e sus cabe l los . Pero 
sobre esta " t ó i l e t t e " casi monaca l 
1 se destacaba u n a pesada cadena de 
: oro, y so r t i j a s o r l adas de b r i l l a n t e s 
b r i l l a b a n en sus NdedGs b l a n c o n ' y pe-
i q u e ñ o s , que o p r i m í a n u n devocio_ 
n a r i o con n -o b r o c h e . 
—-Este r e t r a t o es de una de mis 
abuelas, cuyo m a r i d o f u é a lca lde de . 
B r u s e l a s — d i j o la s e ñ o r a E y n o l d s . 1 
— A su é p o c a se r e m o n t a , por de- ' 
c i r i o a s í , la p r o s p e r i d a d de n u e s t r a ! 
casa. H i z o u n a f o r t u n a t an h o n r a , 
da como / r á p i d a en el comerc io de 
cueros. 
D e c í a esto con u n tono t a n t r a n 
q u i l o , t an n a t u r a l , casi con o r g u l l o , 
como si, hab lando con gen tes -ce lo -
sas de l a nobleza, hiciese a l u s i ó n a 
la descendencia de u n . c r u z a d o . 
I s a b e P f r u n c i ó , i n v o l u n t a r i a m e n t e 
sus labios con una e x p r e s i ó n de des-
d é n ; pero su pad re se i n c l i n ó s o n . 
l i e n d o . 
— ¡ G r a n d e s e r í a el poder y el re-
l ieve de esta burguesa f l amenca , cu 
yo p i n t o r era Rubens , e l m i s m o que 
r e t r a t a b a a los g randes s e ñ o r e s ! — ; 
d i jo con la g r a c i a que carac te r izaba 
sus m a n e r a s . — Y todos estos o b j e . 
tos de a r te ¿ h a n s ido t a m b i é n co ' 
leecionados p o r vueatrois antepasa-
d o s ? — a ñ a d i ó d i r i g i e n d o una m ¡ r a - : 
da a su a l r ededor . 
• — S í — r e s p o n d i ó l a s e ñ o r a E y -
no lds con hu voz pausada .—No hay 
a q u í objetos que no t engan menos 
d'e des o t resc ien tos a ñ o s . Pero es-
to que usted ve no es n a d a . . . SI 
qu i e re u s t í d t ene r una idea de lo 
que e ran en a q u e l l a é p o c a los r icos 
burgueses f l amencos , es preciso que 
v i s i t e en A m b e r e s el Museo P lana-
t i n . . . Este Museo , vend ido , o" me-
j o r d ieho, r ega lado a l a c i adad de; 
A m b s r e s po.- una s r m a m í n i m a , es! 
la a n t i g u a v i v i e n d a del famoso l m . 1 
presor de T i ; r e n a aue v i n o a esta-j 
Mecerse en B é l g i c a y que e d i t ó l a ! 
c é l e b r e B i b l i a p o l í g l o t a . . . E s t a v i -
v i e n d a de u n s i m p l e b u r g u é s puede 1 
r i v a l i z a r con los palacios de ios m á s | 
g randes s e ñ o r e s . No hab lo de las o o . 
^iosidades de t o p o g r a f í a s y a r t í s t i c a s I 
que se e n c u e n t r a n a c u m u l a d a s en 1 
sus c u a t r o salas; hab lo s ó l o de l l u - ' 
j o ser io y a r t í s t i c o d e l i n t e r i o r . C a J 
da t rozo de cuero de C ó r d o b a que I 
r ev i s t e las paredes e s t á e s t imado I 
en c ien franco.» , y a d e m á s de los ! 
muebles t a l l a d o s , de las m a r a v i l l a s 
de a r t e y r iqueza , a d m i r a el gab ine ! 
te e s p l é n d i d o , o f rec ido p o r el E m - ; 
pe rado r Fe l ipe I I al i m p r e s o r P l a n -
t i n , cuyas P i n t u r a e , en m á r m o l b l an 
co, son de J o r d a e n s . . . E n f i n , R u . i 
bens, ese p i n t o r de reyes y r e y de l 
p in to re s , no d e s d e ñ ó de p i n t a r p a r a ' 
estos burgueses una s o r p r e n d e n t e | 
g a l e r í a de f a m i l i a . -
V i e n d o an imarse a s í a esta m u - i 
j e r t r a n q u i l a y p l á c i d a , I s abe l no i 
pudo por menos de pensar que ca . 
da casta t iene u n g é n e r o de o r g u -
l l o , y que 'a v a n i d a d de esta bur -
guesa se p o d í a compara rse al o r g u -
l l o a r i s t o c r á t i c o que p o s e í a e l l a . 
A d e m á s , s i l a s e ñ o r a E y n o l d s p o J 
d í a d i s c u t i r d u r a n t e va r ias horas se1 
gu idas sobre recetas c u l i n a r i a s y 
e c o n o m í a d o m é s t i c a , no era menos 
capaz de hab la r de a r t e , y s in pre-
tensiones, s in p e d a n t e r í a , e n s e ñ ó a 
sus v i s i t an tes los cuadros de su ca . : 
sa, demos t r ando conocer a! fondo la^ 
b i o g r a f í a de los p in to re s y la h i s to -
r i a de la p i n t u r a f l a m e n c a . ' 
A l despedirse, la s e ñ o r a p a r e c i ó 
d u a a r u n in s t an te , d e s p u é s , d i r i -
g i é n d o s e a l B a r ó n d ' E m e r a n c y , le 
d i j o : 
— T a l vez les parezca a ustedes 
que m i i n v i t a c i ó n se sale de las f o r 
mas a c o s t u m b r a d a s : les r u e g o que 
vengan m a ñ a n a a c o m p a r t i r nue'stra 
comida de f a m i l i a . Les p i l l a r é a us . 
tedes desprevenidos ; pero m i h i j o , 
qus e s t á casua lmente en Bruse las , 
p a r t i r á pasado m a ñ a n a , y creo que 
su c o n v e r s a c i ó n les s e r á m á s agra-
dable que la m í a . 
— ¿ T i e n a usted u n h i j o ? ¿ N o ha-
b i t a s i empre en B é l g i c a ? — p r e g u n . 
tó el B a r ó n d ' E m e r a n c y , que no se 
h a b í a t o m a d o e l ' t r a b a j o de i n f o r -
marse po r el s e ñ o r L e m e r c i e r de ^la 
f a m i l i a de su h e r m a n a . 
— S o y v i u d a de u n f r a n c é s y m i 
h i j o reside en l a F l a n d e s francesa, 
m u y cerca de la f r o n t e r a : . . Es fa -
br ican te dQ t e L a s . . . . 
E l s e ñ o r d ' E m e r a n c y e x p r e s ó el1 
placer que t e n d r í a en conocer lo , e> 
Isabel a h o g ó un susp i ro . ¡ U n f a b r i -
cante y su m a d r e ! Esa era la socie-
dad que h a b r í a de Lener; porque su 
padre, o r g u l l o s o en su pobreza no 
h a b í a q u e r i d o n i n g u n a ca r t a de pre i 
s e n t a c i ó n pa ra el e m b a j a d o r f r a n . 
c é s . 
D e s p u é s de todo, m á s vale a s í : en 
este c í r c u l o r e s t r i n g i d o , en e l cua l 
no t e n d r í a nunca r e i a c i ó n i n t i m a , ; 
nadie p o d r í a echar le en cara el ca - i 
Sarniento de su h e r m a n o . 
X I I I 
E l d í a s igu ien te , por l a t a rde , I sa -
¡ b e l , d e s p u é s de t e r m i n a r e l a n e g l o 
I de l a casa, se c r e y ó en e l deber de 
! inspecc ionar su g u a r d a r r o p a . L a se-
ñ o r a de E y n o l d s la h a b í a hab lado 
I de u n a c o m i d a de f a m i l i a y , po r 
i o t r a pa r t e , no c r e í a que l a sociedad 
en que acababa de ser i n t r o d u c i d a 
exigiese t o í e t t o s costosas. Se puso 
u n t r a j e de c a c h e m i r a g r i s m u y sen-
c i l l o , cuyo suave c l o r sentaba m u y 
i b i en a su tez p á l i d a y t o c ó su ca-
beza con u n a m a n t i l l a de encaje ; 
c o r t ó a su paso por e l p e q u e ñ o j a r -
d í n u n a rosa r o j a a med io a b r i r , 
que p r e n d i ó a su t a l l e , y se a b r o -
c h ó sus largos, guantes de Suecia. 
C o n esto se c r e y ó su f i c i en t emene te 
a t a v i a d a pa ra r a la ca l l e Rea l , d o n -
de v ' . t í a l a s e ñ o r a de E y n o l d s . 
E l v e s t í b u l o estaba b r i l l a n t e m e n -
te i l u m i n a d o y una donce l la m u y 
co r r ec t a , d e s p u é s de despo ja r a Isa-
bel de su l i g e r o a b r i g ó , l a i n t r o d u -
j o en u n i ó n de su padre en el g r a n 
s a l ó n , de l cua l h a b í a n e n t r e v i s t o l a 
v í s p e r a el decorado r i c o y sobr io a 
l a vez. 
A u n q u e es taban en el mes de M a -
yo , las tardes e ran frescas y u n b r i -
l l a n t e fuego a r d í a en l a m o n u m e n -
t a l ch imenea de madera t a l l a d a con 
r ibe tes de o r o b r u ñ i d o . 
L a s e ñ o r a E y n o l d s , ves t ida con u n 
t r a j e de seda negra , m u y senc i l lo y 
con u n a pequei-a c o f i a de encaje 
b lanco , se a d e l a n t ó pa ra d a r l e la 
b i e n v e n i d a y p r e g u n t ó a m i g a b l e m e n -
te a I sabe l s o b r e s e í emp leo de l d í a 
y sus t r aba jos de a m a de casa. 
A todo c o n t e s t ó la jove°;rioSÍd.d 
' d o a l mismo t iempo coa.nccUrilSta<U? 
¡ l o s muebles ta l lados 0 ^ áe gr^ 
¡ d e m a r f i l y cobre, ^ S a 8 tela* 
e s t í o , cubier tas con anun os> ^ 
y m á s que n ^ ' . ^ / d e 
todos t e m a n l a n r m a 
¡ m a e s t r o . di5 ]as siet 
i u n m a g n í f i c o relo^ la ¿ i j 
(con t i m b r e grave ^ ^ " ^ u a u d o » 
ma v i b r a c i ó n sonaba aun de j 
Puerta se abr o y ^ a p a r i e n J 
t a t u r a m u y elevada > ,a sr 
robus ta e n t r ó en « sa,J i8 el * * 
ñ o r a Eynolds se volv ió 
r ó n , d ic iendo: e .a P 
, _ M i h i j o ; Pero cre0 ¿ ^ i a . ^ 
' s e n t a c i ó n es ^casi ' n n e ^ ^ » 
lrTy me c o n t ó ayer de ^ 
i v i s i t a de "stedeS' bqer entonces 
í j a d o j u n t o s ; en 
i v o l v e r í a n a encontrarse 
l'casa- ^ n s antiguos W 
f — A s í es; somos au a la a* 
v l e estoy m u y r e c o n o c 1 ^ p £ 
í e n c i a que tuvo la bo d ^ J ? 
¡ t a r m e - c í o o e1 ^ del señor 
estrechando la m*n0 ^ „ 
^ P o r favor , 
servic io t a n i n s ' ^ 8 i s a ^ ^ 
é l sonr iendo 
ra sa ludar la . 
, . ^ r ¿ t / o n o d f 0 r s • » l r ^ 1 , 
e. sayo • * ^ ^ 
^ ' t s a e s t a . » a d o r ^ » 
tadoru : l 
auestroj TI 
Julio m 
:e, d« env,. 
'trocinia. 
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R A B A N E R A S 
EN LA TARDE DE A Y E R 
L A MA1SÜN V E R S A I L L E S . 
:a 
W |le ia desanda. 
FÍeSr decirse esto de la exposi: 
PUe/P%Iodelos abierta en la Mai-
^ d iile3 en la t i Je de ayer. 
^ con la inauguración de 
Qoincw señoritas Sa-
k nueva casa fle 
!»«•_ ^ n i c a . 
, ^ f e r o Fiado. 
ED P aF£ ̂ ce al estilo de una 
* lW l ^ e n , con detalles de gus-' 
« ^ / v refinamiento. 
t0' des'i'e consunta de far.iliag 
ÜDodujo durante las horas úiti-
IIJ1posi'o•<.,• 
ya. 
Un largo y cerrado cordón de au-
tomóviles se extendía poj la ave-
nida . 
E r a tal la afluencia de señoras 
que muchas optaron por retirarse 
ante las dificultades para el acceso 
al local. 
De ahí que se reanude la exposi-
pión mañana a igual hora que ayer. 
Será por la tarde. 
De cuatro a siete. 
E l éxito de la Maison Versailles 
ha s'do grande y completo. 
Hay primores en los trajes de la 
gran exposición inaugurada. 
Modelos todos. 
De famosas casas de París , 
Enrique F O A T A M L I / S 
F I G U R A S d e M A R F I L 
N nuestros amplios salone-- exponemos una colección di 
artíslicas figuritas, perfectas en el más mínimo detalle. 
Un adorno elegante para el hogar amueblado con gusto. 
" U C A S A Q U I N T A N A 
y } 
"LA CASA DE LOS REGALOS" 
^RUJILLO_ MARIN 
N U E V O S E X I T O S 
Cada día se ve más visitada nuestra Exposición de 
Sombreros Franceses. L a Expcsicíon es el punto de cita de 
la buena sociedad habanera 
Se han vendido ya muchos modelos, pero aún nos que-
dan verdaderos primores. No deje de verlos, lectora. Son mo-
modelos genuinos de París (di las mejores firmas). Todos 
originalísimos y elegantes; muy bien confeccionados. 
Los precios son excepcionales por lo bajos. Fluctúan 
entre $8.00 y $25.00.. . ¡Ganga sin precedente! 7 
L 
O B I S P O 8 8 , A L T O S 
C0.\ GRAX ENTUSIASMO QUEDO 
CONSTITUIDA LA NUEVA D I R E C . 
UVA DE LOS MENOCALISTAS D E 
ACCION D E L VEDADO 
Después de eer aceptadas las re. 
nuncias de los que. antes formaban 
Parte de dicha directiva el Preei-
dente señor Francisco Carrillo v | 
Ruiz dirigió la palabra a los allí pre_1 
semes, siendo muy aplaudido. 
Acto seguidfc se dió posesión a la 
nueva directiva, que es la siguiente: 
Presidentas de Honor: Señoras: 
Janana Seva de Menocal, del doctor 
Jommgo Méndez Capote, señora 
wmiia Carrujo, Concha Marín • de 
^STidal, Antonio Romero. 
Señoritas: Conchita Masvidal, Lo-
! 1 , u?113, Ana Carrillo, Mercedes ^ 
josal. Blanquita Malaret.-Elena He-
JMeS\íemes de Honor: Mayor Ge-1 
Mano G. Menocal, General' 
t r0Dommgo Ménd.ez Capote, Ma-
• General Francisco Carrillo Mo. i 
int0/0?61 Aureli0 Hevia. «o-! 
C c í . Mr6110 Alvarez' teniente : 
íolz v aT 10 Ruíz' doctor Ricardo 
fcex rtn^0' doctor José H . Mar.l 
^Na 1V" Gustavo Alonso Can-
^ ü \ T * \ 5 x i ™ 0,Nasten, To-
5or Ser'b ^ J o s é l ' * ™ o , se-' 
fifias LfiCarb0' ^octor Eugenio 
^nio M^0res Jllst0 M. Carrillo,' 
^ l e i t í ^ Z . a e la Peña- Alber-i 
2fl-J FrínSé Veit1a' JorSe A J 
•.i!lo Cárdenas, Juan M. Cas-
v.r Adolfo pJ00"6^01^^^1^: 
S : ' F r a n S 0Srn ÍB Correspon-Híráo. "^c.sco Trelles, René Ga. 
•iTo Hevia" S- Alb"to Belt, Gus 
Director Político: Enrique E t 
Landa. 
Vice directores políticors: Guiller-
mo B1r;yre, señor Rodolfo García 
Mendoza. 
Vocales: Alberto Bequer, Carlos 
Barnet, Eladio Bango, Emilio Ca-
llado, Pedro-Merino, Juan M. Vega, 
Carlos M. Mesa, Pedro Carrillo, 
Fernando Noguera, Raúl Veitia, Emi 
lio Alvaré, Herenio Díaz^ Gustavo 
Lancis, Rafael Díaz. 
Agentes Políticos: Alfredo Men_ 
diola, Alberto Segrera, Antonio Ban 
go, Manuel Cueva ^García, Florencio 
Hernández, Leonardo Laredo, An-
drés Martínez, José Colominas, Ma, 
miel Pereira, Irael Martínez, F i l i -
berto Aguiar. 
Después de la toma de posesión, 
hicieron uso de la palabra el joven 
estudiante de Derecho Guillermo 
Freyre, que como siempre estuvo 
acertadísimo, el señor Fileno Cár-
denas, Joaquín del Río, Francisco 
Carrillo Ruíz, que como presidente, 
envió al general Menocal por con-
ducto de su hijo Mayito, un afec-
tuoso saludo. i 
Finalmente, el señor Mario G . 
Menocal Jr. en nombrp de isu aman, 
tísimo padre dió las mas sinceras 
gracias por aquel acto, que él agra-
decía profundamente1. 
Se sirvió un magnífico ponche de 
champagne a todos los presentes. 
Terminando el acto, con vivas a 
los generales Menocal, Méndez Ca-
pote y Carrillo. 
C O T i M o T i r 
EN tiÁ BOLSA 
Comp. STiinfl. 
Banco Nacional . . . . 20 23% 
Banco Esi.af.ol 14 ̂  20 
Bün'co _ Kspañnl. cert., con 
el 5" por 100 cobrado . 10 14 
Rpnco Español, con i tr . y 
2a. 5 por 100 colorado... 5 8, 
R^nco H. Upmann Nominal 
Banco d3 Penabad. . . . Nominal 
¿ w e n m ? ¿ i n t e r v m o n ? 
¿ D B f S P E R A C I O N ? 
salvación General de las familias con nuestros bají-
«mos precios. Aüá van alguacs 
foWAS DE ESTAMBRE de pura ^ 2 7 5 
$ 4 . 0 0 
Una, a. 
^ FINAS ' Y EN TAMAÑO ma-
RANDAS DE U N A PURA. A B R l r t ^ " " ^ U t L A m PURA. a . . S 2 « 7 S ^ > 
c o y ^ ^ O S DE ESTAMRRF • X 
r¿?J0res'a 75 r.nT o' para niños de 1 a 6 años, en blan-
V § T | - Centavos. $1-25. $2.00. $2.50. $2.75. $3.50. $4.00 b V ' ^ - —^vos, $2.00, $ 
A B R O J O S DE LANA 
!G0s DE U \ A ' ÂRA NILLAS DE 2 . 
n í r . ^ para nirias 6 a 14 
desde $4.50. 
eda desde $4.50. 
- a O anos 
s t ^ARTAMENTO DE CONFECCIONES 
S ^ S A ^ l a O P E R A ' 3 
^ ^ o V ^ — A C E R A DE LOS PARES 
c 9454 lt-23 
A A O D I S T A S 
Les comunicamos que tenemos 
ya a la venta surtidos completos 
de los artículos siguientes: 
Cabuchones de mostacilla, 
Aplicaciones de mostacilla, 
Golpes y hebillas, 
Mostacillas y canutillos. 
Seda en madejones. 
Glosilla suiza. 
Trenzas y tréncelas. 
Galones de fantasía, etc. 
PRECIOS ESPECIALES 
Del p r o b l e m a . . . 
(Viene do la P R I M E R A ) 
S i e n p 
Novedades 
j 
Z G V O f ? 




^ (CON TALLERES PROPIOS) 
I P S Í Í ® p u r a I m © m m á & ñ m ^ m 
1; i s i f e r a í a M © ¡ © f m ñ E L S A L L O 
)BPAPIA irAABANA^ 
í ^ s *• ^ 
TELEF0íf0-A-2r3 
Después de una hora de fuego y 
de dos asaltos del Tercio se consi-
guió tomar una grar, trinchera, ayu-
dando batallón Talayera y demás 
fuerzas que arrollaron enemigo y 
limpiaron de tiradores, bosques y ba--
rrancos. 
Gracias al yalor de las tropas, a 
la enertría y habilidad del Mando y 
eficaz interyención Artillería, consi-
guióse entrar a yiya fuerza conyoy 
en Mura-Tahar. así como en Miscrel-
la 3 y blocaos. 
Enemigo dejó, en nuestro joder 
prisioneros.' y pn trincheras 120 
muertoe. 86 fusiles y efectos diver-
sos". 
M:ís posiciones evaonadas.—Xnevas 
afíiosiones Tres soldados heroicos. 
Ataque a una afiliada.—El Roneral 
Riquelme en el zoco E l Jemis.— 
Otras noticias 
L A R A C H E 27. , v _ ~, 
Prosigúese en esta zona a eyacua-
•fiión de posiciones en la línea de 
Beni-Aiós, tomando parte en las ope 
raciones elementos de la Interyen-
ción im itar de Reni-Arós, qiUí mpn-
da el capitán de Artillería don To-
más García Figueras, auxiliado por 
la jarea amiga que dirige el pres-
tigioso caid Meloli. 
Tanto el oficial español como el 
jefe moro han sido felicitados por 
el general Riquelme. 
Ayer se eyacnaron las posiciones j 
de Selalen y Rokba Alia con mate-
rial y cañones, que fueron trasla-! 
dados a Tazarut y zoco E l Jemis de j 
Beni-A^ós. Ambas operaciones se ^ 
ejecutaron con toda normalidad, no | 
obstante estar situada la segunda! 
posición en la línea de Afernum, 
que es la más atacada por el enemi-
go, ! 
También eyacuaron la posición de 
Aip Grana, dominante de Tazarut, | 
replegándose sobre E l Jemis Beni-1 
Arós todo el material de artillería 
y 500 hombrea de Infantería perte-! 
necientes al sector E l Jemis, que' 
m'anda el coronel Pxats. 
S9 han registrado diferentes a íre -
, sienes en distintos puntos de esta 
i zona, siendo en todos los casosre^j 
chazados los rebeldes. 
Se hacen grandes elogios del cóm 
A M P L I A N D O 
I T n U E S T R O anuncio de ayer, deseamos hoy co-
tizar algunos precios, haciendo hincapié en 
el hecho de que las mercancías que cotizamos a 
continuación han sido recibidas en estos días y 
no sólo representan los clares y dibujos de rÍ3uro-
sa moda sino que también ofrecen la absoluta ga-
rantía de su buena clase. 
C R E P C L O C H E T T E . . . 
F O U L v H D S A L T A NOVEDAD 
T A F E T A N E S C I 4 S E E X T R A 
C R E P DE CHINA MAGNIFICO 
C R E P G E O R G E T T E S U P E R I O R 
C R E P M A R I G O L D . SEDA PURA. 
No olvide, Señora, lo que le deríamos ay°r. 
Bríndenos una oportunidad de enseñarle nuestro 
surtido antes de hacer su; compras, sin que esto 







LA CASA DE3 MODA ENTRE L A GENTE BIEN. 
Pelayo Alvarez Hnos. y Cía. Ubíspo y Aguacate 
portamiento de tres soldados »del ba- ha de hacerse con toda clase de 
tallón de la Victoria que protegían precauciones. 
un convoy para Yeban Hebib. i Llegó de Ceuta el comandante de 
E l convoy fué atacado por un gru-l Estado Mayor don Francisco Cabre-
po enemigo en las inmediaciones del ™ ' ayudante del general B a z i a . 
Arroyo de Alicudes, y los tres sol- viene en comisión de servicio para 
dados, con gran serenidad, e c h á r o n s e a s u n t o s relativos a la Comisión que 
a tierra y sostuvieron con el enemi-1 P1"68^ dlcl10 general. _ 
go nutrido tiroteo, teniéndolo a ra-1 
ya hasta la llegada del teniente Ro-, 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer, al cerrar el mercado di? Nueva 
york, se cotizó el algodón como sigue: 
Octubre 23.90 
Diciembre 22.98 
Enero (1925) 23. 
Marzo (1925) 23.37 
Mayo (1925).. 23.62 
Julio (1925) | 23.30 
dríguez de la Mota, que con elemen-
tos de la jarea acudió a socorrerlos, 
y ahuyentó a los rebeldes. 
Este mismo grupo rebelde atacó 
al kacer la aguada de la posición 
del zoco Teata; perQ los soldados 
se defendieron admirablemente has-
Rebeldes ahuyentados.— Convoyes 
hostilizados.—En el campo de 
Alhucemas 
M E L I L ^ A 27. 
Desde la posición do Tauriat-
Tausa it se hizo fuego de ametralla-
doras y fusiles sobre un grupo ere-
migo cce se hallaba situado en la 
ta la llegada de fuerzas mandadas margen derecha del río Kert, ponién-
por ©1 mismo teniente señor Mota, ¿ 0 i 0 eíl dispersión, 
quien castigó duramente al enemi- También la guarnición, de Isen 
go, que dejó sin retirar cuatro muer-
tos. 
guarnición, 
Lassen ahuyentó a un grupo quo 
conducía ganado y que se dirigía a i 
E l gonpral Riquelme continúa en interior, 
el zoco I ) Jemis dirigieado la eva- \ Las guardias enemigas fueron d;3-
cuáción üfi numerosas posiciones,1 persadas frente a las posiciones de 
operación que por la naturaleza del 
terreno y por el numeroso enemigo 
— - — - — ^ — ^ 
E L E C T R O R E P R O D U C T O R 





Collado de Tizzi-Azza. 
L a jarea que manda el coman-
dante Valdés salió de Azib Midar con 
objeto de proteger a los indígenas 
sometidos que prestan servicios de 
aguada.- Las fuerzas se tirotearon 
con los rebeldes, que huyero'n ape-
nas entablado el combate. 
Las baterías do Sidi-Messtud ca-
ñonearon una concentración enemi-
ga que se observó en ^la loma de 
Los Pacos. 
Las fuerzas que salieron de Midar 
y de lauriat-Tausat con objeto de 
realiza* servicio de convoy, a la po-
sición de Isen-Lassen fueron hostili-
zadas por los rebeldes, a los que se 
rechazó con fuego de ametralladoras 
y fusiles. 
Desde la plaza de Alhucemas se 
observaron numerosos grupos dedi-
cados a las faenas agrícolas y al pas-
toreo o71 ganado, advirtiéndose tam-
bién la presencia de botes enemigoe.. 
en las proximidades del Morro Viejo. 
Un escuadrón de Regulares de Al -
hucemas destacado en Dar-Drius 
efectuó un reconocimiento por 'a 
meseta de Arkab hasta Anvar orien-
tal ,sin que ocurriera noved/.d algu-
na. 
PORTENTOSO DESCUSniMIENTO, 
GLOHIA R E CUBA 
achmaninoff, el mago del piano, so-
lo toca para el Ampico porque es 
el único piano que reproduce fiel-
mente el eátilo de los grándes pianistas. 
L a " acción Ampico solo es adaptada a 
los mejores pianos del mundo: Masón & Ham-
lin - Chickering - Knabe - Haines & Bros 
Marshall & Wendell - Franklin. 
Muy gustosos daremos a V d . una audi-
ción del Ampico. 
A G E n T E S E X C L U S I V O S 
U M I V E R S A L M U S I C A M D C O M M E R C I A L 0 ° 
G B A L . C A R R i L L O ( S . R A F A E L ) 1 T E L E e O M Ó A . g 9 3 0 
D'os ha puesto en las plantas y en 
las flores el r- medio y el alivio de 
los -males que padece la humanidad. 
Ave María es la esencia de varias flo-
,res, que sin dañar en lo mas mínimo a 
la naturaleza, porque no contiene la, 
menof dosis de calmante, la cura de 
algunas enfermedades y la alivia de 
otras muchas. Catarros, fiebres, heri-
das, úlceras del estómago, jaquecas, 
tns, dolores de muelas, colitis, quema-
duns, APENDTCJTIS, en esta terrible 
dolencia no ha fallado Ave Mirla ni 
una sola vez. Al igual que para uso 
inferno Ave Marta es un prodigio para 
uso externo. En todos los hogares de-
be tenerse siempre Ave María, es re-
medio ' de epiergencia y debe llevarHe 
j hasfa «n la bolsa.. 
Tuberculosos muy avanzados en tan 
I terrible enfermedad, han recibido con 
j A v María el mayor de los beneficios, 
| el alivio m:'!s notable en hemorragias, 
i esputos, tos, cansancio 
| A V E MARÍA, GLORÍA DE CUBA 
De venta en todas las Droguerías y 
'e . Jesús del Monte, 10 de Octubre 590. 
Dr. Daniel, 
c9391 nlt. Ind. 21-t 
•JlUí O Í D L'N CUTIS MAIO? 
¿SE Si tNK USTED M É 
Para curarse POR FUERA use^. 
en el baño y tocador el'Insu-
perable y »dellcloso 
J A B O N DE C A R A B A Ñ A 
eficaz contra todas las enfer-
medades cutáneas. 
Para curarse POR DENTRO 
tome todas las, mañanas dos 
cucharadas de 
A G U A DE C A R A B A Ñ A 
C 9395 Alt 3 t 21 
P A G I N A SEIS D I A R I O D £ L A M A R I N A O c t u b r e 2 3 d e 1 9 2 4 & J ! i 2 x c i i 
L A V I D A E N L A R E P U B L I 
M A T A N C E R A S 
DE SANTIAGO DE LAS 
VEGAS C A R D E N E N S E S 
SAN R A F A E L A R C A N G E L 
L a festividad de mañana. 
Están de días y para ellos es mi 
primer saludo, caballeros tan distin-
guidos como Rafael Larragoitia, Ra-
fael Justiz y Rafael Soles y Estra-
da. . 
Rafael Velasco, uno de Iso propie 
tarios de ese Hotel que lleva su nom 
bre y del Teatro popularísimo de 
frente al Parque. 
Rafael Betancourty Mestre, Secre-
tario del Jiizgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción de esta ciudad. 
Un rlubman muj distinguido que 
goza en la socit-dad de Matanzas de 
las más altas consideraciones; .Ra-
fael Dfas Teliaerhé, Vice Director 
de nuestro Liceo y alma mater del 
Club de Cazadores. 
Rafael Iturralde y Ziská, ilustre 
bijo de Matenzas que figura boy en 
el Gabinete del doctor Zayas, al fren 
te de la cartera de Gobernación. 
Iturralde, Superintendente Pro-
LOS E F E C T O S D E L CICLON 
E l ciclón ha soplado con badtan-J 
te fuerza por esta zona; pero real 
Iyincial de Escuelas primero, Gober-|mente causó mínimos estragos. Mas | 
nador Civil más lueg0 y Represen j bien se redujo su acción a ¡a moJ 
laute a la Cámara últimamente, perjiestia consiguiente. Solamente pe-j 
tuuece a esa pleyade de los pinpsjqueños plantíos de plátanos ban su-¡ t iempo, fué el día del domingo abu-
uuevos que como los Acosta, los Gron frido con mayor intemsidad. j i r idísimo en grado sumo. 
D E L DOMINGO 
Un día gris. 
De lluvia constante. 
Nublnc'o el cielo y aciclonado el 
liej;, los Díaz Panir se han distinguí 
do y han sobresalido escalando las 
cumnres a biei? temprana edad. 
Uno de casar Rafael María Angu-
lo, el insigne orador, el escritor atil-
bien montada Clínica la buena y 
culta compañera en el periodismo 
señora María Luisa 'loledo de Vila-
d lú . 
Operación sencilla. 
Que no ofrece peligro. 
Y que unido á ello será el hábil 
noiable cirujano Dr. Juan de Dios 
C A 
mfla lisonjero éxito . 
Por que así sea hago votos. 
Votos fervientes. 
UNA CASA E S C U E L A E \ RUINAS, Deód. ei amanecer 
L a Casa-Escuela que se baila fren! No había un solo lugar en toda la I Rivero el encargado de practicárse-
te al parque "'Juan Delgado". ellciudad iue pudiera decirse que rei-j la, con lo que bas-ta para esperar el 
más céntrico lugar de la población, nara la animación la alegría 
casa que está ocupada por la Escue.j Obligaba el tiempo a permanecer 
S á d ? y ^ J ^ t a n ' ' Í < & ' ' « ' ^ ' ^ ^ í - 1 de ni?as (l.ue dirige la Profeso-: cada uno en su hogar ya dedicado a 
del D I \ R 1 0 i ra señora Luisa Herrera, y en la la lectuia, al sueño o a algún otro 
cual también se hallan instaladas I pasatieu-po. 
Del abolengo matancero Angulo.! la3 de la JuDta ^ ' E d u c a - i L a tarde fué también triste. 
Rafaei Ortíz Pérez, joven aboga-. ciónj ^ sido rudair;ente castigada' Y vinieron los negros nubarrones 
do -que es hijo del Cónsul de Bélg i - |por el cjción y a la cusa escuela en! de la noche a cerrar el día, entre 
ca en esta ciudad, Rafael Díaz, ins-1 cuestjón estaba en lamentables con-jlos temores de que el ciclón se pu-
pirado bardo ynmurino, y Rafael Ló j ¿icioQgg^ pUgS el aula primera, o1 diese act-rcar a nosotros, 
pez Toledo, popular político matan-1 sea aqueiia en que trabaja la Profe, | Salieron pocos de su casa. 
G u a n a b a c o a a l 
coro. 
Un último nombre: el' de Rafaell-
to Cárdenas y Pina, el simpátic0 chi-
quillo, que es hijo de mis^ queridos 
amigos los esposos Cárdenas Pina. 
Tengan todo? nu feliz día. 
sora Señora Herrera, hace como uní Unos temiendo al ciclón, otros a 
L a del 8 de Noviembre, 
GRAN BODA 
del 
año que no funciona en su iocal , ¡ la lluvia, era corto el número de1 hela aquí: 
sino que las niñas de la misma es-! personas que pululaban por nuestras' 
tán distribuidas en otras de la mis calles hechas una calamidad por su 
ma escuela. Ahora'el ciclón ha de- pésimo estado y que ojalá ya que 
rribado una importante sección del cito las calles se apiade de nosotros 
alero de la casa, que corresponde al el honorable Secretario de Obras 
liado del aula de la señora Belisa. Públicas Dr. Carrerá, y corresponda 
hA SECCION 1>K A J E D R E Z D E L 
L I C E O 
Constituida ya . 
Con valiosos elementos. 
Figura ,al frente de ella mi ama-
ble amigo el señor Joaquín C . Mi-
lán . 
L a relación de sus componentes 
Herrera, que es la número 2 de d i - ¡ a los ruegos que Cárdenas en pleno 
De ella he hablado ya con el ma 
xor cariño, con el entusiasmo más InstituU 
gran mundo habanero, el señor cha Escuela, y tenemos que ya eon j acaba Ce hacerle en pro de nuestras 
1 Quilas axoclíHl) a Massaguer en los! dos las aulas que sufren dificulta-, hermosas y amplias avenidas, 
intereses de eva gran Empresa del ires . , Urgri ese arreglo. 
de Artes Gráficas, y los co-¡ Nosotros estimamos que la Secre-i Ni retretas, ni fiestas y solo los 
grande ya que se traía de amigos pro nocidos clubman lgnaci0 Sardinas y 
dilecto/del Cronista. i Andrés Terry . 
¿Cuál otra esa boda que la do Ele - . Kr.ibarcan loH ivmos después de 
ra Menocal y Conrado MassaguerV ¡sus bodas. 
Dispuesta está esa ceremonia nupl En ei vapor "Toloa" de la Flota 
cial para el ocho de Noviembre a las i Blanca .'alen oí trece rumbo a New 
nueve v media de la noche on la ' " 
Iglesia del Ved.do. • 
Para ella; llar, de repartirse las 
invitaciones do un momento a otro, 
que suscriben la señora Viuda de 
Menocal, mi amiga muy distinguida 
York, donde piensa establecer su es 
tudi.j Massaguer. 
E l domingo próximo viene a M a -
tanzas Elena Menocla para despe-
dir-e de sus amigas. 
L i arompaii.i Massaguer. y regre-
Conchitu Otero y Conrado Massu-lsan mifnamenté el lunes a la Ha-
el ilustro Director de Social. ¡Lana, con su eeiori madre Conchita 
taría debe de atender prontamente1 cines 'Modernista" y "Palatino' 
esta Casa escuela, que es propiedad 
del ¡Estado, casa que reúne las me-
jores condiciones para el fin a que 
está dedicada, y con ello hará un 
favor al término, pues son muchos 
los niños que ya dejan de asistir a 
las escuelas públicas por falta- de 
aulas, y esta situación empeora el 
problema de la instrucción púDlica. 
Presidente: Sr . Joaquín C . Mflan 
Vice: S r , - Luis Soler González. 
Secretario: S r , , Humberto M. Vi -
llar. 
Tesorero. Sr , Angel Sánchez. 
Vocales: Sres. Pabilo Teurbe To-
¿. Alberto Rarghy, Angel Mesa, 
Francisco Jiménez, Aurelio Parón, 
Aurelio G . Leal y Dr. Joaquín Ruiz 
Aramburu. 
Ui juego-ciencia que cuenta con 
numerosos adictos entre los socios de 
fueron los héroes de la noch-, enjia Casa Cubana tiene allí brillante 
LA H O R R I B L E D E S G R A C I A D E hA 
F A M I L I A BORO ES-HA RRUTIA 
No se encuentran patebras que 
puedan servir de consuelo para esos 
padres que pasan por la peha incom-
parable de haber ^Isto desaparecer 
de manera trágica a sus dos hijitos 
del conazón. ¡Nunca más horrible 
una desgracia! 
Gua/nabacoa, el pueblo, pudiéra-
mos decir más tranquilo de la Ropú-
bllca, donde apenas se registra un 
caso de sangre, donde escasamento 
Se celebrará el 
° 0 y media de ?a m ^ * 
tra Iglesia Parrón e* 
e n c a n t a d o r a ^ ^ 
Carreño y ei « " **• María J"81» 
B e t a n c o u n . ^ ^ 
de Primera v 1 r ̂  ^ aJh ^ 
-San Rafa:,-? S ^ ^ 
Actuarán en «ñnj ^ 
caso de sangre, donde escasa ento lez de rV/. ^nora Blanca r 1 ^ 
se conoce de un suceso desagradable. Ido amigo p I ^ ! ^ y ^ t r * * * 
guei 
Apadrinada terá la teliz pareja 
ipor la señora María Luisa Menocal 
do Argüelles, dama que brilla en la 
sociedad habanera, en el más alto 
rango y su espos,, «1 rico hacendado 
teñor Elicio Argüelles. 
Primos berni-'.nos 
de la gentil í ianrée. 
Cuatro los ¿esticos de Elena pa 
ra la ceremonia religiosa 
OX&o y Charo y Lourdes. 
Son numerosos IñB presentes que 
reciben a diario i i gentil pareja. 
Pruebas de cariño do las amigas in-
f-uitas Oe la interesante E lera y de 
los muchos con qm. í-quí y en la Ha 
esos padrinos i baña cuenta Conrado. 
Es soberbio ei :rousseau de esa 
novia. 
abrir sus puertas para congregar un 
reducioo número de personas. 
Así rasó el domingo. • 
TristlEimo! 
UV T O R E O D E A J E D R E Z 
E n preparativos. 
Para fecha próxima. 
Un torneo de ajedrez que tendrá 
como escenario de lucha los ¡salones 
de la Casa Cubana-
Será tn Noviembre. 
L a Sección del juego-ciencia de', 
progresista Liceo, que preside mi 
cumplido amigo el señor Joaquín C. 
Milán, prepara todo con habilidad. 
Hab'/á buenos premios. 
Premios magníficos. 
E n crecido número para todas los 
por hallarse ésta, de todos j Que resulten triunfadores, 
sumamente retirada de es- Obsequios que hace el'Comercio. 
MAS S O B R E E S C U E L A S 
En el barrio de Rincón, d-j este 
Término, hay una importante Sec-
ción, que comprende la parte del 
barrio mencionado que se halla del 
lado oeste de la vía férrea, a todo 
lo largo de la carretera de .San An_ 
tonio de los Baños, donde hace fal-
ta una Escuela mixta. Allí hay más 
d̂ e 150 niños de ambos sexos que no 




Muchos son los proyectos que abri 
gan, entre ellos el torneo que se 
avecina y del que ya hablé en nota 
anterior. 
UN A BODA E L E G A N T E 
De todas mis simpatías. 
Está ya fijada. 
Refiéreme a un buen amigOi que 
visto do luto desde el anochecer del 
martes, cuando se conoció del de-
rrumbe de un departamento del in-
terior de la casa que ocupa Sani-
dad, en la cual residían tranquilos 
y felices los esposos Borges-Barru-
tia, con la gruta compañía de sus 
tiernos hijos María Luisa.*do cuatro 
años, y Angel Luis , do dos. Forma-
ban ellos el encanto, la alegría y 
la dicha del hogar, con sus gracias 
angelicales. Una familia pobre, pe-
ro muy digna y honrada. E l padre 
estaba de Conserje en la Jefatura 
Local de Sanidad, situada en la casia 
Maceo número 52. Eren las seis de 
la tarde, y ose feliz padre, Luis Bor-
ges Barrios, se sentó a la mesa con 
sus dos idolatrados hijitos, y esta-
ban esperando que la madre les sir-
viera la comida, contentos, llenos de 
alegrlia y con ese infantil semblante 
de los niños cuando esperan el ali-
mento. ¡Qué ágenos estaban, pobre-
cltos, de que lo que esperaban ora la 
muerte! De momento se desploma el 
techo del departamento que ocupa-
ban, y aquellos angelitos quedaron 
sepultados bajo los escombros. 
an^go el señor OcSStro 1 ^ 
Boda de carár.» ^ ^ - o Cai> -
celebra e I % r t ^ P á U c ^ 
eluombre q u e U e n e ^ 1 . ! 
señor Betancourt bernia 
Muy agradecidos nnr 'i. 
v^ación que se n ^ ̂  a ten^ 
LA ^^TRIBUOION^de 
^ E S C O ^ ^ O S 
entrante domina 
la distribución dTnre° 86 
tras Escuelas P í a s . ^ ^ 6 1 1 ^ 
dos los años, y hablarr'1?"16'»-
lemne a t̂o el ntmo. y r ! ' ^so. 
Andrés Lago, Prelado Dom^0, ^ 
S. S y Canónigo Magistr^6?1^' 
Ca/tedral habanera. ^ ^ ^ 
Esta simpática fiesta A* ^ 
Pios comentará a •> Í los Es* 
Muchas serán las Vmilí; 
vendrán de la capital. ^ 
• 
Suenan gritos lastimerqs, grttos 
está en vísperas de abandonar la i horribles de la madre infeliz, y del 
soltería para ingresar en el grupo padre infortunado, y comienzan a 
de la sección, Paco Llorca 
Se casa Paco Llorca. 
Interesante ha de ser a todos es-
ta noticia tratándose de uno q,ue al 
parecer recalcitrante al matrimonio 
ha caído rendido ante una sugestiva 
belleza. 
Una gentil figura. 
Barbarita Ruiz la encantadora car-
denense residente en la capital- hace 
algún tiempo, es la ideal elegida Traído de París en gran parte] te lugar de referencia. Ha respondido como siempre núes 
Son ellos, el jjven Cirujano doc.~ i y completado en la Habana en esaj Un vecino de esta laboriosa sec_! tro comercio donando valiosos oh- aue llevará como reina d e s a h o g a r , 
to* Rafael Menocal y Cueto, el pri-1 Exposición do ele>ra'icias que se lia-i ción del barrio rural ofrece a la'jetos distintas casas para ese torneo Feliz e lección, 
vnogénilo de aquella gran figura de I ma 'E l Encanto" admiranse en él ¡Junta de Educación de este Térmi-I Que llevará a la prestigiosa Casa 
la medicina cubana -jue se llamó Rai obras ñr>. agujas preciosas, encajes j no contribuir gratuitamente coa una! Cubana días de animación, 
mundo Menocal, el gran pintor Ar- legít'moc todo^, y sedas y pieles v a - casa apropiada, agua, y luz, si fuere Cuando empieza7 
mando Menocal y Menocal y el doc-
tor Josó María Otero Beguería, el 
piesf ígioso profesional tan bien que-
ride en nuestros mejores círculos. 
ITn testigo más entre los do la be 
lía Elena: E l Ex-Prosidente do la Re 
pública. Mayor General Mano G . 
Menocal, postulado nuevamente por 
el Partido Conservador para la más 
í-ita Magistratura de la Nación. 
Cuatro tamicen testigos del no-
vio. 
E l dlstinguidc caballero señor Gui 
llormo . Lawton, alta personalidad 
l iosísimas. 
Un último detalle 
Que dice y corrobora el título de 
necesaria, con el objeto de facilitar 
la labor Oficial en favor de la Ins 
trucción Pública; pero la Secreta- se la l"cha comicial del lo. de No 
No so «abe la fecha todavía. 
Pero siempre será después que pa-
Gran Boda con ene encabezo e s (a s i r ía ha ^echo caso omiso del inforI vi€mbre y vuelva todo a la normali-
líneas. y proclama '.as relaciones, los me que sobre estos extremos ha i dad ya que hasta la vida social la 
fectoa v los cariños que acompañan elevado a aquella superioridad, nues.l interrumpe la política, 
los noVios en sus esponsales. tra Junta de Educación, y el gran i Volvere a hablar de 
No ê  0tro ese detalle que el de | Problxema está ahí- Las familias de 
las invitacione-,. Pasan de dos mil me /uegan que en el nom-
las escuelas do convite que para 8ulbre del poblado y de la Jmmanidad 
matrimonio, entre amigos de 'a Ha-
bana y de toda la'Isla, ponen en es-
tos lías en el corre0 Elena y Conra-
do. 
me dirija al DIARIO D E LA MA 
RIÑA, para que nos ayude en esta 
meritísima empresa. 
Nosotros estamos al lado de ellas. 
E L CONCURSO L O C A L D E 
MATERNIDAD 
L a Jefatura Local de Sanidad, de 
Lo prometo. 
este torneo-
Ultímanse ya los preparativos de 
esa boda que unirá a esos dos séres 
que er. su^ amores cifran toda su 
d c h a . 
No será aquí el acto. 
E n '.a Habana. 
Residente allí la novia han re-
suelto ellos celebrar la ceremonia en 
aquella capital. 
A residir aq.uí. 
Séales por anticipado mis votoi 
Barbarita y Paco por su dicha. 
llegar en su auxilio los vecinos, la 
RuraJ, los bomberos, el pueblo en 
masa, la policía municipal, el Jefe 
Local de Sanidad doctor Castro, y 
con gran trabajo se logró extraer de 
aquellos escombros horriblemente 
apílcmados, los cuerpecitos de aque-
llos angelitos, esa un estado espan-
toso. Qué cuadro tan horripilante, 
qué momento tan terr ib le ! . . . No es 
posible buscar palabras que sirvan 
para explicar el arrebato y la de-
sesperación de esos padres cuando 
vieron el estado de aquellos peda-
zos de. sus almas. 
E l Juzgado se constituyó en la ca-
sa actuando hasta bien tarde. E n el 
centro de socorros, el doctor Sierra 
y del Calvo, asistió al padre de los 
niños, que presentaba contusiones y 
escoriaciones por todo el cuerpo; a 
E l ilustre doctor Erasmo Regüei-
feros, Hon. Secretadlo de Justick, 
ha recibido en el díe, de ayer la si-
Juan Manuel la Guardia Barrutiá,'de 1 suient/0 comunicación suscrita por 
HONRAS FUNEBRES 
E n la capilla de los Padrao ii 
nicos del Vedado, se ̂ l t J ^ 
miércoles, honras 
eterno descansó de la molvídaw^ 
ma María Antonia Martln¿ 
viuda de aquel amigo y caballer V. 
.querido en Guanabacoa que i u 
mo doctor Enrique Valdés Valen^ 
E l templo estaba invadido por ts 
miliares y amigos entre los quet 
encontraba nuestro muy 
a n i so el popular doctor Emilio V 
Valenzuela, hijo de la venerable da-
ma desaparecida. 
Sea en este primer aniversario d» 
la partida sentidísima de la viud» 
del doctor Valdés Valenzuela, mi rs 
cuerdo más sentido para sus fami-
liares todos. 
E L AYUNTAMIENTO FELICITA AL 
DR. ERASMO REGÜEIFEROS 
bella y elegante 
Flora Muñiz en 
esposa la señora 
cuya figura lleva 
L a señora Viuda de Gounoud. i na donde pasará unos días, el dis-
, „ u , [ t m n í á o Ingeniero Matancero con i la ^ u e ' e 7 ' D i í e c t ^ r o ^ J e f e ^ T o ^ l el 
Emharcó ayer para la Habana la | cuyo nombre encabezo esta nota. , D r A¿ustín de Morejón, joven mé- slempro un sello de distinción y ele-
distinguida dama Piedad Andux y¡ Viaje de negocios. j dico entusiasta y batallador, viene ganda. 
Tolón, que a porerse bajo líf direc- Relacionados con obras que tiene I trabajando con denuedo porque este Enfermo está el señor Argüelles. 
ción facultativa de un gran oculista a su cargo el inteligente, muy culto i año resulten lucidas y prácticas, co- Un ligero ataque grippal le ha 
L O S QUE V U E L V E N 
Temporadistas que regresan. 
Los últimos ya. 
Desdo hace varios días e^tá en 
su hogar de la ciudad, el entusias-
ta y sociable Director del prestigio-1556 ™ m h v e de Mireya que .o lie 
so Club Náutico de Varadero, señor' va desde el Pasado domingo que fué 
Francisco Argüelles Caragol y su 
M I R E Y A 
Lindo nombre. 
Lindo y poético. 
Suena- dulcemente al pronunciar 
habanero. 
Que a su regreso a Matanzas vuel 
va completamente curada «on nues-
tros más vivos deseos. 
y muy simpático caballero. 
E n Velasco. 
Se celebró anoche la función a be-
neficio ele la colecta que se está ha-
ciendo en toda la Isla para erigir 
Lo está hoy una dama tan bella ¡una estatua en la ciudad de Santia-
y tan elegante como Herminia Gis- go de Cuba al gran perucho Figue-
De días, 
card de Mosquera 
E n familia, entre halagos v entre 
el cariño de los suyos, pasaiá esta 




a^uel'a sala del 
Parque. 
Y muy intersante el programa en 
concurrencia en 
Teatro Frente al 
Unánse a las felicitaciones muchas! que figuraban con valiosas películas. 
que han de Ilegal a ella hoy 
muy afectuosa del Cronista. 
bautizada la preciosa bebita de los 
esposos señora María Revuelta de 
Vallejo y Manuel Vallejo Sai-diñas. 
Mireya de Jesús Vallejo Rev.ielta. 
He ahi todos sus nombres? 
De la nueva cristianita son sus 
padrinos la culta compañera en el 
periodismo señora María Lul39 To-mo nunca, las fiestas del Concurso hecho guardar cama varios días vién-
Local d* Maternidad. dose privado de atender sus múltl-
A este efecto, además de los pre ! pies negocios, 
míos locales, uno de ellos de $25.00,1 Más temporadistas que vuelven, 
instituido por el Ayuntamiento del i Anoto ahora a el inteligente In-
Término, el señor Jefe local se ha geniero señor Jorge Lamieu, su es-
dirigido a numerosas personas de posa la noble y bondadosa dama se-, 
buena posición, con el objeto de reu- ñora María Teresa Vidal y sus ba-, ate_Dta ™^ri°a.S11^^111® _l0_e? 
nir suficientes fqndos para realizar bies. 
una idea que merece todos nuestros I 'Están todos ya en su Quinta, 
plácemes, y qup da la medida del i Quinta del paseo de Rojas. 
a 9 años, y a Amelia Trimiño Bsrru-
tia, de dos años, entenados del se-
ñor Borges. L a madre, por estar en 
la cocina, salió ilesa. 
E l Alcalde municipal señor Joa-
quín Masip, se ha portado edmCra-
blemente desde los primeros momen-
tos, consolando^ a la familia y fa-
cilitando todo cuanto ha sido pre-
ciso en instantes tan aterradores, in-
cluso haciéndose cargo del tendido. 
E l pueblo ha celebrado grandemen-
te la actitud de Masip. 
Ha sido una verdadera manifes-
tación de duelo la que se ha pre-
senciado en la tarde de ayer, a la 
hora de conducir «al cementerio de 
ledo de Viladiú y su esposo también esta viiIa áoí. Cajit,as blancas 
compañero en las lides periodísticas 1 Todo el pueblo concurrió en ma 
señor José Viladiú Casáis. 
Conservo un souvenir del acto 
Souvenir elegante. • 
Por su envío doy mil gracias 
corazón y del mérito de este joven | 
Dr, Morejón. 
Se trata, según su idea, de levan-
tar fondos, con 0 objeto de adqui-
rir una casa en la localidad, si la 
Enfermos. 
esta números tan atracnvos como el que! ascendencia de lo colectado lo per-
tuvieron a su carird las Normalistas mtte, v después sortearla entro u -
que cantaron e n c o r ó . ¡dos ios niños ¡IU resulten pren.a-
Mi enhorabuena a los rotarlos yu-idos, sin distincij i dt lugar en u es-
murinos por el éxito de esa fiesta. I cala ifo premios, c-' día que se reall-
co oficialmente el acto del Concursa: 
Ljí última nota. nodo públicamente. 
He ac-uí algunas de las personas 
Con la cita de hoy que es en el a quienes Se ha dirigido por escrito 
Dos son los amigos del Cronista] 
que guardan cama atacados del mal j 
reinante de la gvippe. 
Berta Micñelena y Ponce do León! 
y Andrés Ulmo y Caraballo. ¡Teatro Velasco donde se exhibe l a j f l Dr- Agustín d¿ Morejón, Jefa Lo 
Con altas fiebres y malestar gran gran film "Intrigas Cortesanas" por!':*) •*'* tar.idad: 
dlslmo son estos días de sufrimieu-1 Marión Dawis. 
tos para Bertica y Andrés. ¡ Una película valiosísima. 
Por su restablecimient 
to hago votos. 
o mas pron 
Armando M. López. 
Embarcó ayer rumbo a la Haba 
Que llevará a la Sala del Teatro 
de frente al P.irque una selecta y 
i.iimero.sísima concurrencia. 
Están ya vendidos todos los pal-
cos.. 
Manolo JARQUIN. 
Z A F R A D E C O B A D E \ ñ 
SEMANA TERMINADA E L 18 D E O C T U B R E DE lí)24 
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H . A . H I M E L Y . 
C^mral Mario G Menocal, Dr Do-
mingo M. Capot i, P i . Custavo \b-n 
se Casiañeda, D* Vito Candía, Dr. 
Carlos M. de la Cruz. Dr Enrique 
Casuso, Dr. A. Chardiet, Dr. Oscar 
Montor v Sr. Emilio Sardlñas, Admi-
nistradoi de la Fábrica de Maltina, 
Sr. Celestino Baizán, todos del ex-
terior. 
De la localidad, se han dirigido 
comunicaciones a las personas si-
guientec: . 
Dr. Gonzalo M. Fortún, Dr. Ber-
nardo Gallol, Dr. Antonio J Raine-
ry, Dr. Diego Mora, -Dr. Rogerio 
Díaz, Dr. Vianello, Dr. Oscar Arango, 
General Dionisio Arencibia, Com. 
I Ignacio Castro, Alcalde Municipal, 
j * . Rafael* Camero, Dr. Sebastián 
I Valdés, Dr. Fina y Hno. Sr. Eduardo 
| H. Gaco, Sr- J . M. Jiménez. 
Del comercio local, a las siguien-
j tes fl/mas: 
Juau López Bacallao, Luciano Ló-
pez Bacallao, Manuel Fernández, Ar-
senio "Pazos, José Raíces, Larrea 
i Hnos. Sevgrino Cíómez, Florentino 
¡ González, Juan Villasuso, Represen-
tante oe la Cerveza " L a Tropical", 
el Administrador del Acueducto Lo-
cal y ?, la firma de José Garrigó. 
Si todos corresponden como mere-
ce el asunto, y como hasta ahorr 
con el desprendimiento habitual en 
todos, esperamos que el Dr. Agus-
tín de Morejón obtenga un ruidoso 
éxito, y baga algo práctico por al-
guna familia pobre de la localidad, 
pues es de advertir que la idea del 
Dr. Morejón tiende a sortear la ca-
sa entre los niños pobres que ob-
tengan premios en ei Concurso. 
Francisco SIMON. 
C A P I T U L O D E E N F E R M O S 
E l mal del día: la grlppe. 
Enfermedad que ha traído a infi-
nidad de hogares estos días de 
lluvia y de tanta humedad. 
Recogido en sus habitaciones y 
vió y para Mireya son mis deseos de 
que en su vida halle siempre an sen 
dero color de rosa. 
Cubierto de flores. 
E L ENCANTO C A R D E N E N S E 
De compras. 
Rumbo a la Habana. 
Embarcó hoy mi amable amigo el 
señor Ignacio Madrid gerenie del 
conocido almacén de ropas " L a 
afectado a la garganta se halla el̂  Gran Vía", que bien puede decirse 
distinguido y sociable clubman Hum 
berto Villa Carrerá entusiasta Di-
rector del colega "Heraldo de Cár-
denas" . 
Enfermo también se halla otro 
caballero, el distinguido amigo Adol-
fito Hernández que se encuentra 
es " E l Encanto" cardenense 
Será lar^ra su ausencia. 
Por varios días . 
Novedades que recibe de París y 
de los principales centros da mo. 
das europeos para el prójimo in-
vierno le hará retener mas de dos 
sa, invitado por el doctor Castro, Je-
fe de Sanidad, autoridades, el Al -
calde municipal, vigilantes de La po-
licía, con el Jefe, el Capitán Bel-
trán, amigos íntimos de las familias 
Borges y Barrutia, etc., etc. Un ver-
dadero duelo local. 
Quiera Dios conceder cristiana re-
signación a esos atribulados padres 
que lloran sin cesar! 
Se trata de hacer una suscripción 
popular para aliviar la situación de 
esta framilia. 
nuestro Alcalde señor Joaquín Ma-
sip: 
Señor Erasmo Regüeiferos, Seci» 
tario de Justicia. Habana. "Señor: 
E l Ayuntam.ento de este TérmlM 
municipal en sesión ordinaria oel»-
brada el día 13 del actual, adoptó 
el acuerdo cuyo texto me complaico 
en trainscribCrle: "Se acuerda por 
unanimidad a proposición del con-
cejad señor Juan F . Mora, «• 
viar una felicitación al doc-
tor Erasmo Regüeiferos, Secretaxio 
de Justicia, por el interés demostn-
do por él, al proponer sea decían-
do el DLceo Artístico y Literario d» 
Guanabacoa, monumento nacional, 
haciéndola extensiva a los demás Se-
cretarios y Hon. Sr. Presidente d< 
la República y alentándolos a to-
dos para que esta obra sea llevad» 
a efecto cuanto antes. Tománxlose el 
presente acuerdo con el carácter <l« 
ejecutivo". Y a fin de que ustód ten-
ga conocimiento de la adopción 
presente acuerdo, se lo comunico pi-
ra su satisfacción, esperando es» 
Ejecutivo municipal continúe coope-
rando en esta obra que f * 1 ™ * 
Guanabacoa.—De usted atentamen 
te, J . Masip, Alcalde Municipal-
Jesús CALZADILLA-
atacado de molestas fiehrea e impe-i semanas en la Capital de la Repú 
dido de poder atender sus múltiples blica 
negocios azucareros. 
Por la mejoría de ambas son mis 
votos. 
POR L A S C L I N I C A S 
l úa dama que ingresa. 
En el Sanatorio Español. 
Va esta tarde para esa Quinta 
modelo de la barriada versallesca, 
donde será operada mañana en su 
Traerá primoree. 
Puedo asegurarlo. 
Me mostró él hace días un* rela-
ción de los artículos que pa/a la 
mujer le envían afamados modistos 
parisienses. 
, Verdaderas preciosidades. 
Todo para el invierno. 
Francisco G O N Z A L E Z B A C A L L A O 
Octubre 21, 1924. 
D E J A G Ü E Y G R A N D E 
20 Octubre, 
USTED no venderá, sino C 
anuncia en los periódic s *- ' t a d e l a M a r i n a ' ' ^ » 
E L B A N Q U E T E Y M E E T I N G D E 
A V E R E N HONOR A LOS CANDI-
DATOS S E N A T O R I A L E S SEÑORES 
G U E D E S Y JONES 
Ampliando telegramas de los fes-
tejos políticos realizados por o! Par-
tido Conservador de este término, es 
deber para el cronista ajustarse a la 
verdad, emitisudo juicio depurado y 
sereno. 
Cúmpleme significar que tanto al 
banquete-homenaje llevado a cabo 
en el hotel "Vteiu Alegre", como al 
meet;ng efectuado ayer frente a la I realidad, que a todat* superabo. Con 
Sociedad "Liceo", acudió inmensa sidera que la atracción personal del 
multitud ávida de escuchar las elo-| general Menocal, como héroe invicto 
cuentes frases de los oradores del do nuostras luchas emancipadoras es 
partido. 
E n el banquete hicieron uso de la 
palabra el doctor Rodríguez Ozegue-
ra y el candidato Vicepresidencial 
doctor Aléndez Capote. 
E l discurso del egregio patricio 
inviolables derechos ciudadanos, que 
no pueden conculcarse en pueblos 
cultos doude impera la verdadera y 
hermosa democracia. Hizo un bos-
quejo esplendoroso de la marcha 
triunfal del general Menocal a tra-
vés ^e las provincias. Enormes mul-
titudes, poseídas de enardecido entu-
siasmo vitorea&an al ex presidente, 
que parecía irradiar de su persona 
una fuerza magnética de atracción 
irresistible. L a multiplicidad de fo-
tografías obtenidas en ese culminado 
viaje de victoriosa propaganda, no 
acusaba ciertamente a pesar de su 




Después de ruda - ^ J ; ^ 
dido llevar a efecto y fo^ef;ntr. 
equipo de foot hall falom^é e 
la dependencia de esta culta y 
toresca localidad. j dep0r-
Vemos todo cuanto S**™ * r un 
te futbolístico, a pesar ae ^ 
juego poco conocido P^a dlc8n«» 
parte de las personas que raai 
estos lares. „ V!,mos a 
Todos los domingos vanl°*ort y U 
ticar a nuestro Campo deSpo^ ^ 
a menor Importancia a esa '-oatra- chedumbr0j no tan *0'0 ]üíi&f 
iedad, y así pude celebrarse en Ja- blo sino de todos ios ei 
al término ya 
presencia las prácticas 
su candidato, repitiéndose varias ve-
ces este acto cordial en honor de los 
candidatos respectivos. Reinando el 
mayor entusiasmo ira terminó la bri-
llante fiesta amenizada por la acredi-
tada orquesta matancera que dirige 
el profesor Aniceto Díaz. Los excur-
sionistas se trasladaron al importan-
te vecino Centra! "Australia", donde 
fueron espléndidatnente atendidos 
por el digno Administrador señor Jo-
sé María Vázquez y distinguidos fa-
miliares. 
A pesar del tiempo lluvioso se ce-
lebró el día 19, el grandioso meetíng 
anunciado. 
E l entusiasmo férvido que preva-
ecía como invariable norma entre 
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D. F 1 
Jusm: 
v H: 
üey Grande la fiesta política más 
hermosa de estos últimos tiempos. 
Caballerías de todos los barrios acu-
dieron en incontable profusión. Pa-




Esperamos ^ e 6 3 ^ engaii u£ 
Jersey Verde y ^acc_0;„ ^mo el P»* vc^ü y ^ju.i... v ^ w » , ----- j v uc j  " ntn romoeí * 
á-ente de la de "Gkillardo": Roberto. acogida tan pronto cu ^ ^ 
Sport Club ^ c n e n U ^ 
realzada con magnificencia por la 
promesa formulada de poner en vi-
gor el gran programa integral de 
Veteranos y Patriotas, que comple-
menta dándole fuerza arrolladora an-
te la culta y progresista opinión, su 
íuo magnifico. Ensalzó a la mujer ¡admirable plataforma de gobierno 
cubana, flor herniosísima de espiri-
tualidad exquisita y aromatizada vir-
tud, cuya presencia nutrida en la 
fiesta dábale extraordinario realce. 
Ante el saludo cordial de las autori-
dades locales, elevó su voz en canto 
jentido de 
Muchos aplausos escuchó el doctor 
Méndez Capote, con entusiastas víto-
res a los candidatos presidenciales y 
al Partido Conservador. 
Las autoridades brindaron por el 
doctor Méndez Capote, y éste a su 
respeto a la Ley y a los vez 10 hizo por el Partido Liberal y 
Jaifasc0 y Avelino Rodríguez, de la 
le "Lope". De "Rovira", el doctor 
Vera y Agustín Suárez, y de el "Si-
nú", Faustino Aller y Juan Rey. 
Todo este cuantioso contingente 
de fuerzas y como setenta incompa-
rables gentiles amazonas que orga-
nizó el entusiasta conservador de 
siempre señor Roberto Carrasco, acu-
dieron al Central "Australia", pun-
to de partida de la arrolladora mani-
festación. A l frente do todas las 
caballerías se colocaron el Senador 
Fausto Menocal y Raúl Menocal. 
Esperando la manifestación a la 
entrada del pueblo se hallaban más 
de veinte artísticas carrozas ocupa-
das por lindas jóvenes y unos ochen-
la automóviles que se incorporaron 
al grueso de las fuerzas para hacer 
la entrada triunfal. Y verificada és-
ta, recorrieron Jas calles hasta fijar-
se la enorme multitud en el extenso 
placer que existe entre la Estación 
y el "Liceo" 
nar diciones de levantar su 
parece se encuemr.* 
.atan llu sií." Antes de ^a,,Ziia1 entu 
quiero hacer " ^ n i z i d o r e B ^ 
?as jóvenes y . f f ^ a f e l i c i ^ 
Hsticos m m 3̂ siucer* 
por ios'éxitos alcanzados. 
BIENVENIDO ^ 
Desde hace ^ - ' - r ^ l P ' ^ 
tre nosotros ProC^rHnez. eI 
de San Juan ^ ^ ^ i g o B f * 
apreciado y d.s n^>do 8 ej 
no González, ^ 
este pueblo, áe*} ' p 
negocios come^ia,e deseam^ 
Aunque tard,e- 'e comP^o en 8 
— i a ^t^dadee meVantiles-
nuevas aci 
D E PASO de estre-
nemos tenido «1 ^ S joreu > 
char la mano ^ ' l ^ e n t a n t e ^ , 
erto Quirogn. repr ^ RulloD» 
casa 
Desfilaron por la tribuna muy el0-i impor*anpfpnf*uegos. 
cuentes oradores del partido; el doc- Cía de tan a.prec^ ¡nSo r 
tor Vera Verdura y el gran patriota Df ̂  ' ' n i e t o en su ]t3b*J 
doctor Méndez Capote. L a multitud " H J ^ V n r esta región " 
entusiasmada aclamaba a los candi-
datos y al Partido Conservador. 
A. Hernández Espinosa, 
Corresponsal Especial. 





5 ^ m 
Ial que t,. 
en taa60. 
Vr<inio. D, 
al d e ^ 
6 Jos Es^' 
• m. 
AÑO xelL F A G I N A S I E T E O c t u b r e 2 3 de 1 9 2 4 M A R I N A D I A R I O 
C O R R i m m E h ü A S E ¡hFORMACIONES GENERALES DE ESPAÑA^ MANIFIESTOS 
s r o 95G-Goieta ameri-
\ cr 
Mobil 
j K l ^ V capiUln Senegas. pro-
78,390 
ZOROASTER, cap i t án Franzen, proce-
üen te de New Orleans, consignado a 
Lykes Bros . , 
Con gasolina en t r á n s i t o . 
jareas: 
pS" .-7 vapor americano 
ÍÍFIH:STOb9|7 capi tán . Phelan, 
tóS-OB CJ9Pv West, consignado a 
añner. j caja maquina-
. o cartones drogas. 
Ramos. - caja nlaquina-
Torre: 
HOhÉ i-.nirialgo Lo: 6 idem ídem 
J . F e r n á n d e z Co: 2 idem pe ine» 
Castro Ferre i ro: . r Idem botones' 
V. P é r e z : 1 Idem ropa. 
P e ñ a Prada: 1 Idem idem. 
S. F e r n á n d e z : 1 Jdem tejidos. , r 4 , 
J . López : 1 Idem idem. i M A N I F I E S T O 965.— Vapor cubano 
Escalante Casti lol Co: 1 idem idem. I " A B A N A , c a p i t á n Jaume, procadento 
López F e r n á n d e z : 6 fardos frazadas. \ Puer t© Rico y escalas, consignado a 
M . C. Nogueras. 2 cajas tejidos. | ̂ ^Presa Naviera de Cuba. 
Mangas_y Co: 4 idem naipes. " i 
r ^ A R T A S D F f v A N f l R I f l ^ ^ f u r i a s e n S a l a m a n c a 
| U i I I V I / I t l L / L \ j l l i l i I V > | L L E G A D A A S A L A M A N C A — K N L 4 ( A T I O H A I .—[ L O R h S V P Á T . n ! 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
2 cajas efectos de dos 
erica» 
cajas camarones (no vie-
jo idem ídem (no viene), 
p e s f f - caudales. 








que se 11». 
3 Valenziie. 






e la viud» 
lela, mi ^ 





































Serrano ^ ' " ^ pulido: 4,500 sacos 
« i i c ^ d e S S a de algodón 
^ ^ t i e t ó f eo: 425 sacos for ra je . 






¡ulta y ^ 
ta el depof 
de ser u 
a la mayo 
radica11 ® 
vos a 
is c o l i n a 
de t>ua°e• 
LS es ya 1JÍ' 
jóvenes d» 
íengan $ 
como el ^ 
'tre en 2 
•Ido- „. 
tas 
Í e n t u s ^ ' 
res i**0' 
el 0105 
amos 1 ^ 
leto eo ^ 
ntile6-
^ qíR-rcVapor americano 
lVTFlESTO ^00r7¿lines, procedente 
p e a l a s consignado a W . 
en t ránsi to para New Or-
- flío_ Vapor h o l a n d é s 
¿.«nflESTO •pphej. procedente 
l l ^ S J ^ n S ^ Pa R . D u -
¿ arribada- _ . 
^ T O 9G0.— Vapor belga 
jUNlF^^ani tán Bastin, proceden-
VA\D'orleans, consignado a la 
*.^ies Shippinff Co. 
g S e n ^ t o . 
T̂ITQTO 961—Vapor americano 
-iJnFJESTü | Knudsen, proce-
^ M o X I consignado a Munson 
Line- ; 
Iffí**8' r-n- 300 sacos harina, 300 
Piñán y LU-
» ' ^ n n a r e s Co: 300 idem ídem ¿reirá Linares ^ Q(i .^^ rr)^1 ^ 
iaerican 
idem 
GVocery: 30 ide m i l ca-
• vartin: 47 cajas manteca. > Maní"- - . .ÍJ^. i r.no sa( 
A.í! 
y.varcz 
Hno: 2 cajas calzado. 12 bultos juguetes 
62 cáj; 
Araluce Alegría Co 
*• - G " ^ l  ajas pasta 
•nws- o* >,¿. 30G bultos, ace-B. Q" 
tu 
Castilpl: 
rfifol: 3 cajas accesorios eléc-
• 2,270 sacos abono. 
3 cajas accesorios 
(Jarcia T u ñ ó n Co. 2 cajas tejidos. 
Oarcia Vivancos Co: 3 idem idem. 
C. S. B u y : 2 idem Idem. 
Pomas Menéndez : 1 Idem medias. 
González y Maribona: 5 idem t e j i -
A . Cubilas: 1 idem ropa. 
Val le Llano y Co. 3 idem idem. 
R . C á m p a y Co: 1 Idem tejidos. 
J . Garcia y Co: 1 Idem idem. 
S. C a r b a ü o : 1 idem Idem. 
Amado Paz y Co: 3 idem Idem. 
Bango G u t i é r e r z : Co: 1 idem idem. 
V . Rod r íguez y Co: C Idem idem. 
S. Gómez y Co: 1 idem idem. 
(Jarcia Blanco: 2 Idem idem. 
E . Menéndez Pul ido: 1 idem idem. 
J , G a r c í a Co: 1 ídem idem. 
Alvarez Va ldés Co: 2 idem idem. 
Garcia Vivancos Co: 1 idem idem. 
Espalante Casti lol Co: 5 idem Idem. 
E . Calmet: 3 ídem Idem. 
A . Ferrer : 1 idem idem. 
Cobo Basfta y Co: 1 idem idem. 
Alonso H n o . Co: ,1 idem Idem. 
Prendes Paradela y Co: 2 idem idem. 
P, F e r n á n d e z : 4 idem idem. 
Caso Muñiz : , 1 idem idem. v 
Suá rez Rodr íguez ; 5 idem idem. 
A . E s c a n d ó n : 2 idem Idem. 
D E PUERTO RICO 
C. Cross: 40 fardos sombreros. 
W . Y . s idem idem. 
Tropica l Express: 1 caja juguetes 
L i b b y M c N e i l L i b b y : 25 iderii beef. 
D E PONCE 
González S u á r e z : -75 sacos c a f é . 
D E M A Y A G U E Z 
M. Soto Co: 50 sacos c a f é . 
R . S u á r e z Co: 100 idem idem. 
G Y : 100 Idem idem. 
M. G a r c í a Co: 100 idem í d e m . 
Suero y Co: 200 idem í d e m . 
M. Gonzá lez Co: 10 Oidem Idem 
González y S u á r e z : 100 idem í d e m . 
D E PUERTO P L A T A 
L : 325 sacos maiz. 
A . M . C: 400 Idem idem. 
Dufau Comin Co: 20 ídem afrecho. 
L a s Palmas,* 16 de septiembre, tismo, p e r e c i ó en una hoguera, a l 
modo de las viudas de la Ind ia , por 
no sobrevivir a su desgracia . . . 
Por i0 menos, v i v i r á a ú n aquel la 
sencil lez proverbial de la canaria 
g e n t e . . . 
¡ A y ! , n o . L a mataron los aires 
colados" de la c i v i l i z a c i ó n europea. 
Somos un p ó b r t p u é b l o a medio c i -
vi l izar que abandona los rasgos na-
recido las perdonas, las cosas han 
cambiado . Hasta las l í n e a s de los 
montos y los contornos de los terre-
no;, son otros. B u s c a y no encuen-
t r a . ¿ Q u é cataclismo h u n d i ó "su 
mundo"? ¿ E n d ó n d e e s t á n l a s ' c a r a s 
que amo y le amaron? ¿ E n d ó n d e 
se ocultan las formas famil iares que 
MANIFIESTO 96a.— Goleta ameri- velaron y a r r u f a r o n sus primeros 
cana F L E C H A S , cap'i tán Edwards, pro eñlftÁ.,? 
cedente de Pascagoula, consignado a i5UtrUU9-- . j -
J . C o s t a . • • 0 Un hundinviontc se consuma en su 
F . C. Unidos: 36.949 piezas madera, interior a l a vista de tantos escom-
MANIFIESTO 967- br0S- L0« ÚltÍm0S d^ SU _fe 
E l emigrante vuelve del "otro 
mundo", y es un "aparecido" a quien 
nadie reconoce. Ni ¿1 reconoce nada 
ui a nadie tampoco. 
Cincuenta a ñ o s de aueencia borra-
ron por completo CÍ paisaje en que 
se paseara gozosa su juventud, y lo 
que e x i s t i ó ya t o existe para su in - . 
q u i s i c i ó n apas ionada. H a n d e s a p a - ¡ tivos y se adapta malfsimamente 
los ajenos y e x ó t i c o s , be destine de 
C A I i Z A D O : 
G u t i é r r e z Garcia Co: 2 cajas cal-1 a W . M . Daftiels 
zado. 
Ortega y Co: 3 ídem idem. 
P . Cor t é s Co: 1 idem í d e m . 
C. M a r t í n e z : 1 idem idem. 
M . Alonso y Co: 1 idem í d e m . 
Val le Llano y Co: 1 idem idem. 
Cbntral J a r r o m í : 1 idem idem. 
M a r i n Co: 1 ídem idem. 
R ó s e t e y P é r e z : 1 idem idem. 
J . F . Torres: 1 Idem idem. 
M . Barros y Co: 1 idem idem. 
Alvarez Hno: 1 Idem idem. 
M . Cuento: 1 ídem idem: 
T . Z u b í l l l a g a : 1 idem idem. 
Mar ina Hno: 2 idem idem. 
J . T r u y o r : 1 idem idem. 
.1 . López Co: 5 idem idem. 
Menéndez Co: 3 idem í d e m . 




^AU-VZ- 400 cajas botellas. 
M "co 2 cajas calzado. 
^ Belíer Co: 2 bultos l a t ó n . 
R iüvarez: 3 cajas papel. 
Irner Bros: 547 cerdos 
B & Cuba Co: - 368 piezas ma-
, castilol Co: 2,739 ídem í d e m . 
i" Morales: 2,450 idem í d e m . 
i G Donald: 2,416 idem idem. 
v GntjérrBz: 9,924 ídem ídem 
Rósete v Pérez: 1 caja calzado 
r >-mos: 4 idem idem 
F I tmechel: 2 idem drogas. 
L. 2. Aguilera Co: 4 rollos a lam-
peüa v Padrón: 20 vacas, 8 crias . 
M Robaina: 25 vacas, 12 c r í a s . 
Za'do ilarlliiez Co: 9,393 piezas ma-
flJIDCS; . . . . , 
Huerta Co: 10 cajas tejidos. 
A!v>rez Valdés Cb: 1 idem í d e m . 
F. Blanco Co: 2 ídem medías , 1 i d . 
1«B, ' ' 
F. Gomález-Co: 10 idem toal las . 
D. F. Prieto: 13 idem ídem. 
?. Carbalol: 1 idem medias. 
l:;;a'air.e Castillo Co: 1 idem Idem. 
Gómale! y Co: 1 idem medias. 
Mayor y Suáre?; 2 idem idem. 
Xavedo: 1 Idem idem. 1 ídem id,. 
R Wftf; 1 idem idem. 
A.'varez y Co: 3 ' idem idem. 
fvnilal Hno. Go-- 1 idem idem. 
Lung Co: 2 idem idem. 
V, Caxpa Co: 13 idem toal las . 
'astrülón.Hno: 2 idem idem. 
Portilla Hno: 1 idem medias. 
ENCAROOS: 
Pineda G a r c i á : 1 bulto tejidos. 
F . 'Uizama.: 1 ídem Idem. 
L . del Yerro : 1 ídem idem. 
Garcia T u ñ ó n Co: 1 idem Idem. 
V . L o r í e n t e : 1 caja v ino . 
A . Masachs: C gal l inas . 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
S. P í a Hno: 40 bultos almendras. 
Somines Co: 5 pipas v ino . 
C ^ I ¡ S 0 ^ ^ Z ¿ r ^ e laudicanle . so apagan . B a j o el hie-
dente de Colón y escalas, Consignado Jo polar de la vojez su cabeza se QO-
!bla, t iembla y oscila como una mar 
'chit^ rosa de s e n u l t n r a . Ve con ojos 
de moribundo, y ios hombres le pa-
|recen fantasmas . 
I Pregunta , p r e g u n t a . . . Cada res-
puesta que le dan le produce el efec-
to de una mordida en una her ida; 
1 . r ; H ^ I l I F I E S T 9 968 — Vapor ing lés le causa una pesadumbre y un des-
M A B A Y , c a p i t á n Mackinson, procedan- ,.,,0-0™ 
te de Mobila , consignado a la orden. ^"SaBOj , ^ , , , „ . 
American Goals Company: 1,426 to- — ¿ Q u é ha sido de los mlOS. m í o 
neladas ca rbón minera l . Ipadres m i s parientes, mis amigos, 
M A N I F I E S T O " ^ 7 1 Vapor ih i léB ^ V ^ ^ ^ COle2?ÍO 7 " ^ 
U L U A , c a p i t á n Thompson, procedente c"**aJj 
D E C R I S T O B A L 
B a r a q u é Mac iá Co: 580 sacos c a f é . 
Reinoso Co: 3 cajas sombreros. -
J . T , C: 3 idem idem. 
M . A . Castillo-: 2 b a ú l e s efectos de-
uso. 
sus colores y se embadurna con los 
e x t r a ñ o s . Sus medias tintas le dan 
un aspecto muy s ingu lar . 
L L E G A D A A S A L A M A N C A . — E X L A C A T E D R A L . — I L O U K S V P A L O -
M A S . — L A R B C E ? C I p N K X E L A P U N T A M I E N T O . — L A S MVJF-
R E S S A L M A N T I N A S . — A L P A L A C I O D E M O N T E R R E Y — E S T L 
D I A N T E S A M E R I C A N O S Y P O R T U G U E S E S . — A S P I R A C I O N E S 
D E T R E S P R O V I N C I A S . 
r . 
Madrid , Octubre l o . i — ¡ Q u é bonito! ¡ Q u ó hermosura 
de trajes charros ! 
A l i * ocho y media de la m a ñ a n a I T e r m i n a d a s las presentaciones de 
s a l i ó cyer en autonlóvi ' l paráT" S a l a - i todos los elementos enum'erados, so 
manca 6 u Alteza R e a l ei p r í n c i p e 1 f o r m ó la cojnitiva, dando escolta a l 
de A s t u r i a s . | p r í n c i p e fuerzas de A l b u e r a y los 
L e a c o m p a ñ a n en el v iaje sus pro- charros, 
fesores, los s e ñ o r e e conde del Grove r L a . « .omit iva se d i r i g i ó a la Cate -
y L o r i g a . ¡ dra l , donde h a b í a de cantarse un 
j T e d é u m , recorriendo las calles de 
L L E G A D A A S A L A M A N C A San Pa'j lo, del Navio y de G a r c í a B a -
A las cuatro de la tarde l l e g ó el | rrado, cubiertas todas por mi l lares 
p r í n c i p e de A s t u r i a s , con sus acom-1 de almas, que ovacionaban constan-
pañaní f í s , a l l í m i t e de la provincia , , te y calurosamente a l p r í n c i p e , quien 
¿ y aquel la paz envidiable de es-i donde f u é recibido por -el gobe.Vna-¡ ocupaba un l a u d ó con el -a lcalde . 
, lugares en que la v ida era tan dor c iv i l , s e ñ o r Montero; rector de | L a s calles de la p o b l a c i ó n e s t á n tos lugares 
dulce? 
T r a n s i t . t r a n s i t . . . U n a discor-
dia r u i n nos mantiene constante-
mente sublevados, y nos m a t a . . . 
¿ Y aquella seguridad personal 
que nos p e r m i t í a dormir con las puer-
tas de nuestras casas a b i e n a s a l 
misterio tenebroso do la n o c h e ? . . . 
—iSe a c a b ó . A h o r a n inguna puer-
ta deja de a t r a n c a r s e . Y hay motivos 
sobrados para ello, porque los ladro-
nes p u l u l a n . E l hampa cosmopoli-
ta , a d e m á s , de la gente maleante de 
casa. n9s fuerzan a ser precavidos . 
Y t a m b i é n los grandes c r í m e n e s ocu-
rren con una frecuencia aterradora . 
— ¿ Y aquel la v e g e t a c i ó n alegre de 
las cumbres que d e j é medio vestidas 
y encuentro desnudas? 
— L a talaron 
la Univers idad, s á ñ o r E s p e r a b é : el 1 engalanadas a r t í s t i c a m e n t e n o t á n -
vocal del Directorio general Nava 
rro , y el c a p i t á n general de l a re 
g i ó n , s e ñ o r Gi l -Dolz . 
E l -demento oficial y las tropas 
que h a b í a n de rendir honores ai au -
gusto v i a j e i o esperaban la llegada 
del p r í n c i p e en el puente Nuevo. 
A l l í h a b í a nutr idas Comisiones de 
l a Univers idad e Inst i tuto, todos los 
elementos pertenecientes a la A r -
dese en el las una gran af luencia de 
gente puebler ina. 
E N L A C A T E D R A L 
Cuando l l e g ó el p r í n c i p e de A s t u -
r i a s - a la Catedra l , e] templo se h a -
l laba r e s t a d o de p ú b l i c o . 
E l p r í n c i p e e n t r ó sn l a Catedra l 
bajo pal io . 
Se c a n t ó el T e d é u m , y termina-
mada, delegado de Hac ienda , C r u z , da la ceremonia, la comit iva se d i -
R o j a , presidente de la Audienc ia , 
fiscal de Su Majes tad , C á m a r a de 
Comercio , D irec t iva de la F e d e r a -
c i ó n de Es tud iantes C a t ó l i c o s , jue -
ces, ol Ayuntamiento bajo mazas, 
D i p u t a c i ó n provincia l , f igurando la 
m a y o r í a de los diputados; c ó n s u l de 
r i g i ó ul Ayuntamiento p a r a la re-
c e p c i ó n popular. 
F L O R E S Y P A L O M A S 
L a t r ibuna levantada en la p<&&4 
del Poeta Igles ias estaba ocupada 
por bellas y dist inguidas s e ñ o r i t a s 
Portuga l , rector de S a n Ambrosio , i vestidas de charras , las cuales a l pa-
¿ Y "la h i d a l g u í a campesina, i directores de las E s c u e l a s Normales , sar ei p r í n c i p e le a r r o j a r o n flores y 
de New York , consignado, a W , 
Danie ls . M. 
Sánchez Romate Hno: 5 bocoyes, v i - | che. 
VIVERES: 
Libby McNeí l L i b b y : 2,000 cajas le-
che . 
Casa Sainz: 110 cajas j a b ó n . 
A . P é r e z : 150 barriles papas. 
M. S: 35 cajas encurtidos. 
A , C. R: 15 idem idem. 
CE K ; 10 idem í d e m . 
S w i l t Company: 26 atados queso, 1 
idem í d e m . 
Canales Hno: 22 ídem idem. ' 
American M i l k Corp: 1,000 cajas le-
— H a n muerto todos. L o s "su-
yos par t i eron , . . 
— . ¿ Q u é se Incierou las buenas y 
sanas costumbres pr imit ivas? 
— H a n muer to . 
— ¿ Y los viejos patriotas, l a guar-
dia sagrada? 
— M u e r t o s , muertos . . . 
— Y el patriotismo, que ello<, a l i 
nuestra cavalterfa ius t icana ? 
— T a l a d a i g u a l m e n t e . . . 
— ¿ Y . . . laa folias? 
— N o se cantan ni se bai lan. N ú e s 
t ras bocas y ñ u e j u a s piernas c iv i l i 
zadas las desprec ian . 
— i Y la "luch&"? 
— S ó l o se lucha a q u í para c a e r . . , 
Y 
el arzobispo, doctor G a n d á s e g u i , r e - ! palomas 
presentando a l obispo de Sa lamanca , j E l principe las s a l u d ó reconocido 
que se encuentra enfermo en San | y. sonriente. 
Rafael.; los coroneles de los regi- . _ _ 
mien-'js de A l b u e r a y de la .Victor ia , j E N L A P L A Z A M A Y O R 
de la,. Zona y de l a G u a r d i a c iv i l ; ¡ E l momento de entrar la comitiva 
no. 
C. Balseiro: 2 ídem í d e m . 
J . González Co: 2 Idem Idem. 
Gonzá lez y Espjnch: 5 pipas idem. 
Gonzá lez Ferrer ' Co: 100 cajas con-
servas. 
.Alvarez del Rfo Co: fO pipas v i n o . 
R . del Collado: 5 idem idem. 
Cabestany Vázquez Co: 5 Idem idem. 
L . Garay Co: 6 idem idem. 
M. Cela Co: 25 barriles idem. 
S. R . C: 500 cajas conservas, 
A . / L . ,B5ilcells: 100 idem .melones. I bles 
P . H : 250 idem conservas . i 
S. R . . C; 40 idem mebrllo ^ 
F . E : 300 sacos har ina . 
Almanaques Schneer: 19 bultos pro-
visiones y anuncios. 
R. S u á r e z Co: 450 sacos har ina . 
L a A m b r o s í a : 100 cajas d á t i l e s . 
C o m p a ñ í a Quesera: l o atados queso. 
C. L . C: 25 cajas levadura. 
A : 50 idem embutidos. 
F . L ó p e z : 1 caja dulce, 3 huacales 
cacao. 
Y A l t m a n : 60 barriles leche en pol -
vo, 50 tinas mantequilla, 9 bultos mue-
Lá? i recuerdo". Y ni usted ni yo tenemos 
— M u e r t o t a m b i é n . . . ¡e l poder de la r e s u r r e c c i ó n , pobr í s i -
Y aquel la p o l í t i c a , a l ta de mi- mos hombres . . . , 
— P u e s s i todo ha muerto, m u r a -
mos . . . 
Prancipco G o n z á l e z D í a z . 
Cabildo Catedral , personal de Obras cr; ia plaza Mayor f u é de una orno 
p ú b l i c a s represeutacinoes dfí todas , c jón in tensa . L o s mi l lares de perso-
las Comunidades religiosas, directo-; Uít . 'qUe en ei ia esperaban p r o r n m i 
No pregunte m i s . Todo lo q u e ^ í - ' de lus C o m p a ñ í a s ferroviarias y i pieron en v í t o r e s y aplausos a l p r í n -
- ime'-os ls imo p ú b l . - o . ¡ c i p e , mientras las bandas de m ú s i -
E n el momento de llegar el auto- . ca i n t e r p r e t a b a n la M a r c h a R e a l , 
m ó v i l con el p r í n c i p e de Astur ias E ! aspecto de la plaza Mayor era 
mentaron y custodiaron, ¿ d ó n d e es- usted recueraa ^mplemente, "un n u m e r o s í ^ m o p ú b h c ó 
ras , l impia de procedimientos, gene-
rosa , amorosa , respetuosa? 
— V i u d a inconsolable del patrio 
MANIFIESTO 962.— Vapor e spaño l 
W0.VI0 LOPEZ, capi tán Musiera, ^ * 
•-cedente Is Barcelona y escalas, con s 
«í p M, Otaduy. -
^ DE BARCELONA 
Lanagon y Quesada: 100 barr i les 
«jas anisado. 
Kraagosa Co: 3 idem piñrmes, 1 id-. 
...anas, 4 Idem' almendras. 
síL; Dada Co: 50 sacos ideni . 
wez Ran;os Co: 20 idem idem. 
i- Texidor: 22 .-cajas embutidos. 
dem i í ! ^ Co- 20 turrón, 
pu Pa. 1 Idem piñones, 1 idem 
ibrlllo almendras, 10 idem 
5 % 40 idem idem 12 idem 
- r •' ldem turrón. 
r,icfua: 9 idém frutas, 3 idem ca-
U n d e í ^ J 5 ide™ t u r r ó n ; , 
: BaÍ,k napa?a Co: 18 ^ e m i d . 
leamos ¿« K ^ ^ 5 , 20 mellas, 
[=•30Tdem0vfnUordalesas' 10 medias 
i ¿ m Co: 207' atados 300 cajas j 
Mf ; 43 atados ídem 
ia fn- \ - 2y cujas almendras. I 
^ca jas agua mineral . 
Nacional: 70 sacos 
MISCELANEA: 
M . A g ü e r a : 5 cajas l a t ó n . 
R . D íaz : 11 ídem l a m p i s t e r í a . 
V . D . Pons: 3 Idem tableros. 
P . Alvarez: 6 ídem l a t ó n . 
Romero y Co: 2 Idem juguetes. 
G a r c í a Geli : 5 idem Idem. 
J . Zabala: 9 idem idem. 
Angones Co: 2 idem madera. 
Prieto Hno. Co: 4 ídem idem. 
M a r t í n e z Castro y Co: 6 idem jugue-
tes, . ¿ i 
Calvet Díaz Co: 1 idem abanicos. 
D E A L M E R I A 
J . C. C; 550 bariles uvas. 
J . Calle Co: 20 idem idem. 
G. L i r o l a : 2 idem idem. • 
Diego Oscar y A m a n d a : 9 idem i d . 
D E M A L A G A 
35 idem ani-
VIVERES: 
J . R : 25 cajas vino 
C- 410 idem idem, 150 idem 1 crisoles. 
R. Lónez Co 
ü i j o s de Quirino López : 4 cajas l i -
cor, 3 idem coñac, 112 idem anisado, 
1 ídem madera, 542 bultos v ino . 
J . González y Co. 65 atados h igos . 
' S . M a r t í n e z : 100 sacos a lp is te . 
, « G . C; 700 cajas pasas.. , 
. . .Romagosa Co: 30 cajas -pasas.' - -
Pi iaMlhófe : 69' i d é m idem. 
Zabaleta y Co: 30 idem higos. 
J . Ruiz Salinas. 
M . L . C: l i o cajas higos. 
P H : 84 idem pasas. 
. Z . C: 400 idem idem. 
S. R 
higos . . i , 
C. C. 100 idem ídem, 95 ídem pasas 
P . M . C: 154 cajas v ino . 
R / L : 50 idem idem. 
Y L : 6 botas idem. 
B . Z : 40 cajas Idem. 
M . H : 25 ídem, 1 bota idem. 
C:". 3 íd( 61 cajas í d e m , 
g" L . i cajas pasas. 
E*. R - 3 Idem idem. 
J . B . ' Co. .5 ídem idem. 
M (1 ( ' : t)5 ídem idem. 
F ' C. C: 63 idem idem. 
Dufau Commercial Co: 473 idem i d . l 
350 idem higos. • 
G a r c í a y Co: 340 ídem idem. 
M . . Garcia: 10 huacales apio, 5 idem 
col i f lo r , 6 idem cestos. 
G: 230 barr i les papas. 
J . Gal lar re ta Co: 17 atados queso, 
60 bul tos f rutas y legumbres, 2 bar i -
les ostras, 1 caja c a s t a ñ a s , 1 idem a l -
mendras, 5 barriles j a m ó n . 
Nestle A . ' S . M i l k Corp: 1,138 cajas 
leche. 
MISCELANEA: 
Artes G r á f i c a s : 6 cajas efectos de es-
cr i tor io . 
J V i d a l : 1 idem re j i l l a s . 
BacocK VVUcox Co;', ox bultos l a d r i -
llos v oomOas. t • 
-Ueuertu jtaaca-ical Co: 98 bultos ma-
lena^es. _ . , , , 
cuoan Telephono Co: 63 idem idem. 
A . u . ü u u e ; 23 cajas f o n ó g r a f o s y 
papel . , ,„ 
x^ovell y Tool : 7 bultos maquinar ia , 
i ie rsney Corp: 72 DUÍLOS aceor. 
Tome Co: 7 buuos tela. 
J l i . Key : 11 roaos teia. 
Amer ican imporLacum: 4 ídem í d e m . 
R . López co : 2 cajas adornos. 
Uiipun" 'i'eiephone co: i aiaao acce-
sorios. . , 
Gonzá lez y López : 6 idem p e l í c u l a s . 
Caroaiol y A i t r u n : 2 cajas ñ o r e s . 
e s t a l l ó una o v a c i ó n delirante. 
E l p r í n c i p e se a p e ó del v e h í c u l o , 
siendo sa'udado por el alcalde, D. 
realmente soberbio por su an ima-
c i ó n y a r t í s t i c o s adornos. 
E l p r í n c i p e , a l ver la , dijo a l a l -
Arturo^ N ú ñ e z , quien le d ió la b ien- , cai^e 
venida'en nombre de la ciudad. — ¡ Q u é preciosidad de plaza! 
L a s bandas de m ú s i c a ejecutaron ¡ H 
la Marcha R e a l , y las campanas de L A R E C E P C I O N E X E L A Y U X T A -
ouc? las iglesias se echaron al vuelo, j M I E N T O 
L o s elementos escolares p r o r r u m - , L a r e c e p c i ó n veri f icada en el 
I pieron en f r e n é t i c o s vivas. • ' 1 A y u n U m i e n t o en honor del pr ínc ipe 
r i n d i e r o n honores fuerzas del regi- Astor las ha revestido excepcional 
¡ miento de I n f a n t e r í a de l a Vic tor ia , importancia. 
" E l p r í n c i p e las r e v i s t ó , saludando | E l p r í n c i p e o c u p ó el trono en el 
j a su bandera. ¡ s a l ó n ue actos, y desfi laron primero 
L a " G a c e t a " de Madrid ha pu-1 D e s p u é s estuvo admirando y lab*-1 tea autoridades y elemento0 n í i c i a -
bVcado el siguiente decreto de la dando a la c a r a v a n a escolar, organi- ies> y d e s p u é s mi l lares de persoiui:-
Los recursos para fines1 
benéficos en España 
Papelera Cubana: 1 idem cubiertas. | V . G . ' Mendoza Co: 20 uultos ma 
A r m ^ n d Hno : 3 idem cestos. 
Z: 13 sacos cadenas. 
E l Sol: 80 atados p e r i ó d i c o s . 
E . F : 3 cajas papel. 
R . V e l ó s e : 3 ideiii idém, 
B . Co: 2 cajas cordel . .-
F . P í a Co: 1 cajas velas. 
D I A R I O D E L A > I A R I N A : 8 cajas 
papel, 67 atados magazirtes. 
C. Co: 18 cajas papel. 
Díaz Gonzá lez Co: 1 ide-m í d e m . 
J . Z . - Hor te r : 29 oajas v á l v u l a s . 
Pargas y Caicoya: 1 caja a r t í c u l o s 
sport . 
V . P é r e z : 1 caja sombreros. 
Nat iona l Cash Befg Co: 10 cajas "ca-
jas registradoras y . l i b r o s . 
E . R: 6 Idem accesorios e l é c t r i c o s . 
P . G u t i é r e r z : 6 c a j a s . l á m i n a s . 
T . M . Johanson: 17 ídem idem. 
Banco Hispano Cubano: 4 cajas ac-
cesorios de meta l . 
F . Bowman Co: 25 idem a g u a r r á s . 
E ! C a a m a ñ o : 2 cajas accesorios au-
qu inana . 
Acosa: 8. cajas e s t a ñ o . 
A . G . Bu l l e : 13 buuos juguetes y 
muebles. ' 
M. y Co: 3 cajas accesorios auto . 
Tropica l Express: 17 buuos express. 
C ALÍÍ. AX>O : 
.braga Co: 4 cajas calzado. 
Parao y Co: 4 ídem í d e m . 
Lss ia y Co: 3 ídem idem. 
J . López Co: 5 idem idem. 
G a r c í a y Campos: 2 ídem ídem. , 
Nx. Garcia: 5 fardos cuero. 
Ortega ~Co: 4 cajas caizado. 
J . López y Co: 15 Idem idem] 
M . Varas Co: 5 cajas lona. 
S. Castro: 1 caja cuero. 
J . F e r n á n d e z Co: 3 cajas calzado. 
Rabanal y Fleipez: 1 idem idem: 
P é r e z Hno : ti ídem idem. 
T u r r ó Co: 9 idem idem. 
M Alonso y Co: 3 ídem idem. 
Díaz y Alvarez: 2 fardos a l g o d ó n . 
J . Torres; 3 tardos cuero. 
S. Castro: 1 cajú cauret i la . 
Pres idenc ia : i zada por la F e d e r a c i ó n de E s t u d i a n -
" A r t í c u l o 1' A Part ir del d ía l o . I tes C a t ó l i c o s , los cuales v e s t í a n el 
de Octubre el ministerio de la Go- i^P100 t iaJe escolar, 
b e r n a c i ó n , a p e t i c i ó n de los gober.j L o s estudiantes no cesaban de 
nadores civiles, p o d r á autorizar el ac lamar al príncipe. , 
cobro de una cuota b e n é f i c a por c a . l S e s u d a m e n t e p a s ó revista a la 
da viajero que ingrese en hoteles, 
fondas, casas de h u é s p e d e s , pensio-
nes, h o s t e r í a s y establecimientos s i -
milares , . ' . 
."Los ingresos que proporcione l a 
cuota b e n é f i c a se d e s t i n a r á n í n t e -
gra y exclusivamentte a fines de c a , 
r idad , con arfeglo a las prescripcio , 
ues de este decreto. 
de todas las clases sociales.' imélOi 
Don Alfonso c o n t e m p l ó el retrato 
al ó l e o de su augusta madre vir-
tiendo el traje de charra que se ha-
lla colocado en la sa la de sesiones. 
T e r m i n a d a la r e c e p c i ó n el pr ín-
escolta de charros , soore briosos c a - ; cipe AE XIÓ obligado a sa l ir a í ba l -
ba'los. i c ó n , ante las repetidas instancias Ú-.Í 
Admirando el hermoso conjunto i ios m i r a r e s de a lmas quo l lenaban 
que o f r e c í a n , e x c l a m ó : ¡ i a p i a / a Mayor, y no cesaban de 
: ovacionarle, as í como a los Reyes y 
• ! a E s p a ñ a . 
, ! E l egregio h u é s p e d , desde el ba l -
" D ) E l , na»Q de la cuota benéf-i-• c ó n prÍT)Cipai del Ayuntamiento , pre-
ca se a c r e d i t a r á pagando el seli' 
los sellos corresPüuu . on te s en el l i -
" A r t . 2o. L a p r e c e p c i ó n de la cuo' hro-registro de v iajeros , al lado del 
nombre de cada uno, en parte d ia , 
lio que deben dar a la autoridad 
ta b e n é f i c a se a j u s t a r á a las s i -
guientes reg las : 
" A ) Su importe s e r á proporcio- gubarnativa, o en las facturas, se-1 padre 
s e n c i ó (1 desfile, en co lumna de ho-
nor, de las tropas,'los Somatenes y la 
escolta de charros , prodigando nuc-, 
vos -elogios a la plaza Mayor, que 
c o n o c í a por referencias de su agusto 
to . 
Sandalio Cienfuegos Co: 3 barri les DKOOAS: 
I AA. Te l lo : 1 caja drogas. 
4 cajas sombreros. ÍÜ. S a r r á : 6/ bultos idem. 
G. Micklaus : 1 caja l ibros . | R. uumez Mena -vicuonaid Co: 
129: 10 bultos accesorios maquina- idem iaem. 
15 
r u . Vda. i^nna o Hi jos : 7 idem idem. Vizosü y aomuza: 3 idem í d e m . 
Ine t r Drues b iqH Co: * i iaem í d e m . 
Püi-Ke X»<tvis co : 2U iaem luem. 
E . G . c : 2(i iaem í d e m . 
J t M u n u o : 164 iaem ídem 
T . C. r a u r ó n : 5o cajas leche. 
A u d r a i n y Medina: i üu i to s efectos 
demaies 
, , i » A i s ú u en cada local idad se acue-de nado al precio asignado a l a habi- ^ hotele6 e3 
t a c i ó n ocupada por el v iajero , a c ^ ^ ^ ^ ^ .£ l t* i lare8> uua vez 
autorizada la cuota b e n é f i c a , e^ta 
l j 
¡ m o d á n d o s e a l a siguiente escala 
Habitaciones de u n a a tres pesetas 
por dia, cuota b e n é f i c a de 0,25 pe_ 
L A S M U J E R E S S A L A M A N T I N A S 
Antes de que el p r í n c i p e de A.s-
rán obligados a e x i g i / e T p a g l ' de^Ta | tnrias abandonara el palacio m u n í -
misma a los v iajeros que alberguen,: cipal fue cumplimentado por un 
setas por v ia jero; habitaciones de apartado C ) ."que- j grupo de s e ñ o r i t a s de Candelar io , L a 
57: 
K ' ^ a s caramelos. 5 i d e m ^ T & : 31 idem idem. 52 idem ^ ^ l s . ^ barr i les a g t e . ^ ^ ^ ^ 
A r m o u r y Co: 1 caja t e r m ó m e t r o s , 2 
tambores color. 
A . D : 1 caja herramientas. 
A . C: 6 rollos alambre. 
G. E : 15 cajas accesorios e l é c t r i c o s . 
Maza Caso Co: 3 cajas papel; 
C. E . S. Co: 5 cajas accesorios' 
e l éc t r i cos * 
Natoinal Paper Type Co: 5 cajas "^üi-üíTuéria Johnson: 1 auto, 233 b u l - | Ca de dos pesetas. Se declaran exeu-
efectos de escr i tor io . i tos a ioeas . 
G. M : 8 cajas papel. i i JCXVÍV̂ ,.- ^jn-IA: 
V d a . Carreras Co: 1 caja p l a t i l l o s . G a r c í a capote Co: 13 bultos ferrete-
W é s t Ind ia Oi l Refg: 3 cajas bom- r i a . 
8 idem i d e m . 
tres a cinco pesetas, cuota b e n é f i c a 
de 0,50 pesetas; habitaciones de 
cinco 'a ocho pesetas, cuota b e n é f i -
ca de una peseta; habitaciones de 
ocho a 1 2 . pesetas, cuota b e n é f i c a 
de 1,50 pesetas; habitaciones de 12 
Pesetas en adelante, cuota beuóf i 
• ' ^ m agua mineral, 1 idem . 1"£ 
' ^rtrL12fii,ien? confi ter ía . 
mío t> cajas turrón, 2 idem 
B ^ m e s : 20 idém idemi 8 idem 
. Atecas y Co- « ^ 
í^eiubrllio ldem ^em, 10 
^ " nsanso: 25 sacos almen. 
yOco20018ca3as 
í.^nfiteria cajas frutas, 
idepj.^ 10 •dem embutidos, 45 
r\, Jof ino : 1 bota, 5 cajas. S ba r r i -
I les v i n o . • . ' 
Z C: 100 cajas aceite. 
1. G a l b á n Lobo Co: 76 cajas pasas. 
Alonso y Co: 215 idem idem, 60 i d . 
" E " 8 ^ . M a r g a r i t : 50 idem Idem, 175 
ídem pasas. 
^ Vázquez Co. 1( 
caja aza-
^ A : 
t $ > ¿ & * T { * r c-ajas drogas. 
^ ^ ¿ n ^ , . ^ " 1 ídem, 
f^rez: ú f.?' 1 caja hierro. 
^ ? Co: 7 I j * 3 * Plumeros. 
k %™ S drogas-
G ^ v a ^ a ; - ; r - a s . 
^ M e ? S 2 p i l l o s . 
im drogas 









fc- w-.-' v- ' dem PaPel. 40 I d . 
B^.-, Visitadora , 
P- oon u í , f « ¡ j o s de 
K c L c a ^ s V " , aUo relieve. -
L '-apote r helena 
I"11- Cos 0; ¿¿ bul t¿s morte-
L Í ' s ^ s ; J ^ j a s cajas vacias. 
1 idem • ornamento. 
L-5íb-ífiCaít: ° - 1 "agenes 
l»v'-Ta dJab bloques y j u . 
í f e ? ' ^ barn imaSenes • P * y ¿ a r r ' c a s b o t e l ü s . 
^ r ^ í d o a j a s 'lrogasJiiS 15avil0-
"Og. a'Qos tapones. 
1,3'to y Q0 
Co: 1 c ^ i a 1 , ^ botona 
ropa. 
fio: | • - idem i ** , 
B, ^ n ^ ^ m 61 
m-. 2 idem ^ 
D E C A D I Z 
V I V E R E S : 
A C: 75 cajas vino, 25 idem idem 
Angel v Co: 60 idem idem. 
Gonzá lez y Espinach: 1 bocoy idem 
F G a r c í a y Co: 300 cajas c o ñ a c . 
' R*. L : 160 idem ídem, 20 idem vino 
AÍonao Hno: 25 idem idem. 
S. Rionda: 2 barir les vern iou th . 
A . Calvete: 2 ídem v ino . 
M . M u ñ o z : 201 cajas í d e m . 
J , Oller : 50 idem ídem. 
Hormaza y Co: 3 bocoyes idem. 
Z . C: 200 cajas idem, 100 ídem co 
ñ a o . 
F . Soto: 2 bocoyes v ino . 
A . Bar i ros : 2 idem ide,m. 
A* Trueba Co: 4 idem idem. 
L a Vina te ra : 2 idem idem. 
C. O l a v a r r í a : 2 idem idem. 
González y P é r e z : 1 idem idem. 
W . Humber t : 150 cajas v ino . 
A . Reigosa: 14 idem idem. 
P . R . Morera: 1 bocoy idem. 
F . F . Castro: 1 ídem idem. 
A . B : 25 atados idem. 
Fuentes Carrasco Co: 2 bocoyes iñ . manas 
S á n c h e z Romate Hno : 2 idem "0 
atados vino, 2 idem vermouth . 
A . B : 25 ídem v ino . 
M a r t í n e z L a v i n Co: 150 cajas idem. 
A . C. Bosane: 2 botas idem. 
Ar is tondo: 20 cajas idem. 
C. Rey: 1 idem ídem. 
Zafra y Co: 1 idem idem. 
D . P: 20 ídem goma. 
S ínger S. Machine Co: 10 cajas acei-
te. 
Armand Hno: 1 b a r r i l a lambre. 
L . B . Ross: 10 cajas accesorios 
auto . 
S. S. M : 36 bultos accesorios m á -
quinas. 
J . Arbe la : 8 bultos papel y l ib ros . 
W . F . C h a m p í in : 2 huacales c a r t ó n . 1 
G. B . Ravelo: 4 bultos accesorios 
m á q u i n a s . 
D P é r e z : < barri les pasta. 
R*. López Co: 2 cajas for ros . 
Morgan y MpAvoy: 52 atados a lam-
M.TSCEI.ANEA: 
Diez Garc ía Co : . 2 cajas naipes. 
Escalante Casit lol Co: 4 idem idem. 
M . S. Zayas: 10 bultos muebles. 
D E ' S E V I L L A 
V I V E R E S : 
. P . H . Zoroni : 1 sera aceitunas. 
M . Ruiz Barreto Co: 4 bocoyes vino, 
2 idem vinagre . 
Alonso y Co: 50 cajas aceito 
Z . C: 210 idem aceitunas. 
E . S n r r á : 6 idem j a b ó n . 
N . Mer*no: 600 idem aceite. 
F-. G . C: 500 idem Idem. 
M . S., C: IftO idem idem. 
•T. H : 150 ídem í d e m . 
T S. C: 300 idem idem. 
M1*JCEI.ANEA: 
P J : 16 cajas azulejos, 87 idem la-
dr i l los . 
C. R : 4 idem azú le los . 1 idem reja . 
J . P.: 58 csHs's azuleas, 7 idem fa-
roles, 2 barrees c e r á m i c a . 
A . C^ 67 idem a z ú l e l o s . 
• Carreras: 15 cajas p e r f u m e r í a . 
bre. 
Central Velasco: 1 caja maquinar ia . 
P . F e r n á n d e z Co: 8 idem papel y pre-
SllBaiico C a n a d á : 1 caja juguetes. 
Univers idad Nacional : 2 cajas acce-
sorios laboratorios. 
G. P . B l y t h e : 1 auto. 
C L C: 2 cajas esencias. 
Steward .Auto y Co: 11 cajas acce-
sorios c a m i ó n . 
G A . Pesant: 30 huacales accesorios 
mauqinar ia . n , .-, 
Melchor A . Dessau: 3 cajas í d e m . 
Santalucia Jr Plat : 1 idem tela . 
F á b r i c a de Hie lo : 6 cajas cubiertas . 
American New: 17 sacos magazine. 
Nat ional Paper y Type Co: 27 b u l -
tos efectos de escri torio. 
M . M . Castro: 1 caja accesorios ro-
C o m p a ñ i a Goma de Cuba: 28 cajas 
meta l . • _ , . . . . 
American New: 5 cajas l ib ros . 
T I v o ü : 3 cajas archivos. 
Dearborn Chemical: 85 tambores 
aceite. _ „ . 
West Ind ia O i l Re fg . Co: 30 cajas 
C. V a l d e ó n : 
Feito y caoezon: o2 iaem idem, 
Gómez y J-janz.a b'¿ iaem meni . 
U ñ a r t e y ijxsca,y: ¿ í d e m iuem.. . 
• A . Lírain: 9 mem iaem. 
Purdy i ienderson: lá ídem idem. 
C ae la Torre : 6 idem í d e m . 
F ' t£ de ios i t io s : 4 lem ídem. , 
M a c h í n y W a U : &U lem mem-
A R o d r í g u e z : 10 idem idem. 
F . Hevia y Co: 8 luem l ü e m . 
j P : 13 ídem Idem. 
Capestany Garay co: 39 idem Idem, 
A B , H : 5 idem idem. 
C. j o a n s t i y Co: 5 iuem idem. 
TEJIDOS: 
J-ieiagrf Linares Co: 13 bultos t e j i -
pase de luna peseta . 
dan sujetos a esta p r e s t a c i ó n . LOCJ • A lberca y Abusejo , que l u c í a n los 
hotaleros, fondistas, etc., que con-! trajes t í p i c o s de sus respectivos 
travengan este precepto p o d r á n ^er| pueblos. 
« . . s r i g a d o por el gobernador cuvil Don Alfonso a g r a d e c i ó mucho l a . 
con multas de 25 a 500 pesetas, se. ¡ gentileza de haber acudido a salu-
g u ü los caeos. ' darle engalanadas con sus pintores-, 
• ' A r t . 3o. P a r a que por el m i n i s - ' c o s a t a v í o s , m a n i f e s t á n d o s e encanr-. 
M i ó de la G o b e r n a c i ó n se auto i i - e : tado yor la belleza del grupo f e m é -
por el entusiasmo con que 
pre :iso a recibido. 
" A ) Que lo solicite en escrito ra 
tas las habitaciones de posadas y ca • 
sas de dormir cuyo precio por d í a no 1» i m p l a n t a c i ó n de la cuota b e n e í i - nmo y 
„„„„ j a K,R,0 ,,^0+0 Lea ón una localidad s e r á ens  : se ie n 
"Cuando el v ia jero satisfaga u^a zonado el gobernador c ivi l de l a i A L P A L A C I O D E M O N T E R R E Y 
í d e m . • ' - ' • i i ' . 
Nacional» de P e r f u m e r í a : 
esencias. ' ¿ _ / . , 
Cuban A i r Products Co: 180 atados 
al j imbre. . - . 
Casa G i r a l t : 1 piano. 
Crban A i r COrp: 6» bultos gas y 
ci l indros v a c í o s 
p F e r n á n d e z Co: 6 cajas papel. 
Cuba j m p o r t a c i ó n Co: 8 bultos man-
gueras. • . . . 
Acosa-. I caJ3- l á m i n a s . - -
M C. C: *0 fardos a l g o d ó n . 
V ' Ci Mendoza: 15 tambores zinc. 
j . ' U l ioa Co: 6 autos, 7 cajas acce-
sorios, 1 auto 
dos. 
Suá rez González Co: 3 ídem ídem. . 
Fernandez Co: 2 idem í d e m . 
W A l . A : 1 idem idem. 
K." V i g i l : 1 idem idem, • 
santalucia y Prats : 4 iae>ii Idem.. 
Gonzaiez y Co: 1 idem iuem,. 
R buarez Co: 4 idem idem. 
Caso M u ñ i z : 2 ídem idem, 
B Saiz: 1 idem iaem. 
E*. Menéndez y Co: 2 idem, 
F ¡suárez y Co: 2 idem í d e m . 
Solía l i ,ntr ia lgo Co: 3 idem idem. 
Menéndez Granda Co: 1 idem í d e m . 
C Ga l inüez Pinera Co: 4 ídem idem. 
J ' Chang: 17 idem idem. 
Q T . L u n g : 12 idem idem. 
\ ! Fernandez: 3 idem ídem.. 
W Fae: 12 idem Idem. 
J ' C . P i n : 8 Idem idem. 
Poo L u n g : 20 idem idem. 
P . H : loo cajas j a b ó n en •polvo. 
Gonzá lez y Co: 3 ídem tej idos. 
Ferrer y C o l l : 1 idem idem, 
M . Seijo: 2 idem idem. 
C G: 1 idem í d e m . 
J . Gonzá lez Hno: 2 idem idem. 
P . Goldsmi th : 18 idem idem. 
Granda G a r c í a Menéndez Co; 1 Idem 
cajas i j dem. , 
T.' A r t a u : 8 idem idem. • 
Cu jo y Gallego: 1 ídem idem. ' 
P . H . 1 idem idem. 
C. Navedo: 3 idem Idem. 
AÍ«varez Menéndez Co: 6 Idem Idem. 
M . M : 6 iem idem. 
C. C: 7 idem í d e m . 
Fela i fe l A : 2 idem í d e m . 
V . Campa: y Co: 1 idem idem. 
DE GENOVA: 
P G . S: 2 cajas sombreros^ 
U . B . C: 19 ídem tejidos. * 
A . U r a i n Co: 47 atados barras (Glas-
! gow) 
cantidad global por p e n s i ó n inclu_ 
y é n d o s e en é s t a la h a b i t a c i ó n y los 
servicios de almuerzo, comida y de . 
sayuno, se e n t e n d e r á que el precio 
i v o v i n f i a . \ Desde el Ayuntamiento el pr ínc i -
" L ) Qi^e la r e c a u d a c i ó n e inver_! pe m a r c h ó a descansar a l palacio 
sien de la cuota b e n é f i c a haya de ¡ d e Monterrey, propiedad del duque 
venficaraie por u n a A s o c i a c i ó n de I de A l b a , donde han sido instaladas 
de l a pr imera equivale al 3b p o r i c a r i d a a legalmente constituida y de i por su cuenta y con- todo lujo las 
100 de l a s u m a total, y se e x i g i r á ) notoria so lvencia . I habitaciones para el augusto h u é s -
l a cuota b e n é f i c a que corresponda a j . . C ) Que ^ autor idad ^ubernat l . 1 ped y personas de su s é q u i t o , 
l a expresada t r a c c i ó n . a pue(ja f iscal izar l a admin i s tra - ! E n r l momento de l legar el príu-, 
" B ) L a cuota b e n é f i c a se d e v e n - i c i ó n de los fondos de que dispon- 'c ipe a l ^ h i s t ó r i c o y a r t í s t i c o palacio 
g a r á por el simide hecho de tomar! ga dicha entidad y el cumplimiento se i l u m i n ó é s t e , produciendo ú n 
h a b i t a c i ó n en uno cualquiera de los j de sus f ines. -efecto realmente f a n t á s t i c o , 
establecimientos que enumera el a r - j "D) Que los balanceg de dicha 1 Desde las labradas c r e s t e r í a s del 
t í c u l o l o . , con independencia d e l ! t i d a d sean s o u . ^ . u ^ . . .wUáualmen-¡ edificio anunciaron la l legada con 
tiempo que dure el hospedaje, y ' u n a te a la a p r o b a c i ó n del gobernador; toques de trompeta varios h e r á l d o s , 
sola vez por cada estancia ininte- c ivi l respect ivo. ! qu¿i v e s t í a n r i q u í s i m o s trajes de 
rrumpida de un v i a j e r o . " A r t . 4o. E l personal del C u e r . j é p o c a . 
"O) F i a r á n oblieados al naco de po de Vig i lanc ia {lue tenga a Slli A lo largo del trayecto, desde el 
1* c ? i ^ t ó & £ tStóTiS ' - ^ S i S cargo la polIc ía de hoteles * hos-l Ayuntamiento hasta el palacio de 
L u r ^ f t n 4 t » S ^ ^ ' ¡ ^ A ^ T t ^ X 9 ^ ^ ^ M o n t e r r e y , ei pueblo salmantino no 
que, oc6u" ^ ° 0, efectividad de la cuota b e n é f i c a , en nf.0A vitnrpar -.1 nrfnpinp 
deben poseer c é d u l a personal cuando ]las localidades en ' . - " o de vitorear al p r í n c i p e . , 
se alberguen en hoteles y estaNeci_ , , . , J , , 
miento^ s imi lares de una local idad i r a b 1 ^ ' de c u e r d o con las ins- J:s | , IM A N I i -. v .MEIt l . ^ o . . 
^ue h a y a sido autorizada para per. j t r u c c l o n & 3 Clue r ec iba de sus Jefes • 
cibir esta p r e s t a c i ó n . 
E S T U D I A N T E S A M E R I C A N O S 
P O R T U G U E S E S 
E s t a madrugada l legaron 25 es 
id id. wn. 
Á̂VT̂ C Tp,S'ro 96 3—Vanor americano 
--¡•OM^PS^T. c a p i t á n Mellpard. prooe-
aeme df» Onlveston. consignado a West 
i n ^ e s Shinning Co. 
West Indi:.. Oil P^fg 
calones pe t ró leo crudo 
L i b e r t v F i l m Co: 3 cajas anuncios. 1 JJJ; LONDRES 
J Ro ig : 1 caia efectos de yeso. 
E- A Ou iñon^s ; 8 c a í a s pe r iód icos 
R' OÍ 300 rollos papel. 
Sinclair Cuban O i l : 43 bultos mate 
r ía les . • * 1 
N ' Gelats: 7 bultos accesorios auto 
Paralan y Co: 1 caja cuero. 
B . Crabovetsky: 1 m á q u i n a de co- i ) E LIVERPOOL 
ser. ^ , . , , -r. 4 F . G . Co: 3 cajas tejidos 
Rqmirez E lec tnca l Radio: 1 caja ac-
cesorios. . , 
J . Pol l^ck: 1 caja accesorios au to . 
'(373): 12 bultos emnaquetadura. 
Romerrt y .Co: 10 cajas coche?. 
F . G a r c a : 1 caja agarraderas, 
V . G . Mendoza: 25 bultos maquina-
SITUACION DE LOS VAPORES 
DE CABOTAJE 
Vapor An to l ín del Collado. Cargan-
do para Vuel ta Abajo. 
f Q ' ? , T o b Í t 1 1 ^ P U 1 b l Í C a d 0 l f ?&Ce' tudiantes americanos, que fueron 
m d e ^ G o t r c i é n : SlgUiente ^ por una c o m i s i ó n do la F e -
" A r t í c u l o l o . E l importe de las! deraC10n loCal de estudlante3 c a t ó -
multas que impongan la D i r e c c i ó n , ^ * 1 , , ^ ^ ^ 
general de Seguridad y los gober .1 , Se espera la l legada de m á s esco-
nadores civiles se d i s t r i b u i r á en lo ' lares .^e distintas Universidades , 
sucesivo en la siguiente forma: Un.61111"6 elloe el nucleo P o r t u g u é s . 
25 por 100 para atenciones b e n é f i - . „ „ . ^ 
cas, otra parte igual , como m á x i m o , | A S P m A C I O N E S . T R E S . P R O -
para aquellos interesados a quienes' , V I N C I A S 
reconoce la l e g i s l a c i ó n vigente el i H a n l leSado los comisionados por 
deiecho a una p o r c i ó n igual o m a - , l a s Diputacitfnes de C á c e r e s y Z a Puerto Tarafa. Descargando, atraca-do en el Segundo Esp igón de Paula. 
Calhterién. Sin openudiones. 
Bol iv ia . Salió ayer para" Baracoa. 
Gibara. Salió ayer para la Costa 
Norte. 
J u l i á n Alonso. Cargando para la 
Costa Norte. S a l d r á el sábado . I parte de las multas s e r á prec isa . ! a Ias tl'eB Provincias , especialmente 
_ Baracoa. Salió ayer de Nuevitas a las .mente l a de l a provincia en qu« se el asunto de los saltos del Oaero, 
I hubiera realizado el hecho que dé c o n s t r u c c i ó n del f errocarr i l R í o T a -
yor de la penalidad de referencia, 
y el resto para el T e s o r o . 
" A r t . 2o. L a Beneficencia favo-, 
recida con el importe de l a cuarta 
mora , que unidas a la de Sa laman-
ca, s o l k - i t a r á n dql p r í n c i p e de As tu -
r ias una audiencia especial para co-
municarle las aspiraciones comunes 
l a ^ n ^ í í ^ ^ a ^ X " ^ 1 
Las Vil las . S a l d r á hoy de Cienfuegos 
para la Habana. L l e g a r á el viernes 
G . S u á r e z : 5 fardos paja. 
O. C. Stapleton: 3 cajas empaque-
t a d u r a . 16 Idem idem. 
R . H : 7 fardos paja. 
I ^ ^ I J J P Í S T l * í % . .C ien fuegos . S a l d r á ' h o y para Ya" Cos- de Seguridad al pract icar 
j a ropa. ^ ^ i é s t a la l i q u i d a c i ó n total dp.hprá 00 
" A r t . 3o. Cuando se trate de 
multas exigidas por l a D i r e c c i ó n 
2.234,227 ! 
M A N I F I E S T O 964.— Vapor 
T r o p i c a l : 1 caja t e r m ó m e t r o s . 
O-. EJI 4 c a í a s anuncios. 
M . f ' 1 idprn neUcu^s. 
I C . M : 1 Idem anuncios, 
sueco i J*. V i d a l : 1 idem anuncios. 
O. G : ' 3 cajas cordones 
Q. C. Co: 2 fardos tej idos. 
D H : 14 ídem idem 
V . del Canto: 5 fardos paja 
Consulado D a n é s : 1 caja muestras 
J . P . Montero: 1 caja tejidos. 
N O T A : — A d e m á s viene a bordo, per-
te-teciente a l vapor americano C A L A -
MARES, lo siguiente: 
M . M: 1 saco arroz . 
No marca: 8 fardos estopa 
p a ? ¿ T a l E lec t r ica l Co: 2 cajas l á m . 
l i i a c i ó n t t l e b e  es. 
Manzanillo. E n Guayabal, vlaj© de | pecificar la cantidad que correspon-
1 e ^ ^ ^ ^ !da para atenciones b e n é f i c a s de -ca -
gSantlago de Cuba. En Santiago de da provincia con arreglo a la nor-
Guantá i^mo. E n San Juan de P u e r t o S e ñ a l a d a en a r t í c u l o . , ante . 
Rico. , r i o r . 
jo -Ciudad Rodrigo, y del puente in-
ternac'onal de Fregeneda . 
U N R A S G O D E L P R I N C I P E 
E l p r í n c i p e p a s ó el reato de l a 
tarde en el palacio de Monterrey, 
cenando en int imidad con ei general 
N a v a r r ó y las autoridades locales. 
Enterado de que s a l í a para Afr i ca 
un b a t a l l ó n del regimiento dp 41-
c o T e T a l a t ^ hoy de Puert- W é J f a £ jp0;fE1 * W de las c u l t a s : huera . Su Al teza fué^ a l cuarte l para 
Ensebio Coteril lo. En r e p a r a c i ó n e s f k b l w i S ^ S ^ a uZ^ ^ ̂  y Proraetl0 ir 
Cayo Mambí . S a l d r á hoy de Cienfue- . • . ' P l a l i( iuldacmn de! a la e s t a c i ó n a despedir a los sol 
gos para la Habana. CíenfUe- ** importe, a los efectos de este | dados e x p e d i c i o n a r i n r 
Cayo Cristo. Sin operaciones. 
Rápido. Sa ld rá hoy para Nuevita? 
tee.' Manau v Puerto Padro (Chasarra) . 
3 expedicionarios 
R e a l decreto, se h a r á men-sualmente, i A l couocerso este rasgo de D Al 
Por J o s organismos c o r r e s p o n d i e n j fonso, l u é c o m e n ^ 
' t a , , 
O C T U B R E 13 D E 19241 LA 
F L PHLMKIí < <).\T.\<T().para pnhlicai en cambio reiterada-
DK BLANCOS V (rKNTE! mente las obras del P. las Casas, 
r)K ( Ol.OH KN ASWllI- cuyo encendido celo apostólico tanto 
CA, etc. por Francisco! perjudicó a la nación deacubridora. 
Mal«Iona<lo «1c Guevara, j porque no quiso verse fn las o.ra« 
aeraciones del abr4egade batalladoi 
Dice con sobrada rázón el culto' c'Janto puso ardimiento incons-
ca-tedrático de la Universidad vall i-¡cientemente y cuanto su insciente 
eoletana al comienzo de'este resumen | tenacidad que exageró ios o&lDrea 
de labores universitarias de los dis-¡sombríos del cuadro para obtener 
cípulos matriculados en la Se'cción; mayores ventajas en cuanto se pro-
Americaclista. que los sociólogos de ponía. 
todos los p a í s e s han dejado intacta.! E1 traba.o ^ Reñor Maldonarto 
de Guevara trata de reivindicar el 
„ valor de los textos españolea des u-res. conqu.stadores y viajeros con;briendo en €llog cuantas observaclo. 
ser tai» importantes las observacione, contienen y analizándolos con 
de quienes convivieron con las socle-' 
sin beneficiar la ingente cantera qu^ 
ofrecen los textos de los historiado-
dades primitivas muchas de las cua-
les aún hoy subsisten. 
Esta es una fase de la llamada 
leyenda negra. Xada se concedía a 
los españoles puecá solamente se juz-
gaba que los descubridores habían 
ido a conquistar el oro y las Perlas,! et.tu¿Í0s "le conquistaron, 
la especiería y los esclavos. De nin-' 
rigor y método científico a que tan-; 
to se prestan estas relaciones por su ¡ 
ingenuidad y realismo. 
De>clr que lo ha conseguido el doc-
to sociólogo no es afirmar nada nue- j 
-o dada la compstencia que tarlta fa-1 
ma y elevado crédito sus brillantes ' 
Cuantos problemas suscitaron) en guna otra cosa se h ^ í a n crupado; y j del mievo continente la lle. 
lo decían cerrando los ojos a la eM- £ de log blancos asocia{Io8 a loa 
dencia. a las pruebas plenas de cuan 
to se habla trabajado en el orden in-
telectual al extremo de que a media-
dos del siglo X V I . ya existía en Mé-
Jtep una Universidad y contábamos 
con maestros autóctonos. 
gad 
límites de la percepción de la pri-
imitividad de los naturales para quie-
Ines los descubridores son hechiceros, 
•'aparecidos celícolas, están clentífi-
¡camente expuestos y sabiamente co-
mentados si bien para penetrar la 
No es extrraña esta ignorancia de hondura de las postulaciones, para 
la obra de los españoles aún después I discernir los predicados de las nor-
de cuanto con su espíritu elevado jr mas establecidas son menester el 
justo afirmó el sabio Humbolt. E r a i conocimiento y dominio de estudios 
menester desconocer lo bueno que,que capaciten para estas profundas 
habíamos reaíi/ado y se desconocía.1 investigaciones. 
A U N I C A Q U E 
M E C O N V E N C E 
n 
Glncuentd altos de 






R E F R I G E R A D O R 
I — M I S C E L A N E 
Parece que no. pero me voy fl-i E n algunas ocasiones la cosa no 
i Jando cada día más. en que el egols-'pasa de ahí; el egoísta se qued* re-
mo está tan extendido como la verdo- zongando y Ua lugar a que uno le 
¡luga y hay tantós hombres que lo pa- diga que hable claro, terminando -por 
dectn como objetos de arte tiene " L a i cambiarse de asiento. Otras veces 
Casa Quintana" famosísima. lia cosa, pasa a mayores y da margen 
/ ' a um, fajazón como le aconteció una 
E s esa, a mi ver, una de las peo-j vez a "Billiken" en un tranvía del 
res plagas coa que cuenta la huma-• Vedado. 
Inidad. Para un, egoísta no exlcte más , 
|que el YO. esto es; B L . De labios! Pero los sinsabores que noe ba-
lde esa gente debieron salir esas fra-,cen pasar los egoístas no son exclu-
ises que dicen: Primero yo. segundo, sivos de los tranvías; en los'hote-
lyo y tercero, yo. . . Nada que usando les donde limpian los pisos con ja-
1 ellos las frescas camisetas "Amado",bón erJ polvo GoW Dust y hacen sus 
|y pudiendo ir al gran Marte y Be-; guisos con el refino aceite "Martí" 
i lona a ingerir un vermouth Pemar-1 también se padecen, 
jtíi). lo demás les tiene sin cuidado. 
«""¡ lo que u e t í i ' ^ U " 
Algunos han nf, 
a la P r ó x i m ^ 0 
oí doctor VaidéT^ ' ^ 
No estarlo dp~iii7r 
rinrro con -PieRco-
Por eso oís qu'e muchos dicen, co-
que diera, 
Hay quienes se figuran que la ca-
sa entera les pertenece, y a las do- I',eo: 
mo si ello fuera un galardón: "El .ce de la noche cuando alguno está "W» ,0»̂ > sac'to sif 
que venga detrás, que arree". Todo durmiendo o estudiando, se ponen a eh AlniPndan-v ""^r* n 
0 
HA 





el que lance esa frase, podéis ase-1 tocar el piano como si eMo produje 
gurar que es tan perfecto egoísba.jra tan poco ruido como el que pro-
como buenos los mármoles selecclo-1 duce cis;ndo se toma una ginebra 
nados que recibe la gran Casa Man-
fredi de Oquendo y Maloja. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C I f c N F U t G O S 1 8 - ? ? 
Efectivamente. Esos individuos se 
creen que todo lo que hay en el 
mundo fué hecho para ellos y por 
aromática de Wolfe o una botella 
de vino Marqués del Riscal. 
¡Yo no he visto desconsideración 
semejante, en caballeros que tieT«n 
todo eí aspecto de libar el viejísimo 
ellos. Muchas veces al tomar aslen-1 cogfia^ PemarMn V. O. G 
to en im tranvía notáis que al lado j otros, en cambio, no se dan cuen-
d e l a ventanilla va una especie de|ta que en el hotel viven cien perso-
cerdo con toda la apariencia de una ñas máe, con derecho a usar el te-
| persona de las que toman Pepsina 
I Bosque y agua de Mondariz, 
h n u e v a 
nes adelantados por el Gobierno ai 
los perjudicados a cuenta del pago! 
léfono cuando lo necesiten. 
Entre las personas que se des 
tacan enf el abuso del teléfono, del 
(Viene de la P R I M E R A ) 
año de 1924. las exportaciones han 
Aquella persona, digo, aquel cer-
de "Reparaciones"... cuando"Íl¿"ue" i ? 0 ' c u e n * a 5^1 cada_a*len- resido, hay un'cabal l¿-
Lo que Alemania ha pagado a 
Francia es 1.804 millones de mar-
cos oro; pero el costo de la inva-
llegado a 27.262 millones de francos, j s i ó " y Permanencia en el Rurh ha ab 
o sea un aumento de 42 por ciento 
sobre igual período de 1923. 
L a población de Francia es hoy 
de 40 millones de habitantes; y en-
tre ellos se cuenta un millón de obre-
ros más que cuando la Gran Guerra. 
Cierto que párdió 1.&00.000 hom-
sorbido el 90 por ciento de esa suma. 
^Francia tiene hoy más carbón, 
más coke, más tintes industriales y 
más carreteles en sus fábricas de 
tejidos que antes de la guerra. E n 
esta última industria tiene empleados 
900.000 obreros de anibos sexos y 
bres en la guerra, pero han entrado T6^81'8 ^ más- „ > ai f 
en Francia 2.500.0000 inmigrantes,! En Londres, en Regent Street, se 
de los cuales 500.000 son españoles; 
700.000 italianos. 500.000 belgas. 
^00.000 rusos, 70.000 ingleses y 
60.000 norteamericanos. E l 15 por 
ciento de la población de París está 
formado por extranjeros 
no le corresponde; por lo visto se 
cree que ese sitio es como una bo-
tella de ron Bacardí que se puede 
adquirir para uso propio y exclusivo. 
A estos egoístas y groserotes. no demás tengamos que ir a la bodega 
sirve decirles cortesmente: ¿Me per-¡donde venden las ricas pastas para 
mite us ted? . . . ¡Con su permiso!,:popa de " L a Teresita", a suplicarle 
etc. Nada, se hacen los suecos, o. al bodeguero que nos deje hablar un 
han abierto dos grandes almacenes cuando más. se corren una o dos momento? Y sí en el tiempo en que 
franceses de confecciones y ropa pulgadas y tiene uno que ir con la ocupamos un teléfono que no 
interior que venden sus artículos co- ; mitad del cuerpo en el asiento y la' corresponde, llama una dama 
mo pan bendito. jotra mitad queda en el aire difleul-!qUe ie lleven una lata de 
E n »el |comercio marítimo tlene ^11^0 el Paso a lo« demás viajeros leche "Dos Manos", y al 
De la Asociación de Católicas Cubanas 
ADQUISIGION iDE. L A CASA CE« ¡piedad de él en sus manos, gustosos 
RRO 586 ¡de poder dar esta pequeña alegría 
la su notabilísimo y caritativo cora-
Dedicado a Sor María Terires.' zón. 
A cualquier cosa podrá negarse i Nosotros queremos, sí, que la Aso-
uno en la v N j ; menos a complacer I ciación de Católicas Cubanas prospe-
a una religiosa cuando pide un fa- re; cualquier diferencia en los pare-
vor. ¡ceres, por la impremeditada manera 
El la ha abandonado el mundo, re-'de expresarse de equivocadas perso-
nunciando a sus pompas y vanida- ñas surgida, es capaz de echarla por 
¿es. para consagrarse al servicio de tierra la humildad de sus sentimien-
la humanidad. El la cura a los le- tos. 
prósos, consuela a los afligidos, re-i Nosotros queremos que la Asocia-
coge a la niñez, la juventud o la ción de Católicas Cubanas prospere, 
ancianidad desvalidas, y eleva, desde y que el Saaatorio llegue a ser de 
la se mi-oscuridad de un coro, cuan- ella, completamente de ella, sin te-
do aún el resto de la humanidad re- mor a vencimiento alguno que pue-
posa en plácido sueño, o se retiran!da poner en peligro su propiedad; 
los noctámbulos a descansar de sus pero, ¿sabe por qué lo queremos? 
orgías, sus preces al Altísimo, pl- Porque usted, humilde y buena, lo 
diendo tiroteccióu y misericordia pa-^lde, porque sabernoá que su cora-
ra unos y pa.a otros. . zón lo anhela, y nada hay, Sor Ma-
El la es todo amor, caridad y dul- ría. que arrastre y convenza como 
zura. E l la habla al alma con su so- ¡a virtud, más que predicada con las 
la presencia, porque la blancura de palabras, expuesta con los ejemplos, 
su toca y la austeridad de su hábito,, Nosotros seremos capaces de vol-
sea del color que fuere, nos dicen, L ^ r las espaldas al que, soberbio y 
en todos los instantes, que. mientras 1 altanero, se permite mirarnos por en-
uosotros corremos locos por el mun- cima del hombro; nosotros nos guar 
do, en pos de una dicha que no ha- damos de acercarnos al que, desco-
bremos quizás de alcanzar, porque nocedor absoluto, aún cuando las re-
no existe, hay seres que consagran pita de memoria, de las doctrinas de - , 
su existencia a satisfacer por noso- Jesucristo, se cree, muy al contrario! que en castellano le habían dado Toa Francia y Alemania, ellas domina- Que lleva los pies donde han de ir 
te del tranvía está hecho para que|ro Indefinido que rebasa los límites 
lo ocupen dos personas, y después de I de la paciencia. Cuando ese caballe-
afianzar el codo en la ventanilla es-!rete sale contoneándose de su babi-
tira el cuerpo ocupando el lugar que | tación con su bata Rusquellana. a 
Dios teléfono; podéis asegurar que 
en tres o cuatro horas no quita el 
auricular del o í d o . . . 
¿Hay realmente derecho a que los 
¡Carav: Es grayo . 
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Inglaterra tiene l,10o".000 obreros,*utomóvl,es ^ máquinas de escribir 
franceses compiten en Europa con 
los artlcuJos similares del extranjero. 
Si se mide la industria de un país 
por el carbón que consuinf, sépase 
Francia consumió 66 
que han de hacer la mar de equili- tá ocupado la nide a otro estableci-
brios para no pisarle al que va en miento, ¿no hacemos un perjuicio 
esa forma los zapatos de la Casa lu-
cera 
Tengo para mí, que no llegarán a 
millones' 0frendarme coronas de Gelado sin 
sin trabajo, Francia no tiene nin-
guno. Y la «situación es tal, que hay 
imás trabajo que obreros y más órde-
nes de compra que artículos produ-
^ De t o X s X ^ S c l o n e s d e s t r u i d a s ! ^ " ' : ' ' - u 
por los alemanes en la invasión de 
la Gran Guerra, sólo quedan 16 porlC, 
reconstruir. Más del 80 por ciento Si A,fmanía paga ?«rt€ le las "Re-'suplicar lo que por derecho me ce-
de las fábricas han sido reconstruidas! 
y mejoradas con los mUes de millo 
ituvo que 
llenes de 
que podía evitarse solo con que el 
indefinido no llevara a cabo su abu-
so? 
H'0 M<Mw 
a una visita a h Uah'o ' t{ 
Mal h^hol V? ? 'b!na-
heregía ver el estado de ^ 
esto es, de las calles h a b L ^ 
Ahora si lo traen ̂ r a on^ 
soberbio comercie "FI p ^ 
O'Reiüy 56, que es co^e^1" 
to se venden ios estuches J i f 
bujo, ya es "ferente"... Pyi 
Dicen lo^ cabl^ que pi ^. 
chino Chang Tso-lln está ^ 
contento jorque cuenta con Jí 
•otos aviadores ru^/s 
;Nada. que t-mía "pilota-ñor, 
poner de pilotos, como otros u 
nen por posrer los famosos 
rnentos para banda y orqiWi 
vende " L a Casa Iglesias" de C, 
postela 48. 
Coutestindo: , 
Una Curiosa .—Le he Tm\% 
pregunta al ilustrado c o ^ m 
doctor Felipe Rivero. quién coi 
m0 gusto la com.flacerá desde si 
da y bien redactada sección iie" 
guntas y Respuestas". Yo sólo 
permito recomendarle efusiTam 
los delicados perfumes "MoraM1 
por ser los más persistentes. 
E n otras ocasiones me han llama-
do amigos urgentemente, v no les mporCar. adéuiáft^Jl mí->P*?P étOÍJlJÜS, en calidad de apalea , 
toneladas de Inglaterra. dor, porque tan causado estoy de.ha sido, posible comunicarse conmi-
go; sonaba siempre ocupado, me han 
paraciones" en carbón a Francia en- rresponde, que ya al sentarme lo ha 
tonces ésta, no tendrá que importar go casi atrepellando, como quien de-
carbón inglés. ¡fiende una caja de sidra "Cima" que 
L a producclóiii de acero en Francia 
tó con seguir la nomenclatura del fué el año pasado de 5,109.000 to-
"Diccionario Marítimo Español", neladas; y si llega la cooperación de 
dando a cadr, fenómeno el nombre: las industrias' ' siderúrgicas éntre 
le intenten robar, o varias docenas 
de sábanas imperiales "Velma". 
dicho. . . Vaya usted a saber los con-
vites que he perdido para comer en 
la celebérrima Diana, por ese mismo 
motivo. . . 
Juan Rulz Rey. 
Xo existe libro que trate dei 
cosas. Las curiosiáades a que f 
se refiere las intercalaba pan u 
nizar, y ver c¿'m0 el solo oairlils 
una lefia en ciertos nombres, h 
cambiar completamente la esprt 
como libro, libra: puerto, pwn 
suelo, suela; jabón, jubón. eK 
tros la justicia de Dios y a rogar, y de lo que deíbierá de ser superior anuíannos españoles . Así a la crecida ron el mercado de hierro y acero en 
a amar, con todas las fuerzas con ¡ios demás por sus dotes intelectuales,! del mar que acompaña al ciclón la ,Europa. 
que debiera nuestro corazón hacerlo, ¡económicas o morales; pero al que: Hama el P . Viñes-la ola del huracáji. { L a deuda exterior de Francia lle-
Así, pues, no eraib necesarias pala-1como usted, teniendo tesoros de va- |Y el niiemo autor llama mar de leva gó a 21,000 millones de pesos; pe ío 
tras para que este artículo se escri-¡ior incalculable e imperecederos, por-' al fuerte oleaje del mar producido la de Inglaterra es 80 por ciento 
mayor. Si paga Francia a Inglate-
rra su deuda de la guerra, la deuda 
Inglesa disminuirá do un 10 por 
ciento 
Si España pusiese en producción. 
biese. Nos bastaba ver a Sor María Iq.ue son tesoros del alma, se humilla j Por el ciclón 
Terrea delante de nosotros para que, ' juzgándose menos que los demás, te-! Batiendo, pues, que en castellano 
al impulso de un, nobilísimo sentí- |nemos. Sor María, que reapetarle y I podemos adoptar del bretón la pa-
miento, que no puede en el corazón,¡quererle; y algo más aún: que admi-j^bra Raz (con s) como la adopta-
más duro quedar dormido cuando es tar le y desear halagarle en todas las! ̂ u 108 franceses, sin cambiar la 7, 
Nada. nada. Estoy dispuesto a dar-
En estóéi cáfcos, el grosero egoísta ¡les la batida a los* egoístas, dorde 
quiera que los tropiece en mi cami-
no. E l lector debe hacer lo mismo 
con cuantos se le presenten, ya que 
nos hacen padecer- tanto como los 
mesquitos que nos quitan el sueño, 
deede que en Sanidad reciben aigua 
en vez de petróleo. . . 
¡Duro y a la cabeza!. . . 
los míos, protesta indignado.. . 
—¿Usted úo ve? 
—Sí, he viéto que .ocupaba usted 
un sitió qué no le pertenece.'. . 
—>PuAe pWá permiso, 
•—No necesito pedir lo que tengo 
tanto derecho a disfrutar, como a 
lucir las corbatas Rusquellanas. 
una religiosa la que pide, pusiéramos j ocasiones. en s, y añaxiiendc de Marea, con lalp0r cuitivo intensivo, su suelo mara-
a su disposición, así como siempre I Nosotros invitamos a las Católicas ¡ condición de que tal nombre indique; v¡iiogo y explotase a más de sus 
hemos puesto nuestros servicios per-cubanas, í a las que se hallan ale-; el fenómeno antes descripto, como minas de carbón de Asturias y Pe-
eonales. los de nuestra pluma de I jadas, semi-dormidas. que las demás I lo ei jtienden los oceanógrafos fran-j ñarroya, las de las cuencas carboní-
profesionales. jno necesitan invitación), para que'oeses, y nunca para designar lasjferas de Gargallo-Utrilla. en (¡finco 
" Y o lo que quiero es que me ayu-jcooperen con todas sus fuerzas, eco-i iaundaciones del Malecón de 1̂  Ha- Vi l las—Aragón—y desarrolllarse to-
den", nos dijo Sor María, en ese ;nómicas y morales, a adquirir definí- baña. Diciendo Raz de Marea en cas-, da la energía eléctrica con que le 
tono exquisitamente dulce y siempre tivamente la casa en que se encuen-! tellano y en singular, deberemos de-¡brindan sus saltos de agua, producto 
humilde que emplea ea "todosx los f ra instalado nuestro Sanatorio. ¡c ir, para aer lógicos. Races de Mar ¡res de irtdustria hidráulica, su rique-
momentos. aún cuando, por las cir-l Será una adquisición de Incalen- en plural. za sería también considerable, 
cunstancias del caso, pudieran muy lables beneficios,-«no solamente para [ Seguir diciendo Ras de Mar es se-J 
nosotros, sino para toda la población A guir cometiendo un barbarismo, j 
femenina de muestra is»la, que*podrá' que se cambia en barbaridad cuando | 
bien ser de energía .sus frases. 
Nosotros no tenemos otra cosa, 
Sor María, que nuestra pluma que | allí ser atehdida tal como, insisten-j las que lo dicen son persogas doc-
poner a su disposición. temente. demanda. tas y de reconocida cultura. 
Si de una bolsa bien repleta dis-
pusiéramos, solamerite por dar a us-
Y será. . . y ésto es lo que más | Ahora bien, yo confieso que al re-
nos obliga, una alegría para Sor Ma-1 gresar a Cuba en 1907, después de 
ted la satisfacción de ver realizado Iría^ pava Sor María, que «e ha In-l terminar mis estudios en el extran-
lo que tanto anhela, adquiriríamos1 clinado tantas veces sobre nuestros' iero y al mismo tiempo para ver la 
lechos, enjugando las lágrimas que. i 'nundació^ del 2 de Abril de aquel 
a la que ya se llamó con el 
nombre de Ras de Mar; yo confieso 
haber creido ingenuamente que 
Importante recaudación de la 
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el Sanatorio, sin gravámenes ni hipo 
tecas"; y como parte pequeñísima del pn los momentos de dolor, es casi ;ano 
gran premio que por sus sacrificios imposible dejar de derramar, 
le corresponde, pondríamos la pro-1 Clara MOREDA L U I S . 
¿Ras de 
aqi>;l nombre er ala traducción fiel 
• i en castellano de Raz de Mafée, y me 
que los france-! d«diqué desde entonlces a sbstener 
(Viene de la P R I M E R A ) 
mo el jefe de quien se quiera hablar 
no sea un marino no se tendrá el I Este fenómeno, llamado 
derecho de llamarlo Ras de Mar, ¡en japonés, no ha ocurrido ilimca en j 
en una piececillr. de "Alhambra", 
que creí durante algún tiempo que 
inómeno vendría el , 
|ses llaman Raz de Marée. No habría ier; varios artfcul08 iue el fenómeno 
I más remedio que huir, pues la ca-|de la Haban no era un Ras de Mar, 
Itástrofe sería inevitable. E l R a ^ de Queriendo decir con aquello que no 
iMa^ée acabaría con la Habana en-1era un Raz de Marée- Estos artículos 
ifera aparecieron en ' Cuba y América 
y en "Cathedra". Había tantos en 
' " * ! Cuba que sostenían este nombre, he-
, , cho popular eiv la prensa, y hasta 
siendo entonces un Ras de Tierra 0;la Habana. ¿Qué razón hay. pues, 
un Ras de Aire, según el arma a'para decir que-en Cuba ocurre un 
que pertenezca. Pero, en r.tfnguno Raz de Maróe? ¿Y cuál otra Puede I j0u¿osv,tg'ntan'razón 
de los casos, debe entenderse que sebaber más poderosa, para incurrir' Hov. me dedico v de ellos son i 
trata de, un fenómeno físico^ jen el error de traducir Ka/, de Ma- una prueba ^ . J iln<ías. a s e ^ ü r ' 
Existe en bretón la palabra Raz rée por Ras de Mar? sosteniendo que ê  fenómeno de la 
(con z) para designar las corrientes! ¿Es acaso el nombre Ra« de Mar Habana no es lo que en francés se 
rápidas que se forman en las costas ull nombre inventado por persona llama Ra» de Marée, y a divulgar 
de B r e t a ñ a (Francia) er.> la subida perita eu/ la materia y digna de ejer-!para que se sepa, que es una.enor-
y en la bajada de las mareas. Esta cer tal autordiad? No lo creo. Entre me barbaridad seguir diciendo Ras 
palabr^seguida de estas otras dos los que en Cuba nos hemos dedicado de Mar. Adoptemos Raz de Marea 
de marée ha ^ido adoptada por los a escribir de Oceanografía í v me i para cuando llegue la ocasión, 7 
oceanógrafos franceses para des:g- cuento entre ellos por tener en mi, Dios nos Ubre de tella. 
nar un fenómeno, de ongea seis- haber varios artículos, mi obra de i 
E l señor Cónsul General del Perú, 
ha dirigido al Jefe de la Judicial se-
ñor Alfonso L . Fors, la siguiente 
carta, que publicamos por lo que re-
presenta para el Cuerpo Policiaco ro 
ferido. B n ella se asombra el cita-
do funcionario consular de la rapi-
dez con que a pesar de la escasez 
de datos suministrados por el Con-
sulado peruano, no detuvieron a los 
dos italianos reclamados por diferen 
por j tes estafas en su país . 
La carta dice así: 
de L a Zona Fiscal del distrito 
Oriente de la Habana, recaudó 
el concepto del impuesto del uno por 
ciento, la cantidad de un millón de 
pesos. E l día 20 recaudó trescientos 
mtil pe&os. 
L a recaudación obtenida por el 
concepto del impuesto del. uno por 
ciento, en el tercer, trimestre (leí año 
actual, en la ZonayFiscal de Orien-
te de esta capital, ha sobrepujado a 
la obtenida los anteriores trimestres. 
En aquéllos, la recaudación ascen-
día a unos ochocientos a novecientos 
mil pesos; la del tercer trimestre al-
canzó la cifra de un millón de pesos. 
Sólo en un día, el 20 del actual en 
que fm*ilizaba el plazo oara la r«-1 
caudación voluntaría, la ^caudación !n i Í Gobierno, para 'a busca y deten 
ascendió a $300.000 P ^ T o i n - l * 6 " dOS ndividuos fugados de 
vieron que trabajar los e r n l ^ l Pals: e" elf,íqi,e ^ 7 „ 
cantidades de dinero a diferentes ca 
sas comerciales. 
Y si mi agradecimiento es gran-
"Habana. octubre 21 de 1924. 
Señor Alfonso L . Fors . 
Jefe de la Policía Judicial. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Me es muy grato dirigirme a us-
ted con el objeto de agradecerle en 
primer lugar, las atenciones que me 
dispensó al poner en su conocimiento 
la solicitud QUe le hice a nombre de 
Asociación Nacional de Emi-
grados Revolucionarios 
Cubanos 
mico, consistente en la formación Mientras tanto, sigamos diciendo 
a $300.000. Para ello tu-
empleados 
tod0 el día y gran parte de la no-
che hobilitando taquillas a fin de 
que los contribuyentes pud/eran có-
de, mayor es mi asombro, al cono-
cer la detención de ios fugados Pas-
cual Defeudis y Genaro Inmediato, 
a las dos .horai» de haberle dado el 
modamente hacer los pagos 
Sólo plácemes merece la gestión 
del Administrador de dicha Zona Fis -
cal, el competente funcionario Sr. Ca-
milo García Sierra, a cuya labor eu¡av l so ' 7 tejiendo en cuenta que co-
defensa de los derechos del Estado,1™0 únir0 dato, se sabía que habían. 
OOMI810N D E CONMEMORACION Y 
PROPAGANDA 
»e Invita por este medio a todas 
aquellas personas admiradoras de 
nuestros héroes de la Indeperlden 
cia, para conmemorar el 27' aniver-
sario de la muerte del General Adol-
fo Oastillo siendo el punto de reu-
nión la Chorrera del Calvario (Cal-
zada de la Habana a Managua) a 
las 9 a. m. del día 25 del presente 
mee, piara de allí dirigirse al Mauso-
leo que cusbodia tan preciados res-
tos y ensalzar los méritos y virtu-
des del patriota desaparecido. 
Habana, octubre 21 de 19 24, 
Ignacio Pfñar, Presidente de la Co-
mlsiói^—Antonio Sánchez, Secretario 
inteligencia, astucia, práctica y co -
nocimiento de su profesión, de los 
Agentes que están bajo sus órde-
nes. 
Cumplo pues muy gustoso de diri-
jirle la presente. para felicitarlo 
muy de veras, por la activa labor 
de ese Cuerpo, muy dignamente diri-
gido por Ud. y hacer llegar hacia los 
agentes señor Fausto Morejón y Ma 
nuel Miranda, mis más s i l e r a s feli-
citaciones, por la prontitud innega-
ble con que han llenado su cometi-
do. 
Estimaría mucho a usted la publi 
ur-, nue í u * ; u l g a r i z a c j ó n La ^""iente del Gol-1 con el P- Viñes, y " nunca mejor j ^ o a la W z " W f ¡ r e ñ 7 r y 7 t e i ^ ^ ^ ^ uno de ios vapofes de l a l a c i ó n de la presente, y así se lo su-
B 1* n r i n * H L S HÍ L ! f.0, í ^ dlscurso de recepción en la! maestro hubo, crecida del mar, ola'el comercio, al que se le dan J d d ü rtünitW Fruit Company" proceden-
^ n ^ l ^ l í r ^ C t S Í S S S S % e Í e m A R l í 0 n t e ^ r e r r - , , H ^ T ' ^ ^ ^ \ < * * * * i fc""^ ^ « Í l 2 * * Colón; probando con ésto, la 
cha velooidad. aspirando el agua que " lApívA en t h r S t w - t F T " * ÍAAÍ í , ra el úeB^cho de su* a«antos y .la 
se encuentra en su camino E n ^ , l l ^ t , e " A ^ l . d ^ A 9 P ) no L . T ' »ng"" Í , e . n ^ ™eJor ^ «olución de ^ficultades, se de-j • 
de 
olas, y puede suceder que se formen inundación" d"e ~hu 
hasta tres Si por ejemplo, una dia nombre de Ras de Mar. E l único 
la bahía de la Habana se quedase que pudiera haberlo hecho, con no-
ED; seco por una bajamar excepcional, table sapiencia, hubiera sido el P 




De Vd. con la mayor considera-
ción, agradecido y atento s. s. 
huiti Manuel P l a n a s . 
este aumento de 
período volunta-
Tanto él como sus dignos compa-
[ ñeros, jefes de Negociado y emplea-
dos, laboran ton gran acierto y efec-
tividad T en estos días pasados riu-
dieron un enorme trabajo, que ha si-
do recompensado con el notable au-
mento obtenido en la recaudación. 
Felicitamos al señor CarnUo Gar-
cía Sierra y al personal a sus órde-
nes. 
pilco, para que llegue a general co-
nocimiento, el estado de adelanto a 
qe ha llegado esa Institución policial, 
honra del país y salvaguardia de los 
intereses privados, 
Aiprovecho- esta oportunidad, pa-
ra ofrecer a usted mis consideracio-
nes más distinguidas. 
Alfredo de la Fuente, 
Cónsul General. 
L e i r b a g de Lcj>*bag 
E l permiso que pe le negóciií 
cial español, fué obra de las aatíí 
dades alemanas, pues al recuntí 
ch0 oficial a los mandatarios M 
canos, le contestaron que mieiüí 
no entregaran el Zeppelín. eriuli 
germanos quienes icdían concedí 
los. ¿No ha líodo arted el caMfW 
tando eeo asunto? 
Ahorp. bten. Mis convicciones I« 
manófilas, no se quebrantan por 
hech0 de que unos cuantos IMT 
dúos metan la pata; ello serla a 
procedente. La prueba la tiene m 
eh la "Miscelánea', del sábado ptf 
do, en la que tr.itaba. entreJ¡ 
anuncios, de la codiciada destrucw 
de los talleres Zeppelín, tan comer 
da por los miedosos franceses 
Todos cuantos trabajos fotopj 
eos dese^ usted se les hará a 
feeción el gran maostro Gisp™ 
Galiíin0 73, por módico precio. 
Efemérides: . ^ 
1800. —(Octubre »3). N*^ ^ 
naturalista Milnerfd*& — 
— E s asesinado en Val^ciJ 
. Froilán Méndez f M 
„.—Primer vuelo en 
por Santos Dumont. 
g.—Pallece L'elmás. 1 ^ 
)a cura de ^mias. 
1906.—Primer título df / V 
ta" a favor de Míe 
well. -icíd^ 
1924.-Recibe la l i ] ,re^a1ft^ 
ca" de Prado 93 la ^ 
teca del contador .1 m 
más perfecta (lue 1. 
crito par aprender 1» 
daría de libros. . 
1660._.Declaraclón de la ^ 
hereditnria en 
de donde îene 
che "Vos Wanos ' trf * 






















































Horófcopo de boy: 0ctnwe" 
Los nacidos el ¿3 de ^ 
rán de carácter temerario ? 
so. 
La nota final: !ene «4 
—Para ir al mueUe 
que tomar este tranvía 
—No puede ser. . <¡ 
ce VEDADO muelle de « < 
está vedado hay " 
denes..• 
SoluciSn: „ barco » 
• E n qué se ™T*r* M*»0*t 
mantequilla danesa ^ 1 
En que el baWo « , 
mante-quilla 












L r l o í u c i ó n mañana • 
Cerveza: ¡Déme medíaf!Tropic 
